あごら : 18号 (1978.6.15)「いま女性解放は」 by unknown
世界的大転換期。いま何をすべきか0
.日本の女性運動をどう展開するか
.第 2期に入ったアメリ力の女性運動
.ルポ・いま職場でたたかう 39人の女たち
Jl8 ・資料・女性に対する差別撤廃国連宣言
・女性差別撤廃国際条約案・男女雇用平等法案
・圏内行動計画前期目標・東京都行動計画案
・米国の女性宣言と行動計画
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?????っ???????、????????っ????????????????。???
?、???????? ? 、「 、 ッ???、?
?
???」??「???????。??????、????????????」???
?? ? ?っ??? 。? 、 。 、????? ??、? 、 ? っ 、? 。、
??????????、?????????????????っ??????????????
??っ?? ? 。 っ?????、 ? っ 、「??、??????????????????? 。???? ??っ????????????
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?????」
??、???????っ??????????????????、????????、「???
??? ???? ??????。?????????っ?、?っ??????????????????? 、 ???????
?」?ュー?????っ?????????、「?????
?? 、 ? 、 、 ????????????。?????????????、? ? ?、 ? ? ? 」 、??? ? 。
???????、?? ? ? 、 ?
??っ?? ?。 っ 、???、? 。
????? ? 、 、
????? ? 。 、 ? 、????? ? っ 、??ュー ー っ 。 、ー?
?
?????っ?????。?????ュー?ー??????、??????っ?????
??? っ 。
??????、?っ? っ 、 、
っ????? 、 、????? ょ 。??。?
「??????????
?????????
?
??」
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???????
?????• 
ー???????????ッ???ィ??????
下
満
?
村
?????っ?ゃ??????、??????????、??????????っ???っ?ゃ?
???????????。?????????????????????????
??? 、 ????????????? ?、 ?
ー?? 。「????ッ?? ィ」 、 ?????????? ????っ?? ?、???????、 ィー ?????? ???? ュー ー ?、????? ー ッ っ??? 。
???????? ???、 、 ー
??? っ 、 ? っ 、 ? っ????。 ? 、 ? ? 、 ュー??? ?? 、 っ 。
??????????????? っ 、 っ ゃっ???????
??? 、 ? ゃ 、 ゃ?????。 、 ? 。
/ 
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?????ー????????????????、????????????????????????? ? 。
??????????っ????????
?????、?????????????っ?????っ?ゃ?????、???????ー?
????、??ッ??? ? 。 ? ????ょ????、?????ー? ? ???、? ????????????ャ????????っ?????? ?。?????????????????????????、??? ? ???? っ ? 、 、??? ? っ 。 っ ? 、??? 、 ? ? 。??? っ 。 っ 、 ッ??? っ 。 、 。 、??? 。 、 、 、 、 、??? 、 っ??? 。 、 、 っっ? 。
?????????、????ー?ー????
?
?????????????ゃ??????
????? 。 っ 、?????? ? 。 、 、 っ
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???????。???????ー?ッ????、??????????????。???????? ???????????????っ ? 。
?????????、?????????????????????????????????
??? ? 。 ェ ? ? 、 っ ??っ 、 ?? ???? ????
?
??????、???
??? ?? 。「 ー ー 」 、??????????? 、
?
????っ????????、????????????????
?
???????? ? ??????????????
??? っ っ 。
????、 ッ
??
??ュ??
?
??。?????????????、??????
??? ?? ??? ? っ 。
???、 ー ?
?
??? ? っ ? ?。
??? ?? ?っ? 。「 っ?、??? 。 」 。
????? 、 、 ? ょ 、 っ 、
???、? ー ー ?????? ? 。 ェ ェ 、っ?? 。
???????っ 、 っ っ
?
???????????、??。?
??、?? っ 。 っ 。?? ??
????? 、 っ ??? ?、???ゃ????????? ?
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?????????、???????????。?????????????????????ゃ???????????????????????、?????????????????????? 、 ?? ? 。
????????っ???
???ュー???????????、?????????????。???????ー??、?
?????????、 ? ?
?
????、????っ????
?????? ?、 ー ー ー 。 ????っ 、 ? ? ? 、 ュ ィ??? 。 、 、??? ? 。
?????????? ?、 ? 、 ?
??? 。 ー ゃ 、????? ゃ 。
?ェ??? っ? 、
??? っ 。 ??? 、 、????? 、 ョ ?っ 。 っ っ?? ? っ ? 。??? 、 っ ゃ 。 ゃ 。
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?、?ュー?ー?????????????????、???
? ? ? ? ?
?
? ?
?
??
? ? ?
? 。 。 ? ?
?
? ?
?? ?
??っ?????。
???、? ?? ? っ 、 ? ????っ?、?????
?
????? ? ?? ? ? ?
?。??? ? ? ??、?????????????ョ??ィ??っ???っ?。?????、??? ?? ? ? っ???????。
?????????????????????
???????????、? 、 ? ?、
?????????? ? 。 、 ????????っ?????、??????? ?? 。
????? ? ェ ? ??????????????
?。? ェ ?、? ? ??、??? ? ? ょ 、 。??? 、 ?? っ 、
?
????????っ
??? ? 。 。??? ? ィ っ っ 。
?????????? 、 ?、? ? ?
?????っ 、?????、 ゃ 、
?
????、??????
?
???っ???? ?
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??????????????????????
?????????、?っ???ょっ?????????、???????ー????????
??? ????。 ????? ??????っ?、????????????? 、?????っ 、 ?????????????????????? 。 ?っ 、????? ? 、 っ 。 ? ???? ゃ 、 ュー ー っ っ??? 。 ?
?
???????、????????っ???。
????、??
?
???????????????????????????????????
??? 、 ー 。 、????、 ー っ っ 、??? っ 。 、 ょ 。
???????っ ? ????
?
????????っ??????。?
???
?
????、??????????????っ???????ょ????、?????
?? ?? 。 、 ィ ー???
?
??????????????????????、??、?????????????っ
?? 。 ?? 、 っ 、「??????????ゃ???、?????。???、??????????????、?????? 、
?
?ー????、????????っ????ゃ???」?
????? ? 。 っ ? ょ 。「????、 ? ? 。 ? ? 。ょ?」 。
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?。??????、?????????????っ?????、??????????。??????????????????????????????????????? ???、 、 ? っ 。
????、?????、????????????????っ?。??、??????????、
??? 。 っ 。 っ?、??? ? ? ? 、 。?? ?? ? 、 、 ? ????。 、 、 。?? 、 、 っ????? 、 、 っ??? っ? 。 、 っ ェ??? 。
??????、?っ?????? ? ? ョ 。 ?
??? 。 、?????、 ゃ ? 。っ?、 ??ィ ョ ー?っ?、? 、 、???? 。 っ 、 。
?????????
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?っ??????????、??????????????????????????????
????????、????????????????っ?、?????????????????? 。 ? 、 、 ???? っ ? 。 ? ?ー ッ?? 、?? ?? ?????。? ??????????????? ?、 ???????????? っ 。 、 、??? っ っ 。 っ ? っ?、? ? 。
??????????????? ? っ 、 ー?
??? ? 、 、 ょ????? ?。 ? ?っ 。 っ 。
??
???????????、???????????????、?????????。?、
??? 。 、?? 、 ???? ?? ? 。 、 。???、 、
??ッ??ェ?ー? ??
??、?、???????? ?、
?
?
?
?
???????、?????
?
??
?
?????、?
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???ー?ッ???ェ?????????????。????????????????????? ? ? ?。 、 ? ー????????ー?????。?
?
??
?
?????????????????、??????
?? ? っ ?っ 。 、??? ? 、
?
??
?
??? 、????????????????????
??? 、 、 っ 。
?
?
?????????????????????????????????????????
??? 、 ?、??????????? ?????、「?????? ? っ ??。??? ? 」 。??? 。
???????? ?????????????〈????????????????????
????、 。 。?、??? 、 「 」 、???っ ? 、 、 。
????、?????ャー??? ????
?
??ュ???????????????????
??、?? ? ー 。????、 ー?、? ? ?っ っ?? っ 。 、 ェ 。?ェ? ? 、 ェ? 、 ェ ゃ 。?? ?、 ェ 「 」 。
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?????っ????っ????????、???????????、???っ??????ゃ???、??????ェ?????ゃ ? 。
????????????????????っ?、「???????????????????
??? ? ? っ 。 「 、 ?
?
?????
?? 」 ? ? っ???????? っ 、???????? ゃ 。 、 っ ?????? ?ゃっ????、?ー 、 ? ゃ 。
??、????? ???????? ? ?? ???? ? っ 。
??
????
?、??? ? っ 、 、?? ? ? 、 っ 。 ッ ェ ー 、???ー???? 。 ァっ? 。 ュー 。
???????、 っ 、 、
???? 、 。?? ? っ 、 ー??? ? 。 ョッ 。
?
??????
?
???????
???、????????? ? 、
???????????。??????
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?????????。????????????っ???、???????っ????「????ー?????????っ???????????、???????????????????????? っ ?。 。
????、???????????????????????っ?ゃ???????????
??? ??、 ? ? 、?? ?、 。 。
????? ? 、 、 。 ?
??? っ 。????? ?? 、 。??? 、? ? 、 。??、 。 ゃっ?? 。 、 ???? ?。 っ 、 。???? ? 、 っ っ ゃ 。
????????????? ャ 。
??、 っ 。
?????????、???????????????。??、??????????????
???、??? 。 っ，???? ??? ?ャッ ?????????????っ????????? ?
?
????????????????。????っ???????????
ッ????ゃ?? ? 。、?? 、 ? 、 、
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?????????????っ?????。???????????ァ
?
??
?
??ょ????
??ァ????? ? っ 、 っ ???????????? ? ??????? ????。???????????ァ??? 。 っ 、? 。??? ゃ 。
????、?っ??っ????、?????????????、?????????、????
??? 、 。 、?????っ 。 っ っ??? 、 ?? っ ゃ 。??? 、 ゃ??? 、 っ っ ? ゃ??? 。
???????????? っ?、???????????、?????????。?????
????? 、 。????? ? ゃ?。? 、 、 、 、??? 。 、??? ? 、 、 っ???っ ? ゃ っ 。?? 。
?????????、??? 、 。
????? 。
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??????????、?????ッ??????????????????、????っ????????????ゃ????????。??????????????、????????????? ?。 ? 。
???????????っ?????っ??????????、????????ゃ???、?
??? ー ? ? 、 ???っ?? ゃ 。
「??????????
?????????
?
??」
???????
???????????
??
?
???????
????? ??????。?????? 「 」、? ?
?
??? ????
?
??? 」 ? ?。
置圃
?????
? ?
?
?
??
???
??? ??? ?
?
?
??????
??????
??
???
?
?
??
?
??
???????
?
?
??
???
?
?
ゆ大月書届
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私が見た
全米女性会議
代美.5包主主河野
?????ェ???????、???「?ュ??」????
????。???????っ?????????
?
????
?
????????? ?ュ ーーー ???????? ? 。
?ュ????????????????????。????
???
、
?
ュ??????
?
、?????????
。?
ュ???、?
??
???? ー
ッ????
、??????
??????? 、?? ?? ?????ー??っ
。?
ュ???????。??????????
??? 、 、????、 ? 、 ??? 、 ? 。 ???? ?。 ャ ー ッ??? 。 ィ??
、
???ィ???????????????????
??? ?? 。
?
????
?
、??
???????
、?
?????????
?????
?
??? ? っ 、??? ? 。
?????? ??????????????????
?
、?ュ
ー
?????っ?
、
???????????????
????? っ 、
?
?????????????
??? 。 、 「 ュ?」? 、 っ
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????????????、??????
? ? ?
?
?
?
?????
?
?????????????????????
?。?????????ょ?????????ュー???????、 ???っ???、???????、??????????? ? 、
?
?
??? ? 、 ? ??っ? 。
???????????????????? ? ュー ?? 、
??????????? 。?、??????、???? 、??? 。 ? っ ???、 っ 。??? ー ? ? 「?????? ?、??? 。
??????????????、????? っ ??
????、 ェッ 『
?
』
????? ュー 。 ??? ? ー??っ 。 っ 。
???????????????????????????ー????????? 。
???
?
。
???????????、
?????
?
???????っ?。
?????? 。
????? 、?ュー?ー???????????ォー?
??? ??? 「 」 、?ュー???ー?
???
?
??????
?
?
?
。?????っ?
??? ?
?
???
?
??????ー?????、????、
??? ? っ ゃ ??????? ー 、 っ 。
?????、?
?
????。「?????????????
??」 、 ? ? ッ?、 ? 、???ュ ??? 、
?
???????
??、 ? ? ー っ 。??? ?? っ???
?
?????、??????????? ????
??? っ 、
?
」???????
??。
?
??? ???ー???っ?????? ????
??? ? 。「????????????????? 。??? ????? 、っ??? ?
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??????????」??????。??ー???????????? 、 ? ? ????????」 ??。「????????????????????????っ?。????????? 。 、 ???? ???????ッ ??? ??っ? 。 、??。 、 。 」「????????? っ っ 。??? ? ?
?????ョ????????，
??
???
?? ?、?、? 、 、 、??、 ?? 、「 『??? ? 』 」
????ォー?????ュー?????、????????
??? 。 、? ?
?
????ー???????
?、??? 、??? ュー??? ? っ 。
??????????? ー???????、
?
? ? ?
?
????????????
?ュー??????????、???????????。?????????????????????。?????????、「 ?? っ ?」??ー っ っ 、 ?っ っ??? ?、 っ?、? っ ? 。
????????、??ー????
?
?? ?
」??????。
??? ? ? 。
??ー 、「 ??????????????」??
?
?
?
、??????、?ュー???????????、?ョ
?
??、?ォー 、ヵ
?
?
?
??????????????っ?。
??ィ ?ォー??、? ー
?
????????????
??? ????????? ? ー?ー?
?
? ?
?
?ー?、???? ? ? ?? ? っ
?、? 、 、?
?
?
?
????っ???????????????????
??? ? っ 。
??? ?? ? ? 、 ?
??? ? ? 、?????? ? 、 っ??? 、? ?
?
???っ 。 、
?
??? ャッ ?ー???ィ 、 っ
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????????????、???????、?ュー???
??????????????????????っ?。???ー??
?
????????????????????????
?っ
?????? ー 。 ? 。 ?
??? ?? 、「 、?????ッ? っ 」??? 、
?
?ー?「?????????????????
??」 、 ォ ? 「 、 ー 『 ュー??? 』、 っ 、 『??ょ。 ? っ 』 っ 」 、??? 、 ?????????????? ? 、???
??、「???????」??????????、
??、 、 ?「?????」??????。「???????????????? ? ?っ 。?、??? ? 、 っ??? 。 、??? 」 。??????????? ????????っ?。???
ー?? ャー っ??ャ
?
? ャ
?
ヮ
?
ヮ???????
?ー? 、 、 ゃ 、 ?
???? ? 。 ー
???、???
?
?ッ????っ???????。?????
??、? ?ィ 、????????????????ー???? っ 。
?????????????
「???????」???????????。?????????????。?? ?????????っ?、????????????? ? ?、 ??、「 」 ? ??????? ????? 。 、 「 」??? 、 、「?????」?? 。 ???? 、「 」 ? 、????、 ー ー っ 、「? 、
?
???っ???っ?。??????????????、
??? 。 」???っ?? ?? 。??? 「 」 。 ? 、?????? 。
???????????????????、???????
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??????????「???」?????っ???。???????????っ?、???????????????????? ? ? 。? ???? 、 、?、? 、「 」 。??? 、??? ? ? ???? 、??? 。?????? 。?????? 、 、???。「 」????
????????????「?????」????????
??? ?? 、
??
????????
?????????、?、? 、 、 、???。 っ 。 ッ??? ?、「『 』??? 」 っ 。
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?????、???????????? 、 ????? ュー ?????????
????????、???????????????。????????っ?????????????????、??????? ー ? っ ィ ????。 。 ー?ー? ????、 ?
?
???
?
???????
??、 ? 、 、 ー ッ????。?? 。
??????????????????、
??
????
??? ? ? ??????
??
??、???「?????????????????
??? 」 ? 、 。?????? っ 、???、 。
??
?、???? ? っ ? 、
???、 、 、?????? 。
?????????、?????????????????????????? 。? 、 、??、 ョー 、 ッ?
?
、????????????
??? 。 、 ?????????? ???? 、???っ 。 ? ??????っ 、? 、 ? 、??? ? っ 。
??
??
??、 「 ッ ォ
?
???
?
????
???
?
?
〉」?????????。
??????、????????????。???っ???
??? ? 、 ??????? 、 。 、っ?? ? 、 、??? 、 ??????、 ???? ? 。
??
???????????????????っ????
?。? ョ??????
?
???
?
?、「??????????っ?
??? ? っ 」 、
?
?
ー?? ュー 、??? 、 っ
??
???????????っ?
??っ 。
???????、??? ?????????
??????????????????????????????、?????????? 、 、???っ 、 っ?? っ 。
????????????、
??
????????っ??
??? 、????? っ 、????????
?????????????????????????
??? っ 。? 、??? ?っ 。
??
?????
??? 。
??????????? っ ??????? ?。?
??? ? 、? ー????? 、??? 、 。 。
?????????????? っ
?
???
?
????????????
????。
??? 、 ?、 ー ー
??? ??????。??
?
???っ?
?????ー っ? ? 、 ????
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????????????っ???????。????????、???? 。 ? 。
???「????ォー????」??????????っ?
??? ? ???????????、?ョー??っ???。??? 、 っ っ??。 ? ー ッ ? ???、? ッ ョ っ 、??? ? 、? 。
?????????ィ? ッ ョ ?? 、「?
??? ?? ? 」 、????? ? 。「 っ??? 」 ー ッ
?
????「?
??? ? 」??? 。
????????? 。 ? ?、????、
??? 、?????、 、 、??? 。 ? 、?????? ュ? っ 。 「??? 、??? ? 」 、??
???ー???、「???????????????ー
??っ 、
??」???????。???????ー?????????? 。
???????、??????????。「???????
??? ? ? 」「? 」「??? ?」 ?。
????? ????????、??????????
?、? ?? ???? ????????????????? ?? っ 。
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????????????? 。 ??っ ?
???????。? 、?? 、 っ???????????? 。「?」? ー 、「 ャ???ー 。
??????????????。???ァ ッ っ
??? っ 。?????? 。 っ 、???っ 、 っ っ っ っ??。「 ???? ? 。 ???? っ 、??? 。
??????????????????、??????????????????????????????。????????? 、 っ 、???? 。 ???っ ー ー 、 っ 。??っ 。 、??? ? 、??? ? 。 っ??? 、「 、
?ー ??
??? 、???」 。
????????????????。????
?
??ー?ー ?????
????????
?
?
???、?、 「 」????? 。
???、?? ??????????? ????
??? 。? ? 、?????? っ っ??? 、 。
?ッ???
?
???
?
???
??? 、 、
?? ???
?
?
??。?。???? ? 。
??
??????? ?
??? ?、 ? っ???。 、 っ
?。?????、????????????????、??????????????、???????っ??、?? ???? ? 、 ? 、 ?、??? 。
??????????????、???、????、???
?っ? 。 、???ャ?? 、 ? 、 ???? 。 。??? ? 、 っ?? 。
?ュ???ー??? 「 ッ
??
」???
??? ?っ ?、 ェー???「? 」 ー 。「???????????」???????????? ?、????? 。????????? 、「?
?
???
? ?
?
」????
??? ????? ? 。??????
?
?ャ? ??、????っ??
??? っ?。「 」??? ー 。「????」?、「???? 」 ????????っ? 。??、?? 。 〔 〕??? ? ? 、
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?????、??ー?????????、????っ????????。?????????????????????、???? ? 、 。??????????? ? ? 、??? 。???????っ???、???????????????
??、 、 、 、?????? 、 、??? っ 。 っ 、??、 っ 。 ー ー??? ? 、?? 、??? 。
?????????っ? ????????????、?
? ィ
?
????
?
????。???????????????
? 。
??
????、??????????????、??
??? 「? 」 、 「??? 、 ?ィ ? 」?っ? 、 ? ? 。
?
???
??????????っ っ 。「 ? ??、
??? ? 。 。??????。? 、??? 」 。 。 。??? ? 、? ? 、 っ
???????。「???????????」???????ー???????っ? っ ? 。 っ???。 ????? 。 、?? 「 」???。 ??????????????????っ 。
?????????????????????、?????
??? ? ?????っ 、 ュ ッ 、??? ? っ 、 ????。 ?? 、??? 。??? ? ????
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?????????????????? ?? ??。?????????
????????? 、
?
????
??、????????? 、 っ??? 、 っ 、?????ッ 、?
〈??????????????、??、???ー?????????????。????ー?????????っ??????、??????????っ??、????????????? ? ? 。??? ? ー 。?????????
?
???
?
??????
??? 、 ィ 〈? ??、??? っ 。??? っ 。
?ー?ー???????????????????????
??? ? ? っ 。?????、 っ?、? ???っ?、???
?
? ?
?
????、???????、「?っ??、?
??? ? 」 っ 。 ッ 、???
?
??? 、????、????、??????、??
??? っ???、
?
????ョ
?
???「????????????
??? ッ 。 ? 、??? っ 。 、 ュー 「 」??? 。 ?「 」??? 、 。
???????????。??????????。????
??
?
????ョ
?
??????????。「???????
??????、???????????
??、??????????ー??????っ?。????
??? ? ??。
〈???、?ュー?????〉
li 
?????????
ー
?
???????
????????i !i 
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?、????????、????????????
?????????。????ュー? 「 」???????ー ? ー?ッ?? ? ?????。????????? 、 ー???? 、 。
???????????????っ 「 ー ィ
?」? 。 ?? ?? ? っ 。「?? 、 ?? 。????? ? 。 ? ????? 。???
??
?????ッ??
?
???????、??
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ィ????
?
?????。????ー????ィ??????
??? 、???????っ????」?。????????? ???????「?????????????????? 。? っ??? 」 。 ? ????っ 、 ュー ー ? 、??? ィ ???? ィ??? っ 。
??ィ????
?
?????っ?????????
?
??
??? 。???????? ィ ???? っ っ 。 ィ??? っ 、 ー ー ッ
『?
』????????????????????????
???、 ー 。「 」????? っ?。
??
???????
??? ? 。??? ャー??? 、 。
?????????っ
???????????????、????ー?ー????
???????、????????????????。??????ッ??????????????っ??、????????? ュー ? ? っ?? 。 ?? 。
???「??????」??????、?????????
??? ??
???????
?
??っ????????
????? 。 っ?。?
?
????ョ
?
???、「?????
???」 っ ? 。?
????ョ
?
????、????????????????、
??? 、 。??? ????
??????、???ッ????????ー?ー??
?。? ? ?っ ???ー?? 。 ???? ? ?? 。ー?ー 。
?
?ァ?????、?????
??? 。 、???、 ー ? 、???
?
???????????????、??????
??? っ 、???。 ? ? ッ 、
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?????????????????????????????
?
???っ??っ??????????っ??????。?
??? っ っ?、「 ?????」? っ 。「?? ォー?????????????????????ー?? 〉」 ? ?? 。 っ 。「?????? 、 っ っ?っ?? ?、っ?? 。 っ ???、?????? ? 、 、っ?っ? ょ 、
?????????。??
??? っ
?
???
?? ? ? 、
?
??
?
?
?。???」??? っ っ???。 、????? ? ュー っ??? 。
????????????????????????? ?? ?? ?? ?????
????、???? 。「?????」????、? 、 ? 、??? ? 、??? 。 「 」 ??? ?
???????????????????、?????。???????????????????????????、????? 。?????っ? っ??、 。
????「??????」?、????????、?????
??? ??????? ? 。 、 、?????? 。
? ー ? ? ? ー ? ー
?? 。?????? ???? 、 。??? っ 、??? 。
???っ?????っ???、??? ー?????
???
?
???ッ????????ョ???
?
?????
?????????。 ー 、 、??? 、 、?
??????????????????、?????。???
??? 。??? 、? 。 。
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???????????。??ー?????「?????ィ???ー?」??、??????? ? ???? 。? ? ???? 、 っ??? ?。? ? ??????? 。?。? っ 、 ???? 、??? 、 ? 。??? ー ッ??????、 。
???っ?????????????????。?????
??? ? 、???????? ?? 「 ッ
??
」???
???
?
???、????????????っ??、????
??? 、 。??? っ ???? 、 っ 。??? ッ??? っ 、??? っ? 。
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???????????????? ?????????????。??
??????????。?????????????????????????????っ?????????。???????? 、??? 。 ???? 、 、??? 、 っ??? 。 。? っ??? 。 、 ???? 、
?
???????????
??? 。
???????????????っ?? ????
?。? 。?? ? 。 、 、??? ? ??。 、??? 。??? 。 ? 、??? 、
??????、???? ?
??? 、 「 」??? ?。 、
不
回
JL:.'、
議
な
釣i
1.、
長里
????????????????、?
?????、????、???????っ?? 、?????、??????、??? 、
?ァ?????
?
?、??????
?、 ? 。 、
??????、 、 ?、?? ?ゃ 、 ???? 、
?ァ?????
?
?、???? ?
?、??? ?、? ? ゃ?
??????
• 
• 
あごらティーチイン
日本の女性解放運動を
(その 1) どう展開するか
???
司
???????
沢
??
?????
斉
藤
Z千
職
き代
高
橋
???
????
田
中
???
?????
中
島
?
???
?
本
?
???
松
????
????????
山会
??
???????
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さ子?
??
?????????????????????????
????????????????????っ? 、 ????? ??、???? ? ??? 、??? 、 ???? ????っ 、??? っ 、??? っ??? 。
????ょ??、????????、
????? 、?っ??? 。 、??? ッ??? ? 、??? ょ 。?? ッ 、??? 、 、 ッ??????。 ?、??? ?
??、?????????????、??????? 。
????
???
?
?????????????
??? っ ??????????? 。 ?ッ?っ??????? ? ゃ 。 ????、 、??? 。?? ッ?ー?、
?
?????っ??ー?
??? 。 ッ??? 、?????。 ? 、?? ?? っ?っ? 、?ー? っ ? 。??? ? ???? ? 、??? 、??? ? っ??? 。 、っ?? 、 、
?????????っ???、??????????? ?っ ? 。??? 、???、 っ 。
???????????、『?????』
??「 ? 」 、〈 〉????? 。??「????」?
?
??????、??
??「??????
?
???っ???????
?? ? ゃ???」? っ? 、「??? ?? ??ゃ ? ゃ???っ 。
?
?
??? ???? 、
?????っ???? ??
?ゃ?
?
?????、?????
??? ょ 、??? ? ???? 」 。
?ゃ?、?????????????
???????、 っ 、??、 ?? 、??? 、
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??
??
、??????????ー
??
???????、????
????
??
??? っ???。?ゃ?
、???
???
???
?????、??????
??? っ
、??
???
?
????
???
????
???
? 。
?ょ?? ???っ?〈??????〉?
??? ? 、 ????ー? ?? っ?? ? ?。?っ?
、??????????
、???
??
?
???っ???????っ?
???
、
?????????????
??
???っ?
、?????
?
????
??
?
???
???
??
??
???
、〈 ?
??? 〉? ? ょ
。
??、
中島通子さん
?????っ?
、??
????????
?????っ?
??? ???
???
??
??
??
????。??
?
?
??、 ? ? ???????? ? っ
。
?
???
????????ッ??
???
??? ? 。
????ょ????
???
?????っ??????
。
??
???ィ
?
??????????
??
、?
????
?
?ィ?
??????
??? ?
ょ?。 、
??? ー ッ?
???
???
? ?
、
??????? ???
?
?
??? ?
?
、
?
??? っ
?
?????
?????????、??
??? ???? ?
??
?????
??? 。
?
、?
?????っ?ゃっ????
、
??? ー
、??
???
?
??? ???っ?
、???
????
??
?
??
?????????????
?? ?
???????っ???
っ?ゃ
?
???????
、?
??
??
??????????
。
??
????????????????
、
?
?????? ゃ 、 っ??? っ??? ッ
??????
??? ゃ 。
?????
???
、?
??
?
??
??
、
???
????
???????。
?
?
?
??
???
??????????
?
??
?? ?
。
???
????? ??? 、??? ????
、
??????
??? ?ー っ??っ 、?? ? 、???
???
????????????
?っ? 。
?
?
?
??????
っ??
、
??
??
????????っ?
???。 ?
、
?????
????? ?
、???
????
??? ?? ? っ 。??? っ
、????????
?
???、?
?
??
?????????
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?????????????っ?????。??????????????????? 、??? ? っ 。?????。 、??? 。??? ? 、??? っ??? 。
??????????っ??????
??? ?????? 〉 っ?、? ? ィ??? っ 、??? っ 。 ???? ? 、 っ??? っ 、?
?
???????????、????
??、 、??? ? 。??? ?????、 っ??? っ ゃ 。??? 、 ?
?、?????????????????。?????????????????? ??、? ? っ??? 。??、 ? ???? ー 。
????????、????????
??? ? ? 、????? ー??? ? 、 、??? 、??っ 、 っ??? ッ??? っ 、 、??? ? 、??????、 ッ??? ゃ 。?、? っ ゃっ?????? ? っ?? 。
???????、?
??
????
??? っ 、
??っ????????????????????????、???? ィ??ー ? っ?、??? ー ? ?ー????? ?????。 っ 、?? 、??? ? 、??っ 、???
?
?????????????
?????? ー????、? っ ?っ?? 、 ? ??????? ? 、????? 。
????????????????
????????????っ?ゃ? 、??? 、 、 っ
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?????ッ??????????????。?????????????????? ょっ ? 。っ?? ?ッ 、??? ッ 、???????、? ー 、??? 、 、???、? 、 、??? っ 、??? ???? 、 。??? 、??? 。 、??っ 、?? 。??? ? 、『 』?????? 、 っ 、??? 、??? 、 ? ッ??? 。?? 、?????? 。
????????????????????。????、????????????? 。 、??? ? ? 、???? 。
?????????????????
??。 ?? 「 」????ょ? 。???ッ ? 。??? 、 ? 、??? 。?? 、 っ 、??? ????? 、??? ? 、??????、 ? 、???
?????
?
?
??っ???????、〈?????
?〈? 〉 、???、?? 、??? 。
?????? ???、??????
ャ?? ? 。
????????????ゃ??????。??????????????、???? っっ?? ? 、??? っ 。????、 、「??? 、 、??? ?? ? 」?。? 、 、??? っ っ?、? ????
???っ?、??っ?
?? っ???、 、 っ??。 ゃ 。??? ?? ? 、??? 。? 、???、 っ 、?????? 、??? っ???。 っ 、 っ??? 、??? 。??? 。
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????????、??っ????????っ?。??? ? ? 、??? 、?っ? 、「 ?っ?? ょ」??。?っ????????。???????????。?????
??、ゥ
?
?
?
????ー???っ?っ
?、???? ? 。「????っ ??、?? 」??? ? 。 ?? ?っ????ー? 、「 っ??」 ー 、「???っ?? 」?? ???? 、 ? ? 。????? ? 、??? ?? 、っ?? 。??? 、??????? 。 ゃ?、? ゃ、???ゃ 、 っ??? ? 。???、?????????、???
???
????、????。??????っ??、????? っ 、
??
?
?っ? 。 ? っ??? ? ?っ? ? 、??? っ 。 ? ??っ? 。 ???? 。??? ? 、 、??? 。
???????????????
??????????????
?
?????????、??
?っ? 、??? 、??? 、 ? っ 、??? ? っ 。?????? 。 。 っ??。 、 、
?????????????????
??っ っ????? 。? っ??? ???
??、????
?
??????ゃ???
?????。 ???、?っ、????? ?
?
??? 、 ?
??? ???? ???。
???????、??????っ??
?、? 、
?
????? ー
?っ????。??? ? ? 。??? ?
?
??、???????
??? 。??? 、 っ?。?
?
?????????
??? 、??? ? 。??? 。?? 、??? っ??? ?
?????????????、???
??? 、??? ?? 、?、???? ? 。?? 、 、 ????
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?。????、?????
?
?????
?????、??? ????ー?? ? ? ょ
。
????
??ー?っ?? っ? ?????
。???
???、??
?
??
?
???
??? ? ?
????
??????
?
???? 、 ??????????
??? ?
??
???
?。? ?
、???
、????
?っ? ?? 、? ????
?
????っ???
?
???、
??? ?
。
??、??????????? っ
???
、
?????????
??? 、
?
???
舟本恵美さん
?????????
。
????????
??????、??、??????????
、
????????????
?
、???????
?
「??、??
? ? 。
??? ? ???
、
??
っ??
??????っ???
??、 ? ? ー???
、
?
、????????
??。
??? ーゃ?? 。
?
????
、
??? 「
??
?
?
??
?
?????
」
?????????
、
??
??? 〉 〈
??????
〉?
?? ? ゃ??? っ ??? ?
、
?????? 。
????????っ? ?
、
?っ??
??? ???、「? っ??? ?? 。??? っ ゃ??? ?? 」っ?。??? っ ゃ
??????
、
??????
???
??
?????? ?????
っ
??
??
???
、????????
っ??
??
?
、
???
???。?????
??? ??
??
? 。
?????????、????
???
????? 。????? ??
?。?
???
?
??? 、??? っ 、っ?? 。??????? ょ
。
?????????、
??? 、???
。??????
??? 、 ??
?
??????
???
、
????????
?
????
?
?。?
、
??????????
、
??
?
?。
??
??、??????ッ?
??
??
???
、?
????。?????
??? ェ?
「??????
??? ? 」
?っ
? ? 。
??? 。 、
「???
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??????????????????????」????????????????。 、 っ??? 。 っ???
?っ????????っ??????
?っ?ゃっ 、?っ??? 、 ?っ?? ? ????? ? 。???、??ー?、?????ー????????????
?、? 、????? ?、 ?ッ??? ? 、??? 。??? 。???? っ??ー ?。????。? 、?????? ? 、??? ょ?。? ー
??????。???????????????????。????????? ? 、?? 、「 」 っ?? 。??? ???? ? ? ???。 っ??? 。??? 、??? 、??? っ 。???? ッ ?、??? 、ッ?? っ?、????? 、「 、?」? ? っ 。「??」「 っ 」。 っ??、 ??、? 、 っ??? っ 。??? ???? ? 、 ? ッ??? ゃ っ 。 ?
??????????っ?ゃっ???、????? ッ ? ????? 、 ???????ッ???? 、??? ????? 、??、 ッ?? ? 。
????????????
?????????????、???っ? ???? 、 ??? ???? ? ?。
?、???????????????
??? 。???????、????ー 、??? ? 、??? っ ゃっ 、??? 、 、
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??、?????????????????????????
?????????????ョッ
??? ? 。??? ?、 ???、???? ?? ??っ? 。 ゃ??? ゃ??? ?。
『?
??』??
?????
、
??? 、〈
??
〉?????っ?
??? っ 。??? 、???
、
?っ??? ????
???っ 。
??
??、?
??? 、??? っ??? 、
?
???ー?ー????
??? 、
??????
??? ? 。 ????
、
?????????ー????
??
、
?????
、
?????????
?。?
、
?
、
???????????。????
??? ? ?
、
???????
??????????????????????????
。
?????????
???
??
???????????。
?っ???????、???????
??? ??????????
、?
??????????
??
、?
??????、???????
??? 。?っ? 、??? ? 、 ???、 ????
、
????っ????っ???
???、?
????????
?????????
??? 。
?
????
??
、
??????
問 中寿美 子さん
?????????????????????????、????、??????????
、
?????????????、
「??
???っ?
??」 ?
??
??????????
?? 。「??????????????」?????? ?
、
??
????? ??? ?
。??
?
?
???????
??ー?????
っ?? ゃ 。??? ????? ?? 、 ????
?
???????
ょ?。
、
??????
???
、
???????っ????
???? 、っ?? 、 、??? っ
、????????
???? っ ???? ょ 。??
??????
、
????、???
???、?っ
、
?っ?????
???
。
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??????。????????、??????? ? ???? 、 ?、???? っ???? 、 ? 、??? 。 、??? 、 ? 、??? っ??? 。??? 。 っゃ?? 、 ー??? 、 、???? 、?っ? 。???
??、???????????、??
??? ゃ 。????、???? 、?
?
????、?
?
?????。??????????
???、??? ?? 。??、???? 。 、??? っ 、??? 、
?????????????????????。?????????、????
???????っ???????????、? ? 。
????、????????、???
??? ?
?
ッ、??????????
?????っ ? 、??? ? ィ??? 。 、??? 。??? っ ゃ ?。
?????、????? ?、
??? 、ゃ??????ゃ 、 、
?
??
??? 。
??、?っ?〈
?
??????
??っ 、〈
?
?
?????? 、??? 。
?
??
??? っ 、??? っ 。??? 、 ょっ??? 、??? 、??? 。
?????、????????、????????????、??????????? 。 っ ???? 、 ???? っ 、 っ 。??? っ?。? ? ー??? っ??? ? 、 っ??? ゃ 。 、???っ??? 。
??????、?????????????
????、???っ? 、?????? ???? ?。??? ? 。??? 、?????? 。??? 。 、 ????? 。
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??っ????
、???っ????っ?
、
?。???
、
????????????
??? 。 ?????、???? ?っ
、
???????
??っ??
?
????? 、
?
??? 、???
。
??????、????
??っ ?
、
????????
??? 。??、 ???? 。?
、
???????
??。 。 っ ??? ?
、
??? ??
??? 。 っ?。? 、 っ 、??? ? ゃ
小沢遼子さん
ぅ。??、?っ????????ょ?。?っ????????? 。 ?????? 。 ? 、??? っ ???? 。 、??? っ ?
っ???
?。? 、 ? っ ???? 、 っ っ?? 。???
????。「???????
???
、
???????ょ?」
??? っ ? 。??
???????????。???
????? 。 。??? ? ????
、
??????????????
??? 。 っ??
、
?????????????、?
?? ?ゃ っ??? 、ゃ
ょ
????? 、
??? ? っ
、
??
??
????? 。???っ 、????? っ
?
?????
???。???
?っ?????????
??、?っ? ???????っ???? 。??
????。????っ?????
??。?? ???? 、 ? ?????? っ っ 。??? ?
、
????
っ?、 っ 、???
、
??ゃ?。
??
???
、
????????、??
??? ?? ???? っ 、??? 。??
??????。????????
???、???
。
???
?
?????、
??? 、っ?? 。??? ?
、
???
、
?
っ??
、
????????????っ
???。
、
????????、?
???????? ょ 。
???????????
、
?????
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????、?????????、???????????????????????? 。? 、 っ??? 。??、 ャ?? ? 。??? 、??、 、??? 、 っ 。
????????????
??????????、 ??、??? 、っ?? ?? 、??? ? 。
?
???
?
?
???? ? ??? っ??? 。?? ??、? ???? 、??? ? 。??? ? 。
???????ゃ??。?? ??? ?、????? ? ? 、??? っ??? ?っ???っ?? 。 っ??? 、??????? っ??? 。 っ????、? っ?。???「? 」??? ? ? 、??? ? 、?
?
?????????????っ??
?。???、 ? っ???。? 、「??? 、???」っ っ ? ?、 、??? ? 「?ゃ? 、? 」
っ?、????????????。??、??? っ ?????????? ? っ??? っ 、「????? 」 、??? ???? 、????? ???? ? 。??? っ?? 。?? ? っ 。??、 ? っ?? 。
?
????????、
?
?
??? 、 っ??。 、 ????、 。?????? ? ? っ??っ っ 、 。??? 、???、 ? 。???、 っ??、???ー? ゃ?? ?。??? ? ゃ 、
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???????????????????っ?????ょ。???、???????? っ???、???。 ?、 、? ??????? 。 ュー???? っ 、??? ? 。
???、?????????????
???、????????? ? 、??? 。 、 っ??? 、 。
?????、???????????
??? ?????、??? ??、?
????????
?
? ? 、
?????
?
????? 、???????? ?、????? ー??? っ? ゃ
?
?
????????
?
? ? 、
????
?
?
????????????????????
??? ??????、?????????? ? ?????????っ??? 。?? ?? 、??? っ??ゃ、 ? 。?? っ ゃっ 、?? ??? ? 、 っ??? ? 。??? ? 。?? 、 、??? ? 、?? ?っ っ??ょ???? ????」? ??? 、
????????っ???????。
??? 、? っ 、 、????? ー??? 、「? 、???、
??????っ??????っ?」????、「???????????????? 。 っ っ 、?
?
??ゃ?????????????
??? っ??? 」っ 、 、??? ? ?? 。??? 、 ???? 。 、??? ょ 。っ?? ? 。??? 、????
?
????????っ???
??? 。?????? 。 、 ュー?ョ 、??? ?????。???? 、?? 、 、 っ??? 。????っ っ ? 。??? ? 、? ?
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?????????っ??????
??
????
、
?????
??
??
、
??????????????????っ??
、
???????????
???
?
?
??????
。
??
???
?? 、
???
?、?
???
、?
??? ??????
???
、?
????? っ??????
???っ 。????
?
。???????????。
?????????????????
??? ?、?ッ??っ ?っ 、「??
、
??? 」 。??? っ
。???
???
??? ? ? 」〈????? ?
。?
????
?っ? ? っ?????? 。
、 「
??
??? ? ?? ゃ?
? 」
???????????、???
????
っ ?
????????。
??
????
、
?っ????????
??? ???????????っ?? ???ゃ 。??
??、?っ ????ゃ?
?
。
??、????????
??
???
?ょ?
。?
??????
?
??????
??
??っ
?? 。
?
?
????????っ??????
?、?っ? ? ? 。 ??
?
??っ??
、
「 ?
?
?????
??」っ?
。
????????????
? っ
??
??????
。
????ッ??
??。 ? ? ?
、
????
??? ? ?
、
???????っ
???っ
???
。
??????????
高 橋ますみさん
??????????????????? 。??
???????????????
??ー ?
???????
??
?
、
???????????
、???
?
???
?
???っ?????????
??? ? ???。??
?
?????
??
、
??????????
??? ? ??、
?
???
???っ? ???????ょ 。
?????????? ???? ?
????? 、?? 。 ????
。
????????
?????? ??????
??
??
、?
??????
??? 、??? 。?
?????????????????
??? 。?
?
??
、
?????
???????
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???。?????????????????????、?????????????。 ???? 、 っ 。??? 、「??? っ??」っ ???? 、?、???? ? 。??? 」っ ょ?。? ? っ 。??? 。??、 ? 。??? ?，????。???????????????ょ 。?????っ 、??? 。?? 、 ? ???? ? 、??? ェ 、??? 。?? 、??? ょ
ぅ。?????????????????????。 、っ?、?? ?????っ 。??? 、???? ?? 、 ???? ???? 。??? 、 、??????? っ??? 、 。?????? 。 ? ょ。???っ 、??。 っ っ 、??? っ 、?????ゃ、 ょ 。?? ? ??????? っ????????? ゃ 。?? 、 「??? 」
??、??????????????????ゃ????????。???????。 ? 、??? ? 。??? ゃ??? ??? 。?? っ? 、?。????ゃ 。?っ? ? ?? ?。
??????っ??????????
??? ? 、????? ???? 。 ???? 。????? ? 、 ??????。 ? っ??? 、??、 ???? ょ 、 、??? ? ?。 っ
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???????ー?????????。「????????????」???ー??? ?、???????????? ???? 。 。???????????、?????
??? ?????????っ???? 。??? 、??? 、??? ー??? 。
??????????
???っ?????? ??????っ 、??? ? ?? 、???、 ? 、??? 、??? 。?? 、??? 。 っ???、 ?
ぃ、?????????????????????????????????????、? 。??? ? 。??? 、 っ??、 。 、??? 。??? ???? 。 っ?、????、 ? 、??? ? ょ 。 っ?ゃ?ゃっ? 。??? 、????? っ 、??? 。?? ? 。?? 、?。? 、??? ? 。??? ??? 。?????? 、
??????????っ????????。??????????????????? 。?、??? ? 、??? 、??? っ??? 。 ???? 、??? っ 。????? っ??? 。??。? 。??????ゃ? 。 、??? ィ 、?????? 。 、?????? ょ 。?????? ゃ ???????。???
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???????。?? ????????????? ??? 。
?????ー??っ??っ???、?
??? ??? 。?????? 、 ?、??? っ??? 。 っ っ??? ??????? 。 っ??ー ー っ っ ゃ??? 。 。????? 。〈 〉??、「 ? ? 、 」??? ?? 、 ー??? ? 、?????? 。 、??? 、 、 っ??? ゃ 。??? っ??、 。??? っ 、
????????????????????????。?????????????? っ 、??? ? っ??? 。?????、?ょ?。??? ? 。??? ? 、???、???? ? 。 、??? ? 。
??、??????、???????
??? ?????????? 。??? 、??? 。?? 、 。??? 、??? ? 。??? 、???
???。?????????????????????? 。??? 、??? ???? 。?、???? 。
????、????????????
??? 。 、?、?????? ?? ? っ??? ?。??? っ 。 、??? 、??? っ 。??? っ 。
??????????、???
??? 。?、??????? っ 。??? ? 。??? 。??? っ 。 、?????? 。「
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っ?」????????。??????????????? ? 。
??????????
??
???????????????
??っ??????
。???
?????
??? 「?????
。
?ょ???
?」っ
っ???ゃ??。
??
??、????????
??? ?、 ??? ?
。
??????
??? ???っ
。
??
????????
、
?っ??
???
?????????ゃ???
??っ 、 ? っ
。
??
?????
??? 、
?
??? ? ? ???? 。
?
????、
?? 。
??
????????
、?
?
??? ??
?
??
?
??? ??。?????
????????????
、
?????
?????。????????????、 。????
?????????????、?
ー??
?
?????っ?
、
?ァ????
ー??
?
????ッ?????。?
???
、
??
????っ ゃ ? ????
??
?。???、
???
、
?????
????????、
?っ?
???????????
??
?
っ???
?
???
???????
?っ? ? 。 、 ???? ? ????、? ゃ
?
、
?
?
??
??
。
松井やよりさん
??
???????????????
??? ???、????????っ????
、
「?????」?????
っ?ゃ?。 ?????????????? 、 ? 。 ?ー??っ? 。 ???????? 。 ? 、「?????? 」「??? 」っ?? ? ゃ?。???
、
????????
、
???
????っ??
?????
????
?????、
??、「? 、 」っ??? ? 。 ? ??っ?
???
??
?
?????????
?
。??
??????????????
??? ?
。
??? ??????
??? 「 ??
、????? ?
?
? ?
?????
??
?。「
????? 、
??? ? 」 ? 、 ???
、
「??、???????????
??? 」
、
??????????
?
???
??。
?? ????
??っ
??? 。 っ?
、
?????????
7':) 
?????????、??????????????????????????????????? 、 ゃ??? っょ?。 、 。??? っ っ 、?? ???? っ 、ゃ?ゃ 。?? ?? っ 「?」??? 、??? っ?? ょ 。??? 、 、??? 。 ??っ?ゃ ?。???っ ? 。?? 、???〈?? ?
?
??、????????
??? 、 ? 、「???っ 、 ゃ 」??? 。
?
?????????、??????????、 ?
??、???????
???????? ???? ??、??、??? 、??? っ ????? 。?? 。??? ?、 ? 。??? 、 、???ょ 。? 。?????? っ??? 。??? っ ??。?、 ゃ??? ??ー??? っ??? ? ? 、??? っ?
?
。
???、???????、??ー??
??ー?????、?????????????? ゃ ? 。
?
?
?
??
??? っ? ? ??、
?
??? 、
?
???????
?
?
???
?
?
?
????????
??。 、??? ???????? 、? 、 っ??? 。??
?
?
??? っ 、?? 。?? ? ー??? ?ゃ 、「 、?」? 、 ? ー??? ? ゃ 。???、? ??? ?っ 。???っ ェ 。〈
?
??
??? ???? ?っ 。??? っ 、??? 。??? 、???。
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???????????????? ?????ょ?。????????????、???????? ?? ? ???? 、 ????? 。 ょ 。??? ???? 、???
?
??? っ 。????????
???っ??????????、??????????? っ ??、「 ??ょ?」っ?っ???? 、 ??? ?っ???? ?、 ? っ???? 。「??? ? 」 ????? 、「 ? ーっ?? っ 」 っ?、? ????? っ 。?
????、?????????、??
??
? ???????????????
??? ??、? 。??? ょ 、 っ 。
?
?
??? っ 、?? ???? っ ゃっ??、??ょ 。〈
?
????っ??
???。〈?
?
っ????
??? 。?????、???? 、 。?? 、
特集/幻視の政治をさぐる
河野信子
恋愛をわが手に 吉清一江
モラトリアムから 根本一枝
はみだし主婦は闘う 大貫淑子
政治とは何か 岩橋春美
女性解放のゆくえ 水田珠枝
敗れた、見た、考えた名無川砂利
座談会 中ピ速はリプだったのか
女の労働③ 労働の中の政治力
戯曲過去を撃で舟本恵美
女・エロス
10号
850円
1 完之ニスト | 
5号 4月15日発売定価泊O円
「特集」女性学のあけぼの
・座談会日本の女性学の独自性(ズリジナリティ)は何か?
.各大掌刻蝉講座節干上智、慶凪東女、お茶の水J千葉大、法政、栂拠
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企画から営業まで女の力だけで運営
サイレントマイノリティーの一一BOC出版
????????????????? ?????
?????
?
?、ヵ?????
?
?
??? ? ?????? 。 ??? ?? 。 。
??
?
????? ?? ??? ??? ?
??
?
???????????
??????? ???? 「?
???????
? 。 ?? ?。
??
?
????? ?? ???? ?。
??
?
??????? 。? ??、? ? 〈 。
??
?
し、
? ?
?
????????
????
??????????、????っ ??、???? 。
、
?
??? 、??? 、??
。
?
?
?????、?????
???
、
???????
??? ????、??。
???
?
?????
?
?、??、??
?????
ー?? ? 、???
?
??
???、
?
??
?
???
?
?????? ? ?
?
?
。
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??????っ???????
???????????????? ????????????「????、?????、??????????????????、 ?? ????????????っ????。 、 ???? ? っ ?
?
ー
?
???????????????。
「?????????? っ ? 、????? 、?????? ? ? 。??? 『 』 、??? ?? 。?? 。??????????? ?????、?????????
??? ? 、??、??? っ??? ? っ 、??? ? 。 、
?????
さ
ん
?????
?????
???
???????????、?????っ???、????????????????????????????????。???? 。 ? ー? っ 『?っ? 』??? 、 。
???????????????????????????
??、?。??? 、 、 っ??? ?、 」??? ? ? ? 。「???????????????????????、?????? 。 『???』???。 、??? っ 、??? ? っ??? ょ 」
?
??????????????????????????
????。「???????????????????????????。? ? ? ?????、???????、???????????? 。 ? ???。??? ? ? 。??? 、?????????????? ????、 。??? 、 ? っ??? ? 」??? 。
女
五
る
歳
劣
lま
??????
?????
??????、???????????、?? ?????????? 。「???、????、???????、??? 、 ???? ? ? 、 っ
「?????????????????????????????????、???????????????????。????????っ???????、?っ?ょ??????????? 、? 」??? ? 。「???????? 、 、??? 。 っ ? ??。??? 、?、? ? 、 っ??? ? 、??? ? 」の
か
???????????
?????。????????? 、????????っ?? 、 ?? ???? ? っ 、 」??
?????????、????????????????
? 。
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「??????????????、?????、?????????????????????????????。?????????????、???????? っ ???? 。 、 っ ????っ 。 ?、??? 、??? 。 っ??、 。 、???? 、??? 。 、??? 。????、???????????、??????????
??? 」????? 。???、???????っ??????????????? 、 ? 。 、????? 、 ? 、??? 、????。 、 、??? っ 、? 、???っ 。 、??? っ 。??? 、 ? っ??? 。 、??? 、 」
ー?
??????、???っ???????。
「???????????????????????、????????????、?????????????????。????? ??????????????、??????
???、 ? 、????? ょ。 ? 、??? 。
??????、???????、????、???????
?、? ????????、 ???????????。? 。 、? ? ?。
???、?? ? ?。
??? ?? ? ?
????、
????? っ???、 ???? ょ 。
?????、?? ? ?????? ??????
??、 。 、?????? 、??? 。 、??? 、 っ??? 。 ? 。??? っ 。
??????。?????っ?????? 。 ??
??? っ ょ」
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???、
?????????
??????
????
??????? ?????????????????。「???????????????????
?
?ャ?????
ー?? ? 。?????????????? 、?。?? ????????、???? 、 、??? ? 。 ???? 、?
?
???????」
??? っ 。「?????????? 、??? ?? 。 ょ?、???? 。??? ?ョッ 、??? ? 、??? 、??? 。
?????????????
????????????????っ???、??????
???????????、?????????????っ???? 」??? ? っ ????。「??????、??????????、???????????? っ 。 『 』?????、??? 、 ??????????????????。? 、『 ? 、 』??? ? 。??? ? っ 、??? 、『 』?? 」
ー
?
?????????っ??????。
「?? ? っ 。????? 、 、 っ?、?????????? ? 。??
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?、???????????????????????????っ???????????。 、??? ? 」??? ? ???。「???????????????????、?????????? 。 、 っ?????? 。 、??? ー?、? 。 ???? 、??? ? 」
?????????????????「?????????????????。?????????????? ????? 、 ??。??????????? ??、?? ???????? ?? 。 ???? ?、 ? 。????????????っ?、????????????
??? 、 ???????。 、 ? ??????? 」
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????????????????
??????????
???????
????????? ????? っ ゃ???? 。「???、?????っ???、??????????? 。 ??? ????、???? 。
????????????
???、???????????っ????、??????
???????っ????????。???????、??????、???????? 。 ? 。??? 、
???。????、???????っ??????????????????? 。 ? 、??? ?、 ? ?????。
??????????、??????????????
?
?
??? 、 ????、『??????????』??、『????????????』??? 」ーー?、「??????、??? 、 ? 、????? っ? 」??? っ ??「?っ???? 。 ???? 、??っ? 。 ???? 、 、??? ? ?? ???っ? 」??? 、 っ ??「????????、 ? ?? ?? っ 。??? 、 ? 、??????????、???、?????????????
??? ?????。 、???、?? 、 、 、??? 、 っ 」
???????「? ????????????、????????、??? 、 ???。???? 、??? ???? ? 。
???、??????、?????????????????
??? 、 ?ゃ??????、『?????? 』 、『??? 』 ?? ? ?っ 」ー?
???????
「??????????????、?????????????????? 。 、 、????????? 。?、? 、 ?ゃ?、? 。???? 」『?? ?????????????? っ 。???? 。 、?????? ? っ 。????????????、?????ー??ー???、
??? ?? っ 」
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?????????
??????
?????????????
????
????????????
????
?????? ??。「????????、???????????、????????? っ 。 、???????????????? ョッ 、 ?????????????、??? ??、?ょ??? 」??? 、??。 。「????????????????、????????っ???? 、 、 ? ?????? 、 、?。? 、 、?? ? ょ。?、? ? 」??
????????????、????????????ょ
?。
「???。???????、?????????????????????????????。?????、?、?っ????????????????。??????????、『????? 、 ? ?、 ???? っ 』 っ???。 、 、 、 ? ??っ? 、 っ っ 。???、 っ 」??
??????????????????。
「??。??、???????? ????、 ? ? 。?????? 」??? ?「????、? ?、 ? 、??? 、 ? 、????? 、 。
?????っ?????、????????、????????????????? ? 、 ? 」?? 、?? ??????。???????、 ? ? ? 。「??、?????????????。??、?? ???? 、????? ? 。 、 ???? ?? 、??? っ 」??? 、??? 。 。
「????ょ。??????????????、????????????????ャ??ャ????。?????????????????? ?、 ? ゃっ 。??? っ 、 ???、 っ 。 ?、 ? ???? 。 、??? ? っ ?? ? 」??? 。「????? ?、???? 。 、 、?、?ょ? 」
???
????????
????ッ?
?????
???
??????
???????
???????、??????? 。「??????????、?????
?
????
??、 ????。???????? 、 ? っ ?????。 ? ? 、 ?
???????????
????????????????、 、 ???、?????????????、 ?
?
?
???
?
?、???????????????。
???、??????????、 ?????????
?、 ?
??? ? ?
?
????。??????? ? ?、??
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???????????????????????、??????。 。 ??? ???、??、???????ー????、?????? ? 、?? ? 。??、? 、 、 ??? ? 、 」?? ? ょ 。「????、??????????。??????。
????
????? ゃ?? 、 っ 。
??????????????、
??????????、?
????? っ ? ??? 。 、
?
?????
?? ??? 、?? ?。
?
??????????????っ????
?? 、? 。
?????????? ????、??????っ?、
????? ???
?????
?? ? ? 。
????? ??。 、
?
?、? ?
????? 、?? 。 ? 、 、?? ??? っ? 、 、?? ?? 。 、
?
?
???????????ッ??????、???????
?? ??、??????????????。????????? ?????????? 」???? ? ????? ?「??????。?、??????????????、
?
??
?????
?
????????????????????
?? 。
??、???????????、????????????
????? ? 、?? 。??? 、 、 。??ー っ ??? 、??? ???」?
??????????
???????????、?????????」?????「?????????????? 。?????? 、?? ? ?? 。 、?? ??? っ ?? 」?? ? 。「????????? 、????? 、 。????、
?
??????
?
???????????、??
?????? 、
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??????????。??????????????、????????????
?
?????????、???????
擬
解
散
装
工
作
??ー???????? ? 。「????????、????ー???????????????? 。? ????????? っ ?? 」??? 。「?????? ? ? 、??? ? ? 、 、?????、 っ 。??? 」ー?
??????っ???。
「??????????? ー?????っ 、?、???? 、 、??? 。??? ? ? 、 ? ???、
????????????。??????っ?、????????、????? ?」を
破
る
??
二L
?????????
?、???????、????? 。
????????????????????、??????
??? ? ? 。???、??? っ??? 、??????????っ??? 。
??????????????????? 、
??? 、 ッ ?????? ? ? 。?????? 、 ? 、??? 、?????? 」ーー? 。
89 
'，-，r;・'砂
「??????????????????????????
?
??????????????????。
??? っ 「??????????っ??????????っ????、???????????????????????????????????????????、???????? 。 ???????????????、????????? 。 、 ? 、???ー???? ? ?。
?
?????? ????、????? ?
??? 。 、 ??? 。 。
?????????????????????????????????????、?????????????ー?ー?
??? 、 ??? っ 、??っ????? ?。 っ 、 ー 。 ??????????、????????? 、 、??? 、 、 ー?? 」 」
?
?
ノ守
???
?
ン
???????????
?????????。
「??????。??????? ???、 、?? 、????、 ? ?。??
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???
? ?
???
さ
ん
????????? ? ??????」??? 。「??????????? ? 。 っ?????????????。 ? ????っ
???、?????????????????????????。?ょ???ー????ィー?????、??????????? 」??? ? ? ? ?っ ?。「????????????????。?ー??????????? ? 、????? ッ 、 。??? ??
?
? ?
???、 っ? 。
?????????????????????、?????
??? ? 、 。????? ?? っ 、 、??? 」??? 。「?????????????? 。? ????、??? 。???、? 。??? 、 。???????????????????????????
?っ?、 、 ? ? っ ??????っ 、 っ??? 」?
???。
「??? ????ッ?? 、
???????????
??。????????????????、??????????????? 。 ? っ??、 ? っ??????。???????、? 、 、??? 。????? ???? ? 。
?????????????、?????????????
??? 」?
??????????。
「?????????????????????????????? ? 、 ? っ 、????? ??? 、 ? 、??? 、?。? ? っ????????????????????????。??
??? ? 、 ??????? 。っ?? 」??? っ ? 。「??? ??????????????????? ???? 。 っ っ 。????? 。??? ??? ???? 」
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??????????????
????????
????????
???
????
???????????っ??????、???????っ??? 。「??????????っ???????????、??????? っ???っ?????。???????????????っ?? 、『 、??? 』 、 っ??? ? 。 ???? 、 ょ ???? っ??。 、?、? っ 、 。??? ? 」??
??ゃ?????????
「?????????????、 ??? ???? 。??????、
???????????
??????。????????、?????????????っ?????、???????????っ??、???????? ? ? 、?? 」ーー? 、? ?「????、????『?????????????????????? 、?っ???? ???? 、??? ? っ 、??? 。???っ 、??
?
?????っ???????。???????????
??? 、 っ?? 」ーー? 、 っ 、
?っ??????「????????????、????????????????? ? ???、?????????っ??????。? ???、 ? ー ? 、???
?
???????????っ????っ??、???
??? ? っ?? ??????? 。 っ 、??? 。? ?? ????
???っ???????」??????? っ ????ょ??。「?? ?
?
??????????。??
??? ? ???????? ???????、?ー ? 、 ? ????? ? 。
?
?
??? っ ??? 。
??????、????????????????????
??? 」
?????
??????
??????
????
????? ??????????? ? ?、??? ? ?「??????????????、??? ???? ? 、 っ??。?? ? ??? ???????。 ? ? ????? ? ょっ ゅ 。 、
???????????
?????????????っ?? 、? 。
?????、??????????????? 、
????? ?????? 。 っ??? 、??? 、 っ?? 、
???????????
?
??????????
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??っ????。??????『????????』???????。???『? ? 』 ? 。??? ? 『 』 、 。??? っ ? 、 、??? 。 ? ?????? ???????ー??? ? 」??? っ「????っ?????? ? ? 、 、??? 、?ッ??? ?? 。 ???? 、 ???? ? っ 。 、??? ????。 、 、 ???? 、 。??? 、??? 。???????????????????????っ???
??、 ァ 。??????『 』 ッ??。 ? 『 ッ?』?
??????、? 『 』 、
??『 ? 』 。 、
???????????。???????、??????????、??ッ?ー????????、?????????、????、 ? 」ー
?
????????。?????????????????
??? 、 、?????? ? ? ? ?? 。「????、??? ? 。? ?、 ????????????っ?? 、
????
?
???????
?。『?????? 』 。 『??? ?』 。??? っ っ 。
????????????。??????????????
??? 。?? っ 、????? 、っ?? 。 っ 。???、 、?、?? 『 』 っ??? 。
?、??、????????????????????っ?
??。 ?? 。
????????????? 、 、
??? ????? っ 」
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??
?????
?
?
???????
????「??」????っ????????
????????、???? ??。「?????????????、???????、
??????
??? 。 ????????っ?????、????? 、 ? ???。 ? ?、???????????? っ 、 、 、??? ? ? 。 ? ?、 ッ?
??????????、???? ???????????
??、 ー??? 。?ょ っ ? ょ 。
???????っ????、?? 。
??
???
?
??。??????????っ???????、?
ー???????、 ー ? 。 、???? ??、
????
????????????
??????????、???????????????。???、??????????
??????????????
?
??? 」ー
?
?????????????????。
「???????。????????????????????????? ? 。 、????、? っ ???
?????
?
??? 、 。 ???? ?
????ー?ィ
?
????、???????
??? 。??? っ 。 、?、?、 、??? 。 っ 」??? ? 、 、?? ょ「??????。? ャっ
95 
?。??????????????、?????????????????????、???????????????????? ? 。 、?????? っ ?? 。
???、???????????????????????
??? ?? 。 。 、????っ? っ
?????????。???、???????????????っ?????????っ???。????、?????????? ? ?ゃ ょ 。??? ? 、 ? ???? 、っ 。??? 、 。 、??? っ??? っ 。??
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????????
????
????
????????
???
???
?
???????????っ???っ?ゃ????????
?「????????????、???????、????????、 ??? っ????。???、?? ?っ?????????ょ??。 ???? ?、 。 ? ???、? ? 、『? 』 。 ?、
??? ?????????
?、????
?
?
? ?
??。??????????????
???? ???????????「???????、?????????????? っ ???。?っ ?、 、 ????? ? っ?????。 、 、??? ? 。????っ???、??????、???????????
????????。?????????、????????????、???、 ? ? 、?ー? ?? ? ????? ???? ?
?????、?????????????????????
っ?? 『 ? 』???????????。? っ ???? 、???? 。
??、??? ?、 っ
??、 ? ? 。?、???? 、 『 』??? 。
派
、主包
ス邑????
????
を
???????????????
????
???????????????
??? ??、???? ??? 。「??????????????、?? 、 ???? っ 。?
?????、??、????????????????。?
?????????????????????っ?????、?????????????っ???????????。
?????????? ? 、 っ 、 ?
??っ 。 、 ??????? っ 」?
????、?????
「??、?????????、????????????????? ?? ?。 、?????っ 。??????????? 、 っ ?っ ???
???」
?????????〉
???
?
????ー??????????????????
?、????????????????っ ? 、??? 。 、??? ? 、 ィ ? 、
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???????????????、???????????????。???????????、??????????????? 、 ? ッ? 」??? 。「??、????????????、?????????????? 。 っ???、?? ?? ? 、??? っ 。??? 、 っ ィ??? 、???っ 、 ィ 。??? 、???、???
???????
?
?????????????
??? 」?
????????????????
?
?ー?っ????
?。? っ っ??? ?? 。「??????????????????? ??????。? 。??????、?
?
????
?
???????、
??? ? ?
?
????????、???????
??? 。?、? 、 っ
??、???????????。????、???????????。?????????????????、????????? ? 、 ー ???? ? 。 ????、 、???? 、 っっ?、 。??? 。 、 ー 、 『???? ? 』 、 。?っ?
?
????????????、??????
??? っ ょ」??? ?「????????? ??????、????っ???????? っ 、????? 。 っ 、??? 。 」?
???、????????。
「?????????????? ?????? ?? っ 。 、?????? ???? 、 っ 。 、??? 、 ?、???? 。
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?????
?????
??????
???????
??????????っ???????????、??????「?????っ??????????????????????、? ? 、 ? ?????。 っ っ
?
????。???????
??? ?、???、 ? 。?ょ?????? ? 、
?
????
??? ? 。
???????????????、????
?
??????
???、 っ?。??、 っ ?っ ???? ??っ っ??? ????。 、 、??? ??」
っ???????
????????????
???????????????????「?、?????????????????、?????????。 、 っ 、 ?っ????????? 、 、 ???っ??????。?????? ????????? ??、? っ 、??っ 。
??
?
????っ?????。
??? 、??? 、 ??っ??? 。?
???????????
?
???
??? ? 。???っ 。
?、???????、????〈???????????
?????????。 『 、??? ゃ 』
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?????。????????????っ????、???
??
???? ?
??????ゃ??ゃ??
?
???????。
??? 、 ? ? 、??????。 ? ??????????????、???? 。??
?????????????
? ?
???????????
??? ゃ 、?、? 、 ?っ? 。???
??????
?
?
?
?
?
?????? 」
???????
????????????「?????、????????????????、??????? 、???? ????っ???????っ?????? っ???。
???????
?
? ?
ュー
?????
?
???????
???????ー??
???、 ?? っ 、?????っ??????? っ っ 。
? ? 、
????
?
???????????????????
????
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?????????
????
???〈??〉?????
??????
????? ?????、?????? ? ????? 、 ???????、?? 。??「 ? ー ???。 ? 、??? っ
???????? ?????
??、??????????????????。?????、?????????????? ? 、??? ? 」??「 。 、 ???? 」
?
???????????っ?????。
??「???。???????????????????????? ?????????。????、???????????? 、 ???? 。 、 、? 」??「 、 、? 、??? ?? ? 」??? 、? 、??? 。??「 っ 、??? 。??? 。? 、??? っ 。 、 っ 、??? 。 、??? 、??」??「 、 ???? 。 、??? ? 、? 」ー
?
??????????????????????。
??「 ?? 、? 。??????
?
????ー?????、????????
??? ? 、 、
???????????」??「?? 、??????????、???????。 、 ????、??? っ 、 ょっ???? 。 ???????? ? 」???、 。??? 。 」??? 、 、
?
???????????
?? っ??「??、 ? 、 ????? 、 。?? 」???、 、 、???? 。??「 。 、????? 、 ? 、 、??? ? 。 っ?っ?、 ? ゃ??? ? 、??? ? 」??「 、??? 。 、??? ? ょ 」
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??????????????
?????????
????
?
??
ー
?
?????????っ???????
「????????????、???????????????。??、? ??????????????????、????? ??????????????? ? ? ????? 。 、??? 、??? 。 っ 、??? ?? ? 」?
????っ????
「?????????????? 、 ?????? ? ?。 ??????。?、???っ ? 。 。??? ? っ 、??? 、
????????????
????、??????????????、?????????? ? ?? ?」?? ?????? っ????「
?
?????
?
????????????????????
??? 、 ? 。 ? っ ? ?????????? ? 、 ???? 、
???????????????????????。???
???、 ?????? っ 。 っ 、??? ? っ 、 っ? 」ー
?
??、????
「?????、??????????っ?、????????????? ??ゃ 。 っ 、?????? ? 、 ? 。
??????????っ??????????、????????っ???????????????。?????、?????、 っ 、 ゃ っ 、 ???? ? 。
????????????????????????????
?????「?????????????ゃ??っ?????、?、????? ? 。 ? 、???っ 、
??????????
????????????? ??
?????
????
ー
?
??????????????????、???
??っ?????「???????????????????。? 、
??
???
?
?????????????、?????????っ
?????。??? ー 、??? 、 ? ?? 、??? 。 ???
????????。?????、?????????????、『???っ?』??????、?っ???????っ?、????? 。??????ょ???、???????、????
????
??
?
????????????????っ???」
?
???????????
「???????? ? 。 ? ???? ? 。? ????っ?????? ?????? 」
体
??????????〉
????。?????、?????? っ 、 ?????? ?
?
????、???????っ???
???
???
?
???????????????。
??? 、 ? ?
?????
??
?
??????????????
??
???????
?っ?。 〈 〉
???
???
?
???????????。????????、??
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??????????????、
?
????????????
?
?
?????、??????っ???????????、?
??? ?????????〉 ??????
?
?
?
?
??? ????。???????、??????、?????????????、???
?
?????????。????????????
??、??? っ
???????
?
???????
??? 」??
?????????????????っ???? ?
「???。??? ? 。??? ? ?????? 、 、??? ?? 、??? 。 っ 。??、????????????????????????
??、 。 、????? 、??? ? っ 。??、 、 、??? 。??っ 、???? っ ? 。????っ 。
???、????????、??? ? 、
?????????????????????????????????????????。????????????????? 、 っ 。??? 、 っ 、 ? っ??? 。
?
????っ?、???????????????
???。 、 、??? っ っ??? っ 、 っ 、??? 。????
???????????????????????。
「????、??????????????????
????
??? ?
?
?、??????????、?
????
?????
?
?????????。????、???
??? 、
???
?
? 、
??? ? 、???。
?????????????
?
??????
??? 、 、 、??? 。 、??? ???? 」??? 、 っ ゃ 。「??『???????』???????????????????。 、 ???、?? 。 、
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???????????????、????????????????????????? ? 。
?????????????????????????っ?
???、????????????。???????????」
?????????
??????
?????????????
??????
?????
???????????????? 、???? 。「?????????????????????????????? 、??? ?? ???? っ っ 、??? 。??? 、??? 、??? 。?? 、
?
?????????????、????????
??? 、??? ? っ 、
?????????????
??????????、?????? ?っっ????。??????????? 、????、???? っ? 」ー?? ?「?????? ? 。???? 、??、?っ???? ? 、??? ? ? 」??? っ ??。「???????????????? 、 ???? 。????? 。 、
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?????????????、???????????????????????? ? 。?? ? 」ーー ? ?、???? 。「 ?
?
?????????????????????????
??、 ?? っ 。 、?? ? ?、??? ??? 」??? 。「????????? ?????????。???????????? ー
?
?????????????????
?? 。 、???????
?????????????」???、???。「??????。???????????????????????。 っ 、?、??? ? ??????????。????っ??????????、???????????
????? ?? 。 ??????? ? 、 ?????、 ょ 。?????、 ?っ 。????? っ??? 。 ? 、??? っ 」
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?????????????
?????
????
?????
???
??
????????????????、?????????
?? 、?????????、?? っ ゃ
???????????
???????????????「?????????????????、??、??????
??????????????。?????
??????
?
?
?? っ ?。 ???、?????????????
?
????????????????っ?
??? 。
??? 、 ????????、???????
??? 。??? 、???、?? 、?????
???
??
?
?、????????????????。?????
??? ?
????
?
?、??????????、??
??っ ? 。??、 ?。??????? 、
???
?
??? ? 。 、 ???? ? 、 」?? 、 ょ 。?? 。「??、?、????????????????
?????
?
?、? ? ? っ???、? ? 、 っ??? ョッ 。 、??? ? 、?????? ? 、 っ 。??? ょ 。??? ょ 。?
????
????????っ???????、??????ー???
?、? ????、??????????。?????????? ???
???、? ???。『????????? 。
???、? ? ? 、 っ ??』 。
????? 、? 。 ?
??? 、 、 。?????、????? 」ー
?
?????????????????。
「??、????????????っ????。??????????? 。 、 ?? ?? 、?? っ ?っ?、? ? ?っ?? 。 ?『 』??? ? 、???? ? ー?ー?? 、 。??? っ 、???。 。っ?、 、?? ? ???? ? 、???? 、??? ゃーー?、 。
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「??、??????????????????、???????????。???????、????????????????、??????? ? 。????????、『?????????????????
??? 』 。?????????、???????っ? 、? ????、 ?? 、 ッ ッ 、??? ? 。
???????? 、 ??
??????
?
???、 、
??????
?
????? ょ 。
出
産
?????????っ????????????????、???????? ? ゃ 。『????っ?????。???????????』っ?、???? 。???
?
???
???
?
?、??????っ?????、??
??? ??? 、
?????
?
?
????????????
?????
?
????????
?? ????? 、 っ??? ?、? 、
?
??????
?
????っ??
??? っ 」
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????????
??????????
??????
????
??????
? ?
????????????????????。?????
??? ??。「????????????、????? ???? ? ????。????? 。
???????????
?????????。????????? ?????????、 ? 。??? 。???、 『 』 、 っ?、? ? ?? 、『
???????????????????、????????っ????』???????。???、 ? っ??? 、 」???? ? っ ?。「????? ? 、 ? ??? 。???? っ 、???っ? 。 、 ?????? ?? っ 。 、??? 、??? 、 、??? 、 。????、??????????っ???????????
??、 『 』『????? 、 』 、??? ? ?、 。?、? 、 、??? ? ?????、 ? 。??? ? 」??? ? 。「???
???????
?
??ッ???っ????????、
??????
?
??????????????????ッ??
?、??? 。 、?っ?????? 、 ???? 。
??????、????????????、???????????????????? 、 ?っ?? 。 ? 、 ???? 」???? 。「?????『???????、???????????????、
?????????
?
???
??、?? 、??? ? 、 』 、??? ?????? 、??? 、 っ??? ? ? 」??? 、 。「???????、????????? っ 。?????? 。??? 、??? ょ 」????????? ? 、??? 、 、 ?????? 。??? ?? ッ 、???。 、?
????
?
????????、????????っ????
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????????、?????????????????。??????????????????????????????? 、
?
??ョ????、????????ー???っ
??? 、??? ? 」??? 。??? 。「???、?????????????????????????? 。 。
???????
???????
???
?????〉
ー
?
??????????、???っ???????????
???? 、 ?。「???????????????????? 。? 、??? 、 ?、???? っ ?????? 、 ???? っ?? 。 、 。???、
?????????????????、??????????????????????????。?????????????? ? 。??? 、 っ ???? 、 、??? 、?。? 、 っ??? 。 、??? ?
?
llO 
????
??
?????????
てず
?????????っ?????、? ? っ??????、????? ? 『 、??? ? 。?????、 ? 。 ?? 、 、??? 、??? 』 。??? ?、 。
???????????。?っ???????、?????????????????。???????ー??ー???????? ?
????????っ??
???
?
????????????、
??????????
?
???、?????????????
??? ?????、 ? ー
?
?
??
??
???????」
??? っ「??、??、????????????????。???、??? っ っ????。 、 ?? っ???、 ?っ 、??っ 。っ?? 、
?
????
??? 。 、?。?? ? ? 、 ? 、 、???、 っ 、??? ? 。??っ 。
??????????、???????????、???
??? 、?ょ?。 ???? ?。
?????? 、 ? ??????
????。??????????????????????????? ?、
??
?
????っ????。???、????
??? っ 。 っ??『 ゃ ? 。 ゃ??? 』 、『 ?????????ゃ????、???? 、ゃ 』??? 。 ? ? 、 、??? 、??? っ ?。 、??? 、 、??っ 」???「??????????????????、??????????? ?、 、????? 、?。 ? 。??? 、??? ? 。?? ???、???????、????、???????????
??? ? っ??????? 」
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???????
???、??????????
???????
?????
????
????
????っ??????????っ????ょ?。「????っ????っ???、???????????????? っ ????。??????????????? ? 、 ? ???? ??? 、 ャッ 。??、 ? っ っ っ???、 ー っ 、 〉???、 ?、??? ? 。 『??? ? 』 、 。???、 っ 、??? 、??? 」?
??????、?????????。
「?????『?????????????? ???? っ
???????????
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??????????、???????。
????????????????ー????????、?
??、 ? ??????、????? 。 『 ?っ? 、??? ?』『?????? ? 』??? っ 。
???????? 、 ?
??? 、??っ?? っ??? っ ? 。 っ ??。 ????? ょ 、『 ???? ? ? 』っ??? 。??? 。??? 、 」?
????、????。?????っ???ょ?。????
????????????。「????、???????????????????、????
????????
?
?????????『???????』
??? ? 、 ????????、?????? ????????? 。 ????????っ??? ????、??? っ 、?? 。
???、????????????????、??????
????????、???????????????????、???? ? ょ 。 ????????? 」???、 っ ゃ 。「??、??????????????????????????。 、
?
???
?っ??? ?? 。??? ?っ っ っ ?、??????????? 、 っ っ ??」
選
5Jtl 
• ???????????
??????????
????
?????
?????、????????????? 、???? 。「?????っ?、?????????。?
?
????、
??? 、?????。 、??? 。? ? 、??? ? ???
????????????
???????????????? ? 。?????、?????????????? 。 、
?????、?????????????????????
?????、 っ??。????? 、 ?
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??、????、????、???????、????????????。?????????????????????っ??? 。? っ ? っ??? 。 ? 、??? 。??? っ 。 ?
?????????
???
?
???、??????????、?????
??? 、
????
?
?
??? 」???「?? 。 ????????????????????????? 。????????
?
??????????、????????
??? ? 。
???????
?????
????
????
?
?????????っ???っ?ゃ?????????。
「????、???????????? ??? ??? 、
?、????????????、?????、????????????????????っ?、??????????????? っ??? 、 、???
???????????
?
?
???
???
??????〉??」
?
?????
?
????????、???????。
「??、????????????????????????????? ?? 。
??????
?
????????
???。??
?????? ???っ????
?
???
???、 ? ?。 、?????? 。 、??? っ 」
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??????っ??
???????????
????????????????? 、 ? っ?????、????っ?? っ 、
???????????っ????、????????????????????。????????????????ゃ?????、? ? ? 、??? ? 、??? ? 』 。『??????? 』? っ ????? 。????? っ 、??? 、 。??? 、『? ?＝っ?? 、 『 、??っ 』 っ?、?? 『 っ ???? ?。??、???????????????????、???、
??? 。 、????? っ 、 、??? 」??
?????????????、??????????っ?
??ょ?。「???、???????????? ?。??、??????? ? ? 、 っ 、 っ? 。???、
????????????っ?????。????
?????、?????????????、?????、??????????。??????????????????????、 ? ? 。??? っ 、??? 、???? っ 。???、 っ 、 、??? 。 ー?、? ー ー 、??? 、? 。
??????????????、????????????
??? ? 、???? 。 ? 、??。 ? 、??? 、 ? 、??? ?、 。
??????、????????????????????
??? 。??。?? 、 っ 、??? 。
???????????????? ょ 、
??? 。 ? ??????。 、??? ??
?
? 」
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?????
?????????
?????????〉
?????
????
??????????????、?????????。「?????????????????????。???????? ? ??、???????、????? 、 ? っ??? ー 。??????????、?????????????、??
←??
?
????←????
?
???????????
?????? っ 。
????
???? 。 ?? ???? っ っ 、??? 、??? 、 っ 、??? 、
???
?
???
??? 『 、??? 、 ???? 』 、 」
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???????????
??
????
?
??????? ?? ?? ?? ??
?? ???、???????????????っ??????「???、????????????、????????????? 、???????? 、 ???っ??? ?。 、??????????っ 、 ?? っ??っ 、 、 っ? 。?????????
???
?
?????、????????
??? ?? ? 、 っ? 。
?
?
?
?
??????????????????、???????
っ??っ 、 ?? 『 ? 』 っ??? ???、? ? ????? 、???。 っ っ???
?
???
?
??っ???????、????????
???????っ????????
?
?
?????????
「??????????????????????????『????????? 』 、 ?っ???。 『 』『 』『???』? 、 ????、 ? ?????
???
?
??????????
?ッ???ッ?? ?? っ 」??? っ?、 ? ????? 、 っ???? ? ??? ?
??????????
?
?
??
????????????????????? 。「????????。????????????? っ???? 。????? ???????????? 。??? ??
「?????。
????
?
???????
????
?
????
?????っ????、??????????。?????????????、????????
??????
?
???、?
??? ? 。 ? ???? 、 ?
??
???
?
???
???
?
???????、 ?
?????? 。
???
?
?
??? っ 、??? 」
???
???????????
?????????っ??、???? 、???。????????????? 、??? 。??? 、っ?? 。「?? ???っ??????、????????????
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???、???????っ????????????っ?????、??????????、???????????????。? ? 、『? 』??? ? 、??? っ 。 っ 、??? ッ っ っ 。??? ? 、 ー?? 。
????、?????、????????????????
??、 ? っ っ 。????っ? 、 ???、『 ? っ 』 、??? 。??? ? 、 っ? 。??? 。
??????????、?っ ? ?
??? 、?????? ?? っ 、??? 、? 。??? 、 、??? 。
?????????????????????、?
??? ??
??????。??、???????????????????????????? っ 。 ー ィ?ー? 、 ? ? ???????????、???????、 ? ? 。 ?、??、 っ ? ?? ? 。??? ? 。??、 ? 」?
??????????????。
「?? 、???
?
?????????????????????
??? ー 。
???????、???????????????????
?っ? ?? っ 。???????????? ? 」ー
?
????????? 。
「????????? ???????? 。?、????ー っ??
?
??????????????。??????????
??? 、??? っ 、 、???ャ ? っ ?」ーー? ? ャ 、??? ? 。 っ????? 。
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?????
?????
???????
???
????
???
?????? ?っ?????っ????????、????? ?っ? ? 。「??、???????????????????。??????? 、??????????っ????、??? っ 、 ???? 。 、??? ? 、??? 、??? 」ー?
??????????。
「?? 、 ?????? 、 、???。?? 、 。?????????????、?????????????
??? ? ? 、????、 ? ??。
????????????
?????????????????????????????????? ????????? 、 ?????? 」?
????????っ????????。
「??、??????????????っ???????????? ? ?? ??????。?? 、??? ? 、 ? ???? 。 、??? 。????、?????????、????????????
???っ? っ????ょ 、 ??。? ???? 、 ょ? 」
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??
???、??????????????????????
?????????ょ??。??????????、??????? ?? ? ? 。「???????????。?????????????????? 、 ?? ?、?????? 、??? 。 ? っ??? っ 、??? 」??? 。
「??、??????。?????????????????????????。?????っ?、??????????、???????????????、???????????。??? ? 。 、??? 、 ???? 、??? 、 ???? 。??? 、???、 」
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???????????ャ???
???????「???」
???
??????????
?
?????????????、????????????
ー??? ?????。「???????????????、??? ???????? 、 ? ? 。???????????????????????????
??? っ ?、『????』
???????????
????
???????、??????? 『 』???????。?????????? 、??? ? 、??? ?、??? 、 。???
?????????????、???
?
???
?
??????
??????、???
?????
?
????????????
??? 。
?????????????
????
?
???????、
??? ?。『 ??????????? 』 、 ? ?????? 、 ???? ?「???????? ???????????????、????? 、 、????? ゃ ????????、? ゃ 、 っ??? 、???。? ???? 、 ???? 、 、 っ??? っ 、?? 」
ー
?
????
?
????????????????????
???? 。「???????? 、 、??? ? ? 。?????? ? っ?、???????????〈?????????????
?????????????っ??、?????、?????????????、?????????????????????ー ー 。? ???? ???? 、 っ?。? 、?、? 〉、 ? 。」??? ?、 ょ 。「?、??? ?っ?????????? 、 っ ??????? ??っ?ーー? 、 。???
???????
?
?
?
?????
?
????????
????? 、??。??? 、??? 、 っ??? 、? 、??。??、 。?、? ? ???? ? 。 、 ? 」??? ? 、?っ? 『 』??? 。
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???????????????、???????????、???????? っ ?っ ゃ? 。「????、??????????っ?????、???????? ?? ????、???????、??????っ? 。 、 ?
?、???????????????????????っ??? 。
???、??????っ????、???????????
???。? ? ー ??、????????、???????? ? 。???
?
? ? ?
?
?
?
?
?
?????????????
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????????????
????????
????????
?????
????
ー?
??????????????????????????
?。?? ???????っ?? 。「??、?????????????????? 、???? ? 、 ? ? ? 、????????? 。 ??? ? 、??? 」ーー? 。「?? 、 ??????????????????????????っ 」ー?
??????????????????? 。
?????? ????
「??、??????。?????。??????????????????????????。?? 、 ????。??? 、 ? 、 ッ???。 。 ????? っ 、??? ?。 ??? 」??? っ ?? 。「??、??? 。 。 「 」 。??? 。 っ 、?????? 。??? 。??? 」
????????????。「???????????????、?????????????? 、 ?????????????。????? 、 。っ?? 、 、 ???? っ????。???????、? ?????、?っ?、 ? ? ???? 。 、 っ?、? ??。? 。『?、? ? 』?? 。??? ? 『 』? 『 』 、??? ? 」
?
????????????。
「???????????????????????。?????? ????
?
?????????????。?????
?????? ????????????。??????????? ?????、 ???。?????
?
??????????????????」
ー?
????????? っ 。
「?? ?????? 。?????? 、 ??????っ?。???? 。??っ ???。 ?、? ? ゃ 。??? ?、 っ 。」
????????????
???????????
?????????????? ? ????? ???????????? 、 ??? 。「??????????????????? っ ? 、 ?? ? ??
????????っ?、???? ?????」ーー??????、???????? ?っ 。「??、?????????????
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??、????????????????。??、??????????っ?、?? ? ????、 ? 、 ? ??????? 、 ? ? 、??? っ 。??、 っ??? っ 。 、『??? ????? 』『??? ょ 』『??? 』 っ 。 、?、『 』??っ 」ー?
????????????、??????????????
???っ ? 、 っ 、?????? ?? ??? 。「????? 。???????? ???、
?????
???
?
???????????????????っ????
???? ? 。??? 。 ? っ??、 、? 、??? ょ 。 、??? ? っ 」?
???????っ???????、??? 、
?????????????っ?????。「??。??、??????????、???????????っ? 、 ?????????、?????????????、??? ? っ??????、? 。 ?、??? 、??? 、 ?????? 」?
「????」?????????、?、????????
??? 。「??????????、??????????????????? 、 ? っ 。??????? ????????、????????????????????
??? ?? 、 ? 、 、?????? 。????、? 、 。 、 、??? 、??? ?っ 。 、??? 、??? っ??? 。 、??? 」
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????????
???ャ????ャー???
???
????
??? ? ?っ ?????????、??????? 。「???、????????
?????
?
??っ??????
??? ??? ッ ???? ??? ??。???? ? ? ? 、 ???? 。? 、??? ? 。??? っ 。 、??? 。
???、?????????????????。?????
??? 、 ? っ?????っ 、 。???『 』???
?
?????っ 。
lナ
???
???????????
「??、???????????????っ??????、??????。『??????????』?????????????。?????????????、????????????? 。 ?? 、 ? 。??っ 、 ? 。??? ? 。 っ?、? ? 。??????、???
?????
?
????。?????
??? っ 、 っ 。???、???。? ? 、 、 、??? 、 っ?っ? ? 、??? 。
????????、????? ? ???、????
??? ? ?」
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??
???????っ?????。
「???、???????っ?、?????、?????????? ???、???????ッ?、?????ッ????????????。?????????
?????????
??
?
????????、????????、???????
? 。
?、???????????????????、?????
????????????????????????????????っ??? 。 、
????????
?
?
??? 、 。
???????? っ
??? っ 。」
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?????
?????????
????????
????
????
???
?????? ????? 。「???????、???????????、??? ?????? ??。?????? ? ? 。??????? 、
?????
?
????????。??、
??? 。 『??? 』 、 っ
?????????????????、?????????
??? 、 っ 、??、??? 。??? っ 。
???????????
???、?????????、
???????
?
?????、?
???、??????????????????????。???????? ???。 ????っ ???。 、 ? ???? っ 、? 」??
???????っ?????。
「????。『?????????????』『?????????? ? 』 。
????????????、????????????????????????????????????。????、???? ??。? っ 、 、 ????っ 。 、 っ??? ? 、 ー ー ィ 。?????、 、 、??? ー 」???「?????????????。????????????。??? ? 。?????? 、 、??? 。 ゃ???、
組???
?
で
締
???、??????
????
????
???? ?
??。??????????????????????????、?????????????????。?????、????? ? 。??? ? 、 っ 」???「??????????????っ? 、??、 ?。?????? っ 。??? ???? っ 。??? 。 。??? 。??????、 。 、??、 、 」
め
???
て
ザつ
????????????
「?????????????? ?。 、??
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??????、???????????、???????????、???????????????????????????? ーー 、 ???? ? 、 っ 。?
??????????
?
??、?ょっ?????????
? 。「????????????。?????、??????????? ?? 。 、?????? ????? っ 。??? 、??? 。?????? 。
??????、???????????????。????
??? 、??、??? 、??? 。 、??? ? 。 ? 、??? 、?? 。ー?
???????????、 ? ??????
??、? ??????っ ??
??、??????????????、?っ?????。????、?????????????????っ??、??????? ? ? ???? 、? 、 。??? 、 、? ? っ??? 。
??????、???????、????????、???
??? 、?????? っ 、 。?、? 、 、??? 、 っ??、 ? っ? 。
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??
????っ??????????????????。???、
??? ?? 。「??????????????、???????????、??? 。 、????、? ? ? っ 。??? っ??? 。 、??? 、????????????、????????、?????
??? ? 。??、??? ? 。」
???????
?????????
???????????????????
??????
????? っ ?????、???? ???????????。「??????、?????????????????????????????。 、 、『???っ 』??? ????、?『? 』 ???? 、 『 ?? 』??? 、 、 。 、??? 、 ッ 、??? ? っ 、??? 。 『?っ? 」ーー? 、 。「??????????っ?、?????? 。
???????????
????
???????、???????っ?????、???????『????』 ? 。 ? ???????? ???? っ ?? ??。????????、?????????っ ? 、 ? 」?
????????????。
「?????????、?????っ?????????????っ ?? っ ょ 。 、?????? ? っ ? 、??? ? っ 。??、???
???????
?
??????????っ???、
??? ????。 、??? っ 、
?????????????
129 
?
?
????????」
?
????? ?????ょ??、???????
??? ???????????????????ょ??。?????????????????????、???????? 、? ????
?
??????????。??
??? ? 。
??????????????、??????、?っ?????????????????????????。?????????、????????????????????、??????? 、?????、 、 ? ???? 。」
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?????????????
??????????
??????????????っ?????。
「??????????????っ????。 ?? ?????? ??、 ??????? ? ???。???? ?、 ー 、??? 、 ょっ 『 ???? ? ?? ?? 。??、 、 ???? 。
? ー?????????『???????』?
??? 、 『 』???っ 、 、 ? 」
北
JI 
ち
下
、ー
さ
ん
治、
??
??????????????????。
「??????、????????????、????っ?????。 ??????????????????????????????????? っ 、??? 。??? 、??? 。?????????????????????????、?
??? 。???、? っ 。
?????????????、????????????????????? 、 ? ???。
?????、?????????????????????
??? 、 ????????。????????? 、 。??? 、 ???っ 『 ???? ?? 。??? ? っ ??っ? 、 ???『 』 っ?。? ? 。
?????????????? 、 ?
??? ?、
????、??、????????、?????????????っ??????????????、????????っ???、 ? 」ー
?
????????????っ?????。
「??????、??????????、??????????????? ? 、 。????、????? っ 、 ? ????、 ? ? 。???、???、? ???????????、?????
??? っ???、?? っ っ??? 」
「????????????」?
????????
??????????????? 『?????????、??????????? 。「?????????????、?????? ? 、
???????????????????。
??????????????? 、 、????? ?? 、っ?? ????。
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????????????、??????????????
?、??????????????????。??????????????????????、???
?
????????
?
?
????????????????、?????????
??? 、 ?ッ ?????????、? 、??? っ 。 『 』 、??? ???? 」?
『???』?????????ー?、??????????
? 。「???????????????。??????????????? ? 、????? ? 、??? ? っ 、??、 ?? 」?
『???』?????? 。
「????????? ? ????? っ?、? ?? 。?????? ? 、??? ? っ???っ 、??? っ 。 、???? 、っ?? 、
? ? 。
????、??????????????????????
??? ????????、???????、????????????? ???、???????????。???????? 、 、 ???? 、 『 』 」?
『???』?????????????????????
? ??。「??????????? 、 ? ??????、?っ? ?? 。 ?『?????? 』 ??、? ? 」ー?
?????????? ? っ
??? 。「??、????『? 』 ??????????、????
?
????????????????????????
??????? ? 、??? っ 」ーー? ? 。「??、?????????????????? 、?????、 、?????? 、 ? っ??? 。??? ?? 。
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?????????????
????????? っ ?、??????????っ?????。「?????????????????????????????? っ 。 ? ? 、??????? 、??????????????????、??? 。ー?? ー 、???っ っ 。?????????っ??????、??????????
??? 、 ?? 。???っ??? っ???っ 、 。
?????? ? 、 ?
??? 。 っ????、? ? 、??? 。???、 ? 、
????????????
?????、『??????????』???????」??????????????????。「???????????????????????????????? 、 。?????? 、 ???????? 、 、 ???? 。 、?????? 。?????、????っ????????????????。
??? 、 、?????? っ 。 ????? 、??? 。 」??? 。「????????????????? ??、
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??????????????。???????????????っ? 。
??????っ??????っ?、?っ?????????
??? ???????? っ 、 ??????? 。 、 ?ー 、??? ?、???? 。 、??? 、 ? ? ? ????? ? ????、?????? ???? ?
「??
???」
で
??????????????
??????
????
? ?
?????????????、????????????
??? 、 ?????。「???????????????????? ー ー 。 、?????? ????、???、 、???
?。????????っ?、???????????????????? ゅ? ゅ ?????。? ? ? ????? 」??? ?。「???????っ?????????、???????????? っ っ ??。??????? ????、???? ????ー???????、??????、?????????
??? ?」
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???
る
????????????〉
?。????、????、??? ゃ???、?????????????? ????? ?、 ? 、??? 『 』??? 。 ? 、
??????????
?
???????
??? 、 ょ 』? っ 、
???????????????????????っ??????っ? 。
???????、???????????????????
??? 、 ????????????????????、????? 。 、??? ? 、??? 。
??????、?????????????????? 。
??? ? 、???????。? 、??。 っ 、???っ? 、 、??? ? 。 っ 、??? 『??? 』 、『??? 、 ? 』??? 、 っ 、『??? 』っ 、??? っ 、 。??? 。??? っ??、
?
っ ? 」
??? っ ょ 。「??、?? 。 っ
職
??????????????????ゃ???』っ?????????、『? ? ?? 。????。? ?? ??????』???????????。 、 、『
?
????????』?
??? ? 。??? 、
?????????っ?????、『??????????
ー?? 』 。??、『?? 、 ? ?』????っ ゃっー?
????、???????????????っ??、??
??? 。「?、??、????? っ っ 。???????????? ? 」?
???????
「?????? ? ? 。??? ?? 、 、『?????? っ 』っ 。??? 。」ーーー 、 っ ???????? 。「???、????? 。???ゃ 、? 。
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?????、????、????????、?????????????っ? ? ??????? ?、 っ??、 ゅ ? 」?
?、?????????
?????????っ、????????????。???
??? ???????? っ っ 、 ? ???? っ 。 ???? ???????? ???? 」 、 ??、? 。??? 、??、 ? ? 」?
??????、??????????、
????????ょ?。??????????????????
? ?
?
??????
?
?『???????????????
??? 』? ? 。
??? ????????????、???。「???????????????????????????
??ゃ?、? ?????『??
?
』??????
??、??? ???? ???????、?????? ? ?
?
??????????
??? 。
????????、????? ???? ?
???。 ? っ 。?????? 、 。??? ?ー 。 、??? ? ???っ? 」
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????????????????
??????
???
????
????
?
??????????????? っ ゃ?
????????????
????。
「??、?????????????????????、???????????????、??????。???、????????? ? ? ??????? ? 、???? ???、??????????、???っ????????????????。
??? ? ??????、?????? 。 、 、??? っ 、?。? 、 、ゃ?? 。 、?。? ? っ 、???? ょ 。 っ?、? ? 、??? 。??? ? 、 っ? 。
?????????????????? ???
?っ? ?? 、????、? 。??? ? 」???、 ? 。「???????????????、?? ??????????、 っ??????
??、???????????。??、?????っ???、???????????? ? ? 、???? ? 。 ??????????????。 っ ??? っ? 。
?????、???。????????、『??』??、『?
??? ?????、?? 」ーー? 、 、 ??。??? 。「??????????????????????????、?っ? っ
?
?????、??????、??????、
????、??? っ???。? 『 』『 』 、??? 、??ょ 。 、 ? っ?????? ? 、? 。ー?
?????、???????????????、????
??? ょ 。「??、??????ー??????っ????。???????、 、 ょ 、???????、? 。??? ? ゃ 」
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「??????????」
??、????????????????、?????
???????????「??????????」???? 。「???」??、????????????????????? ???????????????????????????。 、??? 、 、??? ? ???? 、「 っ 」「??????」?? ? ? 、??? 。 、??????
?
???????っ???????????
?っ? 。
????????????????っ?? ? 、
??? ? っ??????、 ッ 。??? 。??? 、 、??? 、???
..-..紹介
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??????
「????」
??
??????『????????』?、?????
????????????????????。???、?????????????????? ???? ?????????? 。「???????????」??????????、?????? 、?????? 、 ???? 、 、 、??? 。???、??????????? 、??????、
????????? 、??? 。
???「?? 」? ?、?????? ???
??? 、????????。 、「 」 、 っ??? 、 っ??? ? 。 」?、
??????????????????。
??、???????、????、?????????
?
??? ?????????????????????? っ ????? 、 、 ー?ー?、?
?
???????????????、?????
??? 、 ォー 、??? ? ィー 、?、? 「 」??? 。??? ? ー、
?
?????、????
??? 。 ェ??? 、 ??????? 。 、 、??? ュ 、??? っ??、 。
?????????????????????????
??? 。?、???? 、 、??? っ ? 、??? ??? 。
????????? ???、
??? 。
????????
紹介一
????????、???????
?
????????、
????????ー??? ????????、??? 。???「 」 ? 、「????ィ?」????? 、??? 、 。
??????????????????、??????
??? 。 ????ゃ、??????? 。???ー? っ 。 、?????、 ???? 、??? 。 、 、??? 。??? っ ? 。?????? 、 っ?????? 、 。
??????っ?????、???????????、
?っ? っ 。? ? ? 、
?
????
?
????????????????
??? 。??
?
??
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グループ紹介
まゅの会
???????????、??
??っ?????????っ????????
?????????
?
?
???????。
?????? っ 、
??? ?? ???、??? ?????っ っ ょ 。
?っ??、?
??? っ??????? っ 、?????っ ???? っ 。??、 、????っ? ? ? 。??? 、?っ? ???っ??? 。
??????、???????
??? 、 っ??ょ???っ ? っ
???????。
???っ?、????????
??? ???? ?、???????? 。??????、?
????
?
??????。
?
????????? ?
?????????。?? ???、???? ? ?。??? ???? っ?、? 。?????? ? ???? 、 、???? 。
??、??????????っ
??? ????、????? ? 、??? 、
?????
?
?????????
?、???????????????? 。
?
??????
??? ???? 。 ?????????? 。??? 、 っ??? 。
????????っ????。
??? 、?????? 。
?
???、??
???、?????、?? っ??? 、???? 、 ???? 。
?????????
??、???? 、??? ? 、??? 、 ????? 、
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東久留米市中央町 1-1-48-305
似24(73) 3459 小林カツ代
東久留米市上の原2-4-57ー 22
0424σ2) 7580 長沢千佐子
連絡先
ぃ、???????????「?ゅ??」???????????。
??????????????
??? ? 〈????? 〉、??? 、 、??? 「 ゅ??」??? 。????????? ???? 、??? っ??っ 、??? っ っ?? 。
???????、?????、
??? ? ? っ?????? 。????????、????? 。
????、???????っ
????、?????????????????。?????っ???? ????、 ????、 、??? っ?????? 、? 。
?????????っ????
?。???「?ゅ? 」??? ? ?? 、??? ?、???? 、 「ゅ??」。 っ??? 。「?????」?????、????????っ?
??????????? っ??? 。??? 、??? ?
?
。
?
「?ゅ??」?????ょ?。???????????????、??????。??? ??、? ゅ???、 っ っ??? ?っ? 。????????????「?
???? ??????、??? 」 。??? 、 。??? 、??? 、 ?、?????、 っ??? 。
?????????????。
??? 、?????、 ゅ???? 、?????、???
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グループ紹介
まいにち大工
「??????」????????????????????
?????????。??????????????、???????? ?
?
??
?? ????、???
??? ?? っ 。?????? 、???? 。
????、?? 。
??? ?? 、 ??????? 。??? 。?。???? 。
??????、?? ?
??? 。 。
??? っ
???、???。??? ????
?
?????。
????「????」???
?
???????????????????????????っ?。
???、??????。?、
??? 、 、????????? 、??? 。 、??、??? っ? 。
????????????
?、? ?? ????「?? 」 、??? ??
?
?????????????
? 。
??? ????? 、
??? ??っ 。???? ??、? っ???
??????????????
??っ 、「 ?? ????」??? ? ッ 、
?ー??????っ?????、??????? ?
??
、 。
??
?? ??「??????」?
??? ?? ? 、 「????? 」 ?っ??、 、「???」 っ??? ???? っ っ?
?
?
?
???????ー??
? ??。
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「??????」?????
「??」????????????????。????????、??? ??
?
??
??? 。
??????、???????
??、 、 ???、??? ???? ? っ???、 ???? 、
東京都足立区足立郵便局
私書箱お号「まいにち大工」宛
連絡先
??????????????????っ?? 。
???????????、??
??? 。?????? 「 」??っ??? 。
????????
??? 、 ??????? 、??? 。
??????、?
??? ? ?????? ????。 、 、??? 、??? ? 。
「??????」???
?、「??????」??、??????????????????????? 。
?、??? ??、
???????????????? 。?
??、??????、??????
??? ? ?? 。
?、? ???、??? ?
??? 。
?、? ? ??、 ?
??? ??????、?? 、「??」「 」 ???? ? 。
?、??????、?
??? ??、???? 。
?、??????、??????
??? ??????? 。
?、?。
???ー?ィ
???????? っ?、?
?????っ??、???? ????????っ???? 、
????????っ???、「???ー?ィ」???。???????? 。 「???」 っ??、 ー ィ? ????? 。
????
???、 ? 「??? ?っ 。??? 、 、??? 、??? 。 。??? ュ ー??? 。 ???? 。?????
?
??????????
??????
???「?????」
?????????。?????
?
????????
????????ッ?? ???。 ? ??ー? ャ???
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あ
'ヲ降、F
、ー
「?????」
?????
?????
????????? ?? 、??
???「????????????????。??????????」??っ???? ? ?。
??「??? 」 ??
?、? 「 」 「 」?????? ? 、??? 。「?????????」???、??????
?
?????、??????
?????? 。
??????????????、??
??? っ 。?????? ?
り
全土
P.JiJ 
? ? ?
?、??????????、???????? 。
?????????????????
??? 、 ??????????????、??? ? っ 。「??????〉??????」?????? 。「??? っ 、 ? ???? ???????っ 。 、??? 、 っ??? ? ???? ?、??? ???、??」 、??? 。??????????、???、??
??? っ 、 、?、??、? 、?
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??????????「?」?????????? ? 。
?????っ?、?????????
??? ?? ??????????っ?。? 、「 ???? 、??」 、? ? っ 。
???????????、 ?
??、 ???????、 。
????????????
??? 、????、? ???? 。??? ?、?? 。
??????、?? ? 、
??? ??????? っ 。???
??、???????????????? 。
?????????????????
????? ??? ??、? ? 。
???????????????、?
??? ? ????、?? っ?? ?????? 「 」、? 。
?????????、??
??? ?? ? 、????? 。
???、????????
???、 ?っ?????? 、??? 、??? っ 。 、??? ー??? っ 。
????????????、??、
??? 。
〈?????
?
?ー ???
?
? 〉
「????」
????????
??
?????
???
「????」???? ?? ???、??????????????????。????????、????????? ? 、 っ 、???、 ? 、 ???? 。「??」??、??? ???????????、???????
?
?????
??????????????? 、 、??、
????????、??、? 、
??、「 ? 」 っ??????、 、??? ???? 、??? 、
?????????????っ?????????? ? 。
???????????????、?
??? 、 ?、????、???????? 、??? 。
?????? ???、
??? 、 、???っ?? 、??? 、??? ??。? 、??? 。
???、????、?? 、
??? っ?、?っ?? 、??? っ っ? 。
???、???、?????、???
??? ?? ? 、 ?
?
???
?????っ っ?。「????、????????、???ー?? ???????、?? ?
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???、??????????????????? 」「???????????????????? ???????????。??、 っ???、 ー っ っ??? ? ? 。?????? ??、 、??? 、 っ?っ? 、 っ 、?????? ? 」????????????、??????? ????。??? 、 ?
??? 。
???????
????ー???
?
? 〉
〈???「?????
?????
?????
??????? ?? ????
????????。
?????????????????
??? ?、???????????????? ー ッ ?、?????? 。
???、「? 」
??? 。「『????』?、???????????? っ 。 ?? ?????????? ゃ?????? 、 。?????????? ??? ?
??? 、『 、???、??、 、 、??? ー 』???、 ? 、???っ 。
????????? ????
???、 。?????? 。 、??、 っ 、 っ っ 、??? 、???、
?
????、????
?
? 、
??? っ
???????????????〉??、???『?????』 」「????????」??????、???? ? っ?????? 、「???????????、???????? 。?っ?? 」???。? ??っ??? ?? 、??? ュー 「 ?」??? っ 。?????????????????
?ー? 。「???????、ヵ???????????、? っ っ?????」? っ 、 、??? 、 、???、 。「????????っ?????っ????、 ー?、???? 、 ? ???????? ? 、
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???、?????????????っ?????? 」??? 。
???????????、?????
??? ? っ 。
〈??
〉
??
?
? 〉
〈?
??
?
?
??ー?
「?????
? 」
?????
???????
?????????????。
??????っ???、??? ??????っ?。???????????? 、 ???? 、 ー ィっ?? 。 っ ? 、???? っ 「 、ー??? 。 」 。??? 、 、 。
?????、??、?????
??、 。??、?? 、 ????っ ????、
?、??????????、??????????? 、??? っ?。???? ? 、 ー???ッ ?????? 、??? 、 、 、??????っ 。??? 、 、??? 、??? 、???
?
?????????。??
??? 、 、??? 。??? 、??? っ 、?、??。? 、??? 、 、??? ? ? 、??? 、 ? 、 。
???、???????????、?
??? 「 ー?」???、
????????、???、??、?????、 、 ? ? ???、???、 、 ?ー?? 、??? 、 ??っ????。???、?? 。??? 、??? ? 、 、???。 ? 。「??? 、 、 っ???」 、??っ 、 。
???、????????????っ
???。「? っ 、??ュ??ー ョ
?
? ? ?
??? 、 ? 、??? 。??? ???? 」。 、「??? 。?、? っ ? 。?????? ? 。 ????。 ? 、??? 、 ??
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???????、?????????????」??????。?????????? ???? 、??? ? 、?っ? 、???、 、 ???、 ? 、??? 、?? 、
????、????????????
??? ?、 ???????、??。 、
?
????
??? 、?、? ???? 。
??、??????、?????。?
???、?????、 ???? っ?、? ? 。??? 、??? 。
?????「???? 」
??????、??????????。
????、????????、???
??? 、 ? ???????、??????、????、?っ?? 、 、???、? ? ?? 。 〉
????????????
?
??
「?????? 」
???????????
??
???
「??????」 ?? 。?????、「???っ ??、 ?
???????」??????? 、?? 、 ? ?、???、 ? 、??? っ???。?????????? 、 っ???、??? 、??? っ? 。「????? 」 ???????
?????????、「???????」????? 、 ?? ??????? ????????? 。 ???、 っ っ??? っ ??、? ? 、???、 ー っ?????? 、 ???? 。〈〈?
???????ー???
?
? 〉
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「??????」
??????
????
??????? ?? ?????
?、??????『??? 』??????? ??、? ? ????。??? 、??? ? 、??? 。??? 「 ?? 」
????????????????????、??? 。
????????????、????
??? っ 、????????? 、 ? 。???「
?
?」???、「?????
?」「 」「 っ????」??? ?。 、??? っ???。 ? 、 ???? っ、 。??????????????????、
「?? 」 、???? 。???? ?? ー??? ?。??? 。???っ 、 っ 。???っ っ??? っ 、??? っ 、 、??? 、
?????。????、????ー?、「? 」
? ? 〉
? ?
?
? 〉
?????
???
??????????、??????
??っ????????? 、???????
?
????????、?
??? ? ??? ???? っ? ???? 。
?????????
??? ????????、?。???? 。??? ? 。??? 、???、 。???、 、 、 、??? 、 っ?、?? 。
?
〉
?????????????
? ?
?
? 〉
「?? 」
?
??????????
?????
??????
???????、?????????
????????????っ?????????っ ? 。??? っ??? ?????????、???? 、??? っ?、????、 ??、? ???? 。 っ??? ? 。??、 ??? ??『?』??、??????? ? 。
?
〉
?????? ????
?
??
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??
ら
の??
ら
?????????????。??、 、 、 っ?? ?????? 。
17 
Eコ
宇5'
?????っ?『????
??』。???、?????????「 ? ッ 」?「? 」 ー??っ ????っ ? 。「 ???」??? ? ???」 ???? 。
???、????????
?、?????〈???
?
?
??????????? ????。 ???? 、 っ???? 。???
?
? ? 、
??? ??
「?????」?????
??? ????。?????? 、??? ???? っ
?????????????????????
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???、 ?? ???????? ??。??? ? 、 ???? 、?????? っ??? 、??? 、ッ????? 、??????? 。
?????????っ??
????????? 、?? 。
?????? 、
??? ??? っ?。? ??っ?っ?? ? 。??? ? 、
????????????????? 。
????????????
???、?????????、???ょ 。??、 ????、?? 。
????
?????
、 、 、?????『?????』
?????????? ?。?????? ??? 。
?????? ?
??? ??、??? 、??? ?
???????????、????????????、??????? 。
???????、????
??っ?、??????、 ???? ? 。
????????、〈??
?
?
???????????
??????。 ??、?っ?? ?? ? 。
????、?? 、
??、 ????、??????っ 。
?????、???? ?
??? ? 、????? ???? ????? 。
??????????、?
?????????????????? 、???、? 、 ? っ??? 、 ?????っ? ???、 ?、??? 。??? ? 。
????
?
??ュー???
??????????? 。
??????っ ??
??? ? 。 っっ?、?????? ー???? ????????????????
??? 、?、???? 、
???????????。
?????、??????
??? 、 っ ????????????? 、 ??っ? 、??? 。???? ? 、??? 。
????????????
っ?? 、?、???? 、??????? 。
????????
『?????』 『 ?????』??? 、?????? ??????????????
?
??? 。? ??? ?
?、?????????、????
?
????っ?????
??? ? 。
?????????
??
『?????』、???????????? 。『 』??????? ? 。??、???、 ???
?
?
??? っ?っ? ?。
????????、「????」
??? ?????、??? ? 。?????? 、?? 。???
?
?????、??????
??? ? ????
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????????????????????????????????????????????
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っ?? 、?? ????????? 、 ????『??????? 。
??
?
???
?
?????
??? ???っ?????? 、?、?ょ ???? 、?っ? ? 。『????』?????????? 、????? 、??? ???? 〈???
?
????、?????
???、??? ? ?????? 。
??????????、?
?????????っ??????? ? 。?????っ 。
??、??????????
?、? ? ??????。????? ???? っ? 。??? ?????っ 、??? 、っ???????? ???????? っ 。
????????????
??? っ?????? 、 っ??? 。???????????????? 、????????? っ 。
?????????、??????????????????? 。 ???? 、????
??、?????????、
??? ????、????。? ェ??? ??????? 。
?????????? 、
????、?????? ? ??、? ? 、???、 ? 、??? ???? 。
????、???????
???
???、?????????????、??????????? っ???? 。 ??? ょ
????????????
??? ??????。??? 。
??、???
??? ??????っ 。
???、???????
????。???、 ?????、? ? ?っ?、????っ 。
???っ????????
??? 、?????? 、??? ?
???????。
??????
ー ?
?
『????????』、
?
??
??
??
???????
?
?、?????? っ??? 。 『 』??? ? 、??? 、 ??
???
??
?
??????????
??? 。??〈 ? っ 、???、「 、???」 ? ???。
?
?
???
?????、???
?っ? ? 。???
?????
?
??? ? っ 。???
?
??
????????? ???? ょ 。 、???? 、
??????????。『???』????
?
????
?
?????? 。? ?『???』 、???
?????
?
??? ???? 。??? 、???。? っ??? ???? ? ょ
?
?
??
?
????????、
?
???????
?
????
??? ?、??? ????? 。??? 、??ュ? ー ョ???
?????????
* 
???
「?」????????「????」?????。??????っ?????
??、 ? っ??????????? ?。 、??、 、 っ??? ??、? っ???、 ? っ???? ???? 。「??」??「????」???? 。 「?」??? ょ?。「 」 、??「 ?」 「? 」??? 、? 」??? ? 「 」??? 。
?「?」??っ???、??????、?????? ???。 ? ? ? 、??? ??ょ?。 「 」??? ょ 。
????????
?
???????????、
???、????????ー?? ????。 ???? 、 ???? 、
?
??
? ?
?
???
???
?
??????
????? ??
?
??
??
?
????
??
?
?????? ???
? 。??? ??
?
?????
?? ?? ?????????
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????????????????????????????????????????????
あ
-・'“c.. 
り
「?????????、??????っ???、???? ? ?????? 、『 』??っ? 。???「?????」??
??? ? ????、『 』??? 、??? ??っ っ??? ???っ 。?、???? ? 『 』??? ???? っ 。
???????、????
???? 。
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????????????????????????、???? 、???、
?
??? 、??
?
????????、?
??? 。
????????、?っ?
????、???? ???? 。
????、?
??? 、 っ?????? っ? 。
?????? ?
??? ?? 、 ???????
?
???っ??
??? っ 。
〈?????????
???『???』?????
?????っ 。
???????、?????????? 。 、『???』?、?????????? 、 ??っ??? ?、???? 、??、? ? っ??? ???? ?、??? 。??????、?????
???????? 、??? ???? 、 ? 、??? 、?????? 、 っ? 。
??????、?????
??? ? 、????? ?????
??、?????????????????????????? ?、???。???? っ??? ? 。
????、???????
??? ? ??。?????? ?、 、??? ? っ??? 、???、 っ????、? 、?????? ?。 っ?? 。
??、?????????
???、?????? ???? ? 。
??????????????????、?????????? 。?????? 。???、?? 。
???????、????
??? ??????。
?
??
?
?
????っ?????、
??? ? ょ 。??? ??っ??、 ???? っ
〈??????????仲
間
???????? ? ?
?
???
??、『?????』、??????、「?ァ ????? ? 。
?????、??????
??? ?????? ????? 、
?????? ?
??? ???、????? 、 、「??? ?」、 。
??????、? ?
??????、?? 、??? 、??? ? 。
???????? 、「
????????」、 、??? 。?????、 ?
?? ??????
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1977年 9月15日から
1978年3月31日まで
????
??????????? 、
?????????????????????????
???
??????
??? 、??? ?????????? ???、??
?
?、??????
?? 。
???????????
?
????
??????? ? 、??
?
?????。?
??? ???? ???、???
???。???????。???????????、????? っ??? ?。
?
???????
???????????「????????????
????
?
???、????
????????? 、??? ???????、 ???????っ
?
??????。
??????
????????????????????????
????????? 。??????
?
??????
??? ?????????? 。 ????
?
?????????????????。?????????? っ?、???? ???、 ? 。
??????
??????????
?
???????、
???????? ?????????? 、??? 。
? ? ?
?
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?????????????????????????? ?? ??、? ???? 、 ???? ??????? ???。
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????????????????「???????????? っ?、??? ?。
???????????????????????
?????? 、????ッ ー???? ???????? 、 ??????、 、?????? 。
?
?????
????????????????????
???????? ????????? ???????? っ??? 、
???????????っ??????、????????????? 、??? ???。???、?????? ????????????? 、??? 。
?
?????
???????????????????
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?
??????????
??? ?????????? ????????? 。?????? ッ?、?ッ 。
??????????????? 。
????????????
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??????
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?
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??????????
?
??????????
???????? 、???????? ???、?????? ? 、「?
?
???????????
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??? ????????
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?、?
?
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?
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??????????????????????
?????? ? 、???????? ???? ?
?。??????????????????? 。?、? ? 、?????? ???? 。
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????????
?
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???ゃ??っ??????、???????、????? ???? ? ?????? 、?? 。????っ???、 ???? ???? ? 、??? 。
??、 ? ??? ?? 。
?
?
?
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??
?
??????????
???????。?
????????????、???????????????? 、?????。 、 、?? ??、?? 。
?
?
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???ゃ??っ?????、????? ?? ????????。 ????、??、 、??? ??? 。
?
?
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?
?
????????????
??、????? ???? ? ???? 。
?
???????
??????、???????「 ュー??
?
?
???
?
?????
?????っ?????????? ??????????? ?????????? っ? 、????、??????? ?
?
?、?????
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?
?
?
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????????????????? 。
?????????????、?????? ??。
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?
???????
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?、??????????????????、???????? ?、????? 。
?
?????
??????????????????
???????? 、???????? ? っ??っ??? 、 、?? ?? 。
?
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?
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?
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??????????????????。
?????? 。???????? ???、 ???? 。??? ? 〈??〉、 ャ 、????〈?
?
??〉??、???
?????? 、
?
??? ? 。
? ? ?
?
???
?????
?
????
????????
?
?
?
?
??????????
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?
?、??????????ー??? 。??「
?
?
?? 。
?????????
??????????????? ?
?っ???????
?。
???? ????、? ????? ?????っ 。
??????
??????????????????????
???????????? ィ?ャ? 」 ??ォ ?
ー、???????ョ????????????????????? 、?????ー? 。
? ?
?????
????????????????
?
? ? ? ? ? ?
??????
?
??????
??? ??」??? 。 ???????? 、??? ? 、??? 。
? ?
?????
?????????????????????
?????、???????????????? ??????? 、??ー 。
???????。
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????
??????
?
???
????、???????
????っ??? ????、???、??????? ??
?
???????
?
???
??? 。 ???? 〈 〉??? ????? 。
?
?
?
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??????????????????????
????。?????????ー?
?
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?????????????? っ???。??????? 。
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?
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?????っ???????????????????????? ー ????????????????? 、???。??、? 。
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???、???? ????????? ?
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??? 。??????。 っ??? 、 っ??? ? 。
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???????????????????????。????? 。???? 、???。???。 っ??? っ
?、???
??? っ??? ー ー?? 。
?
????
??????????????????????
??????っ?。? ?????? 、??? ? ??????。? ???? 、???。
?
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????????????????????、???
??????????????????っ?????????? 、??? 、??? 。
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???????? 、??ュ ー 。ー????? 、 ????????? ??? 。??? 、???
?
?????
?? 。
?
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?っ??????「????? ????
????
?
????????
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?????????。????????????。「????? ???? 、??? 、???
?
?、????
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?
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??????ー?????????????っ?
??。???? っ???????? ????、 。
??????
?、?
?
?、???????
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?
??????
???。 ー??? ???? っ 。
????????????
??? っ 、?ー?ー???? ???? ? 。??? ?
??????????????????っ?????、???? 。
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?。????
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?
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????????? 。
?
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?
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?
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?
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?
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?
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?
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?っ??????????????? ???? っ???????? 。
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?
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?
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????ッ??????????????。?????? ??
?
??????????。
?
?
????『?ァ??』
? 。
?
?
?
???
???? ????????
?
??????
?
?
?????? ? ァッ ョ???????? ?? 。??? ???、????? っ 。??? ー?????? っ???、
?
? 。
?
?
?
???
???????????????????????
????????????????????????????? 、???
?
?
?
?????
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?ュ????
??????
?? ??? ????
?????、????????。???????
??
??
?、? 、??? ???? ? 。??? っ 。
?
?
?
???
?????????????? ??。?
ー?ッ??????、??????ー?????。 ???? ???? ? 。??? ?
?
??
?
???
「???」?っ??
?
??
???????????
????。???????「?
?
????????
?。? ? ??、???
?
???
??? 。???ゃ ? ?。?? 、?? 。
?
?
?
???
〈?????〉????????。??
???????? ???。????? ????? 、???、 、??? 。??? 。??? ?????。?? 。
?
?
?
???
? ュ
?
????????
???????、????
?、?????ュ
?
????
????? ??。???? 。
?
?
?
???
????????????????????
???????、 ?????????????。 ??。?
?????
?
???
?、? ??
?
??っ??
??? ? 。
?
?
?
???
???、?????????????????、??
??
??
??????????。??????????? 。?????? ? 。
?????????????????? 、?? 。
?
?
?
???
???????????
???????っ??
?????? ?????
?
?????
??? ???????? 、 。
?
??
???
???
?
????????
??? ?????
???。????? 。???????? 。
?
??
??????
??????? ?????????????
?????????????? ??????? 。??? 、 ??
っ?????????????? 。
?
??
???
???????????????????、???
???????? ??? 。
?
?
?
???
????????????????? 、
?ュー??? ??? ?? ? 。?、? ????? 、?、? ? っ 。
?
?????
??????????????????????。?
???????? ?。?????、??????????? っ 。 、「??? ?
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?????????????????????????。?ャー??? 。
?
?????
????????????????、?????っ??
????????。 っ?。??????? ? 、? ?
?
????????? 。
??? ?? 。?ー??、??、 ?? 、?? ????。 ??、? 、???、 ???? ? ? 。
?
?????
????????
?
???
?? ???????????????、??
????????っ??????????
?
??????
??? ???? 、??? ?????。
???????????????、????、???
???????? ???ェー???
?
????
???
?
????
??? 。??? ?? ????、??? 、?。???、?? ? っ 『?』?、?? ? っ 『???? ? ??』???? 『 ?
?????????っ?????』 ???? 。
?
?????
?????????????。?????
? ? 。
?
?
?
???
?????????? ャ
????ー? ???ュ
?
?
?
???、????
?
??
??? 、 ???? ???? ? ? っ??? ? 。???????????????? っ ????。?ー?
?
????
?、? ???、??? ?
?
??
???
??『????』??????
?
??????
?????、???????????????。??????? ょ 、 っ??っ ??????? 。??? ?
?。???
???。
???
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??????????????????。
???????? ?、???????? ???????。 、??、 。???
??
?
?
?っ?。???????
??? ? っゃ?? ?。 ?????
???????????
??? ???
??
?
?
???
????????????????????。
??????????????????????。?????? 「??? っ??? 。?っ 。
?
?
?
???
『?????????』????????、???
????ー??? ?????っ?????????? 。?????? ??? っ 、?、?? 。
?
?????
???????????????????
??????。
???????????????????????????? 。 ?????? 。??? 。??? 。 ????????????
?
?
?????
????????????????
?
。?
???????? 。?????????????
?
???。
??
?????
〔 ? ? 〕??????? ?、??。????、 。?? 、? ??。? ャ??? ャ??? ?、 ???、 ?
っ????
??
?????
??? ?????、???????。 。????? ???
??????、????
??? ー ー?? 、?。? ??
?
?
????? 。
??
???
?? ????。 ????
?
?????
?? 、??。
?
? 。
??????
??
?
?????????
?。? ? ?????、「 ? ? 、???
?
?????
?????? ? ???。?
?
???
?? ? 、? 。
???????、?????
???、??????????????????? 、??? ???? っ?。? 、 、??? っ 。??? ? っ 。
?
?????
???
?
??????
??
?ャ???ー?????
?
??? ??????。 。
?
???????
????? ???。??、 ?。? 。
??
???
?? ?????。 、? 。
??
???
?? ??。? 、??? 、 ???。 。
?
?????
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????????????????????????
??????、?????????????、??????? ??。?
??????、?
?、? ? ????。? ???? ? ? っ?っ?。 ? ?
????、??? っ
??? ??、??? ??? ? 「????。? ??、? ???? ? 。
???????????
?
?
?
???
?????????????????????????
??????」??????。??? ???? 、??? ? ????? ??。?、???? ? 。??? ? ? 、??? 。??????????
?
??
? ?
?????
??????????????????
????????????????、???????? 。 、??っ?? 、?
?、???
?
???????
???。 、????。??、 ?。????????????
? ? ?
???
???、???????????? ? っ 、
????????????????????? 。??? 。?????? 。??? 、??? 、??? 。?????? 。
?
?
?
???
??????????????? 、
???????? 、?????????????? 。
?、??????????
??
?
?????っ?。??
?? ????っ????。? ?? ??、? ????? ? 、????? ? ??? 。
????????????
??? ?????? ????。 ???? 。 、???
?
??
?????? 。???、???、?? 。
?????????
?
?
?
???
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??????っ????????、????
???、??????っ
?。??????????????????、????????? ?。??? ?、??????。 っ?? ???? ??? 。?、??????? ? ? 。っ??? ???? 、 っ?? 。
?
?
?
?????
?????????????????????
????????、?? ?????? ??。? ???????? ? ?? 、
??????
?
????
?
?
?????? ???。
????????????
??、 ?????? 。
????? 。
??? ? ?????? 。?
?。???
??? ???? ?。??? ?。???
??????????
????????????????????????
????????ュー?????????? 。??? ???? 。
????????????
???、?????? 。??? ? 、
??????、??っ?、??? ? ???? ?????? ??っ?? 。????、???。???? ? 。
? ? ?
?
???
??ゃ?????????????????、
???????? ???????っ 。??? 。 ????? 。
?????ゃ??
??? 。????? 。??? ?。??? ???っ?。?????ー
? ? ?
?
?????
???????????????????
????????。???????? ? 。 ??
?????
?
?????。
?? ??? 。
?????????
? ? ?
?
???
????????????????????????
?????????? ???????????????? 。?????。??? ??????? ??。?「????? ? 。ー??? 、
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?????、
?
??????
??? 、 ???。???? ???? ??????? ??? 。
? ? ?
?
???????
?????????????????????????
???????っ
??
?
?????????????? 。 ? ???? 。
????????
??????
?????????
?
?
????????????
??????????????????。?????、? ???????。? ???? ?
???。
?????
??????
???????????????? ???
???っ???? ???????、????。????。? ???? 。 ???? 、 ? ???? ??????
????????????????????
??????? 、???????? ? 、??? ?っ???、 。??? 、??? っ?????、
??????????????? ??
??????????っ?
??? ? 、????? ?。?????? ? 、??? ???? ゃ ????
??
????
??????????????????? 、
????????、????????
????
???
?
??
??? 。???、???????? ? ?
??????
??????????????????、???
?ァ???っ??、?????? ? ? ???。???? 。 ???? ? ???? ???
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?
?
???
????????????????????????
????っ??? ?????????? ??、? ? ?????ょ?。??? ???????。 、??? ?????
?
?
???
?????????????、???????
???。???? ?
っ???っ????、
?
??
????、
?
??????
?、?
?
??????
??? っ?。
?????????、??
?????っ 。??、????? ?ー??? ? ?
?
? ? ?
?
?
?
???
???????っ???????????、?
?????????????????????? っ 。??? 。?????? 、?????? 。
? ?
???
???????????????????っ???
??っ??????、??っ???。??????????っ? ?、?????? ??
?
?
?
???
???
?????
?
??
??????、?????
?????????、????? ????? ??????っ???????。? ?
?
???
?
????
?、? ? 、 、??? っ っ??? ???? ??
?
?????
??????????????????、???
???????????????? 。???? 、
??、???????????????????????ょ
??
???????ー
???
?
? ?
?
??????
?。?ー??ィ ?? ???? ????? ? ???? 。??」
?
?????
???っ???????????????????
?????? ? 、???????? ? 。??? ???、??? 。??、??? 。??????、 ? ???? っ??? っ???。
????????????????????????????????
?
??
???
???????????「????
?
???。???
????????、 ????????? ?????????? 。
????????????
????? ??。????? 。??? ? ???っ ?????、? 」??? 、???? ????、 ? ー???
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?????????????。??? ???? ????? 。
?
?????
??????????????????????
?????、?? ? ??っ??????????? ??。? ???? 、??? ???? ??
??
???
??「????
?
????
??????
?
?、??
「????
?
??????。
???ー ? ?????? ?????????? 。?、???
??。??????????????????? 、??? ?。??? 、????
??ー??????
?
??
?? ???? ?
?
?????
????????????? 。
???????? ??????????????。 ????、 っ????
?
?????
?????、?????????? ? っ????っ? 。 、??????、 ???? 、 ? ????
????????????。??????、?
??
???
?
?????????
??? 。
?
?
?
???
?????????????、???、????
????????、??、?っ???????、??? ?。 ??、? ?????っ 、 っ? ? 。
??
???
??????????????????????
?
?
?????、?????
???????? ????? ???。??? ???? 、?????? 。 ?
??????????????。????????????????? ? 。
?
?
?
???
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?????「??????????????????
???????? 、?????????????? 。?「? 、??? 。
?
?
?
???
??????
?
???
?? ??????
???っ???????。??????? ??? ? 。??? っ?????
?
?
?
???
「????????????
?????。???????????????、?????っ?
?
?????????
?????? ? 、????
??
???
????????????????????
っ????? ? 。???、???? 。????? 。 ??????? 。
???????????
?、?
?
?
???????? ? ????
?
??
???
???????????????????。??
????っ???? ?
?。??????????????????????????? ? 、?????っ 。?????、??、 ??? 。??、? 、?? ? ??
?
?????
?????????????
???????、 ????????? ?????。 ???????。??? 。
?
?
?
???
???????????????????
?ー????????。?????????????、??? 、 。?????? 。??? ???っ??? 。??? 。
?????
????????????????????
??。?????っ??????????。??? ????。???っ??
?????
???っ??っ?????????、??っ???
???っ?????? っ?、 ? っ
?、???????????????????。???????、????、??? ? っ???? 。
??
???
???????????????
?」?????? ?????っ??、 ???? っ?? 。
????????
???。 っ ? ????
?????
?
????
??? ?? 。??? ー ー???? ???
??ッ???
?
?????
????
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/ 
????????????
???????????????っ?、?????????????。 、??? ? ? 。??? 、??? ? っ???っ?? 、?、??? ?っ?????
?
?????
????????
?
?っ?
??????、 ??
?????、?? ??????????。???? 。??? 、????????? っ 、
?????????????????。???????????? 。??? ?????ー????
??
???
???????????????????????
????????っ????????。? ?っ????? ??? ??。???? 。??? ? ????? ??????????。 っ「?
?
?????????
??、??????????????????
?????
??ゃ??っ????
???
???? ? ?
?????、?? ??????????っ?? 。??? ? ???? 、??????
?
?
?
???
????????????????、??????
???、??????、??? ??、? ? ????? ? ? 、??? ? ??。? 、 ????、??? ? っ 、
???????????????? ??
?
?
?
???
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??????????????????
???????、 ?????????????、??? っ ?。??? 、??? 。??? 。
????????、??
???、?????。「 ッ???
?
「?????」
?? っ?。? ???。 、?っ? ? っ 。??? ???。 ? 、 ???? ??っ?
?
?
???
??????????????????」?????
???????。??????????? ???? っ????。??? ??????? 。
?
?
?
???
?
???????????????????
?????? ??
?。????? 、
??? っ
??
???
?
??????。??
??? ???? 。
?
?
?
???
??????????????????、????
???っ??、??????????っ? っ
?????????っ?。????????????????? ??? 、?
?
? ? ? ?
?
?
?
???
????、?????「????????????
?、?????? ??、?????? ?? 。??? ???? ? 、??? 。???っ?????
?
? ? ? ??
?
?
???
?????????? ?? ????
???????????????。???? っ??? 。??? ?
????????????????????????????? 。?、?っ? ?? ?
?
?
?
???
????????????????
?????。 ? ????????? 、??? ー??? ???? ????。??????? 。
????????????
??? っ?、??? 、??? 、 ????ー ? っ??? 。
?
?
?
???
????????
???????ェ????
????????????
?
?? っ「??????????、???? ??????????、 ????? 」??????????????????、? ???? ッ????
?
??????
?
??
???
?
???????
????????????????????????
?
???????????
?、?
?
?????????
??? ?????? 。??? ? ???? 。???
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???」?、??????。
??
???
????????????ゃ ???
???????? ???????????????? 。??、??? ， 。?????? ????
????????????
?、? ? ? 、????? っ? 。??? ? ? 、?????? ???? 。
?
?????
????????? ??
?。?????、?????????? 、 ???? ? ???
?
?????
?、???????、????????
????、??? ???。 ? っ? 。
??、??
?
??????
??? ? ???????????。????? 。
????????????
???、 。??? っ?。
????? ?、??
??? っ 。????? ??っ?? ??? 。
?
?????
????????
?
????
????????????
??、?????????????? 、 ?? ????? っ 、??? ? ???っ 。 ?????????? 、 ???? 。 、っ?? 、??? ??、
?
ヵ
?
???
????????????
????? 、 っ????、 ???っ??? 。?????? ?
??
???
?????????
?
?
??????、?????
????????ョッ
??。?
?
????????
??? ? ?????????? ???????????? 。「??っ??? 」????。? ? 、???
?
????
?、??? ? 。
?
?????
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????????????????????
?
?
??????、??ー、???ー?? 「
?
??っ 。 ?? ??????っ 、??? っ?????????
? ? ョ
?
????
?
?????
???????????????????????
??????、?????????????????????? っ ? 。??? 、??? ????????? っ????。?っ?? 、??? ??? 。
?
?????
??????????????????????
????????、 ??、??? ?????、 ?、??、 ? ?、??? ?????? ?
?
?????
?????????っ??
?
????
?、???ょ?????、?????????????。??? ? ???? 、??? 、??? 。??? 、?????? 。????
?
? ? ?
?
???
?????????????????????
???????? 、?????????????。??????? ? 、??? ???、
???????。????????????????????? ???????
??????
?????????????、?????????
?????????? 、 ????。???? 。???っ? ?っ?????????? ??????? っ??? ? 。
?
??
???
???????????。???????
??????????っ ????
ぃ。???????????????????????????????。?? ??? ???
?
?????
?????????
?
???????
???????? ???。? 、??? ょ ????。??? ? ???????。 ???? っ??
???
???
?????????????????
?????、????????、?っ??っ っ ?
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?????。?
?
?????
??。?? ? ?????、? ?????????? ? ?
??????
??????????????っ?、??
??????、? ???っ?????? 、??? ???? ? 。???、??、??? 。
?????
?
??、???
?????? ??????、 ? ?っ??? 、??? ? 。??? 、??? 、???
???????????
????????、???
??? ?っ??????? ???? ??、????????? 。
?
???????
??? ????? ?
?
???????
?????ー???
?
??
??? ?????????
?
? 、
?
???????
??????????
?? ?
???ッ
?
??????
???
?
????????、
??? 。
???????????????????????????????
?
???????
??? っ 、??? 、??? 。
?
?
?
???
????っ?????????????????
??、??? ????????? ???? 。???? ? 。
? ? ?
?
???
?????????????「??????
?????
?
???????
????????ー ???っ 、???「??
?
?????
??? ???????? っ 。??? ー
??????????
?
??
ー???ー????????「?? ャ
?
??
????ー っ??。 ?
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???????????
?、????????
ー??、?????????? ?????。???? 。
?
?
?
???
?????????「?????、??????
????????
?
?
??????????? ????っ?? 。
?
?????
〔????〕????????????
?????? ?
?????????
?
???
?? 、 ????? 。
??????
???????????
????? 、 ?????、??? ョッ??? っ 、 。
? ?
?????
〔????〕??
?、????、???
????????。?? ???。? ??っ 、
??
???
???、????
?
???
??? ? ? 。?? 。
??
???
????? ?
??? ? ッ?? ???。 、?? っ??。 ?
???、???????
??ー??????、???????っ ???。 ?
?????、?????
??? ー???、??? 。? ???? っ??。
?
???
??
?、???????
??? ??。??? ?? ??? ?、 ?
?
? 。
?
?????
??、?????????
????? ????
?
?
?
???
???、?????
? ?
?
????????
??? ? ?? ??。? ? ????? っ 。
?
?
?
???
〔???〕
???、???????
? ?
?
?、???。???
?、? ????。
??
???
???、???????
????? ?。 ー?っ 。
?
??
???
????? ? ッ
ー????????? ?
?
??????。??
?????? ?っ 。
? ? ?
?
???
?????、????
?????????? 。??????? っ 。
??
???
???????????
?????
?
??????
??? 、 ???? 。
??????
????、?? ?
???。??????????? 。? ??
??、?????????
???????っ 、????っ??? 。
?
???
???、??? ?
??? ? ? ??????、 。 ????? ?っ?。
???、????
????っ????。
?
???
???、? ?
??????。 ? ?
??
?、???????
??? 。?????? 。
?
?
?
?????
???、????????
?
?
??っ????? ?
?????? 。
?
?
?
???
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???、????????
ゃ??????????????。???、???????? っ 。
?
?????
??、?????
?????? 。
?
?
?
???
??、?? ????
???????。
?
?
???
???、? ?
??????。?????????
???、??????
??? ? ? 。?? 。
?
?????
??、????????
???っ ?
?
? 。
「?? ??っ
?
? 。
? ?
???
???、???????
??、?、? 。 。?? ? ャ ー
? 。
?
?ぉ???
???、????????
??? ?????????????? ?????????? ? 。?????、 っ? 。
? ?
???
〔 ? ? 〕
???、???????
??????? ?????? 。「??? ??? 。
?
?????
???、????
??、 、 。??????。
???、? ???
??? ? ??? 。
?
?????
? 。
?
?
?
???
??、???
?
?
??? ? 。????? 。
??、?????、???
?????????、????? 。
? ? ?
?
???
??、??? ?
??、?、? 。????? ????? ? ?。
??????
??、???? ?????
??????????。??????? ?ー 。
?
?
?
???
???、????
? ???? ?。
? ?
????
???、? ?
?
??? ?????っ?。?? ?? 。
??
???
???、???????
??? ???。?????。
? ?
?????
???、????????
???????????、????。????? 。
? ? ?
???
???、??? ?
????? ???? 。
??????
???、??? ?
?????? ??????? 。
? ?
?????
???、???????
??、?? 。
?
????
????。 ???? ???? 。
? ?
???
??、?????? ー
?????? ???? ??。? 。
?
?
?
???
????、?? ????
????? ? ?
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??????、???????? ?????っ ????? ???。
?
?
???
??、?????????
???????????????? 。
?
?
?
???
???、?
?
??????
??????? ??????? 。 ??
?
???
???、???? ?
???????? 。
?
??
???
???、????????
????? ???
?
、?
??? 、??? っ 。??? ? 、?????
????。??????
????????????
??
?
??????????
?
?
????????
??? 。
?
????????
???、? ?????
????? 、 ??????。 ? 、??? 。
? ?
?
???
?
?
?、???????
????? ????、???? 。
??????????????
??????
???、????? ?
?、???????。??? 。??? 。
????????
?????、?? ??
????? 。?????っ?????。
?
???
?????、???????
??????????????。 っ? 。
?
?
?
???
???、?? ???
?????????。??。
?
???
???、? ? ?
??? 、? ?????? ? っ?? 、?。
???、?????
???。? ????? ???? 。?
?
???
??????????
??? 、
?
?
?? ???。???? ?。
?
?????
???、????????
?。? ? ? 、?? ? ???? ? 。?
???????????????ー??? っ 。
?
??
???
???、????????
???????? ? 。?、? ??? 。?? ? ???? 。
?
?
?
???
?????????。?
ー??
?
?????????
??? 。??? ? っ?
?
???。
?
?
?
???
???、???、????
????? ?? ??????っ 。 ???? ?。
?
?????
???、????、 ?
????? 、???、? ッ??? 、???。? 、??????
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?ー???????っ?。
?
??
???
?
?
?、????????
????? ? ャ ー?????? ???????。
?
?、??????
? 。
?
?????
??、????????
??? ???、?? ??。
?
?
?
?????
??、??? ?
???? ?
?
??
??。?? ??
??、?? ?
???? ??、 。
?
???????
??
?、??????
?
?????? ?。
?
?
?
???
???、? ?????
????? ????? 。
?
????
???、? ? ?
?????????。
? ?
????
???、???????
???????????。
???、 ?
???????っ 、? 。
???、?????
??? ?????????、??? 。???? 。
??
???
???、????
?
???、?? 。 ??????? ???? 。
?
??
???
???、???? ?
??????、 。?? 。
?
???
??、??????
?
?
??? 。??? ? ?
?
?
???
??、?????????
??、?
?
、???????
????? ??????。
?
?
???
??、??? ?
?、???、 ?、???。?? ー ???? ? っ?。
?
???
??、????? ?
??? ?? ? ?。
?
?
?
???
??、????
?
????? 。????
?
?
???
〔?????〕
???、???????
??????。?っ??。 ?
?
????
??? 。
??????
???、????????
????? ??
?????っ???。
?
?
?
????
???、??????、?
?????? ? 。?????? ?????????? 。
?????
???、???? ?
???? 。
?
?
?
???
? ? ?
?
?、???????
??? ? ??????? っ ??。
? ? ?
???
???、?? ? ? ?
?????? 。
? ?
?
???
???、????????
?????? 。??????ッ 、 ー??? 。
???、?? ?
???。 っ?。
??????
???????????
?
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??、??????????? ? ? ????? ?? 。
?
?????
???、?????、??
????? 。?ー?????? ?、???? 。
?
?????
???、???? 。
「?? ?? ?っ
?
? 。
?
??
???
〔 ? ? 〕???????????
???????????。??????? ????。??????
?
?????
????、???????
??? 、??????? 。
??
???
????????????
?、???????、???????? 。
? ? ?
?
???
????????????
????。 ???、?
?
????????
? 。
????????????
??。 ? ? ?? ??????? っ ???? 。
? ?
?????
???????? ー
????? ???????????? 。??????っ 。
? ? ?
?
???
???????????
????? 、??っ???っ?? ???? 。
?
?????
????????????
????????????????? 。?? 。
?
?
?
???
????????????
??? ? ?ー??????? ????。 ??????? っ ??。 。???
?
? 。
??
???
????????????
????????????? ??、???? 。??? ??、? ? ゃ???? 。
?
?
?
???
???????ッ????
??? ?? ? 、?ッ??? 、
????っ???????????。??????????ー? 、 ? 。?????? ? ????、 ? っ?、???? 。
?
?????
海
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?????ェ???????ー ッ????????
?、????????????。?
?
???????ェ?
??? 、 ャー?? ? ????、?ャー?? ???????、? ???? 。
?
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?
?
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? ? ?
?
??????
????????????
??。??????????????????? 、??? ? っ???????? 。
?
??
???
????????
?
??
?? ????????????????? ????、????????????? 、??? 。???っ??? 。?????? ???? っ??
?、????????っ?????????????????? 。
?
?????
??????
??
「???????????????????????。??、 ???? ??? 、??? ? ??
?
???
??? っ 。?? っ ?
?
?????
??
???
?????ィ??????ー??????????
??????ィ 、?、?? 、 ???? 、 ????? ? ? ???? 。??? 、 、 ???? 。
????????????????、???????????? 。「??? 、???? ?
????ゃ???????????、??????
?????、????????? ???? っ 。 っ????。?
???
???
??? 、??? ???? ? 、????
? ?
???
????????????????????????
??、????? ??っ?????
??????
?????????????????、?????????? 。 ?
?????????
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????????。?????、?? ??、? ???? 。?? 、??? ???? っ??。 、???? 、??? 、??? 。?????。???? 、
?
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?????
??????
?
????????????
????????????????????。 ???。? ????? 。
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?
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???????????????????????
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?
、?っ????????
?? ??。???????、? ? ゅ??? ? ?。???? ? ??っ??? ? 、??? 、 ?????? ァ
? ? ?
???
????????????????、 ?
?
????、
??????っ???????。?????????????? ???? ?、??? ???、??? 。
??????
???????、????????? ????
??????????????。??ッ???
??????????
??? 、??、 、 、???? 。 、
??
???
?
?
?
???、??
??? っ 。
????????????
??? ?????? 、「??? ????? 。???
?????????????????????
?
???
?? 。
???????????ー? ュー
ー???????????っ?? ? 。??? 、?? ? ??。?
?
????????、
??? ? 、 、??? 、??? ????
? ?
?????
??????????? 『?
?
?
?
????
?
?????』?
??????????? ??
?
?
?。????
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?
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?
?
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?
?
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?????????????????????
?????????、????????? ?????
?????
?
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?
?
?
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??? ? ???? ?
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? ? ? ?
?
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?
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?????っ?????????????
????????????????????ゃ ー ッ ゃ?、? 。??っ ? 、?、 。
?
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??????????????????????
????????、???????????????????。???? 、??? ? ッ
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?
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?、? ??????? ? ????? ッ
?
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?????????????ッ???
?????? 。???????? ???? ???????
?
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?
???????、?
??? ャ??? ? 。??? ?????????、??? 。
??????
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????????
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?
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???????? ???? ?????、??? 。
???????、????
????????????????? ??
?
??ー?ー?????
??? ???? ???? ?、??? っ? 。
??????っ???
?
?
???????????
????? ?? 、??? ??????? 、???
???
?????
???、
?
?
??
?????。??、
??? 。??? ????。 ??。? っ????、? ィ?
???????????
??? 、
??
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?????????????????????????。????
?
???、??????
??? 、 、??? ? ャ???、 ???? っ 。
????????????
??? 、????? 、??? ???? 、?????? っ????ッ? 、 、?????? ???? ??????? 、??? っ??
?
??、????
???????????????????
????????????? 。
?????
??? ? ?っ?、????? ????? ?『 ァ ??
? 』 。?? ??????
?、? ?????? ????
??
?ー??ッ?』
??。
?????
?
??? 、 ???? ???
?
???
????????????????????????
???、??????????? ????。 ? ????
?
???????????
?????、?????。
? ? ? ? ? ? ? ? ?
?ー????????ュー?ー 。 ?
???????? っ????、???????? 、 ???? 。??? ー??。
??????
?
?????
??ー ?
?
???
??
?
?????????
?
?????
?
???、???
?? ??????? 、???「??
?
???。
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?
???
?ュー?ー????????、???????
ー???ッ???? ョッ
????ッ????ィー????、????????????? 。
?ュー?ー???????
?。? ? 。????? ???? ? ?????、 ッ ー?? 。
?
???
??????????????????????
?????、?????? ? ??? 。 ?
????????????
?????? 、????? ???? ????????、 、??? 。
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?
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?????。
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???? ?????「????????????
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??????
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????????????
??、??????????。??「 ? 、???? ????????? ?。???。 ???
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???
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?
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?。??????
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?。????
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?
??、 ??????????? ュ
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??? 。???、 ??っ っ。
? ? ? ? ? ?
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?
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?
???、
????ョッ?? ????、 ????? ????? 、 ?? ???? 、??????
?
??????
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?。??????????????????? っ 。
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?????????????????????
???ー????????、??ー??? ? ???。??? っ
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??? ?
?
???????
??? 、? 、 ???ッ ーっ? ェ
?
????????
??? 、???ー???
?
????。「?っ???
??? 。??? ?
?
?
??? ? 。
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??????????? 、??? ???? ???? 。ー?? 、「 ??っ?????? 。
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???
?????????????????????
??????? ? ??、??? ????
??????
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?
?????
??????????????????????
???????????。???? ????? 。??
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????????????
??? ?。 ? ?????? 。
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???????????????。??
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?
?
?????????
??????
?
?、????
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?
?????。????
??? ????????? ?? 、 ?、?? ?? 。
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?
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?
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?
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?
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?????????。???????????????????っ 。???????
?
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?
????。??
??? 、??? 、?????? 。???、?、?、??? ? ?? 。
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?? ? ???ョ
?
??? ????
??。 ャ?
?
?????ァ
????ー ????
???????????
??? ?。
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???
?????
?????
?
????????????????????????????????????。???
?
????
?、 ??。? ッ 。〈?ー?????? ?〉????? ? ?
?
??????????
?
????????
????? ュー
?
??、??
??? ???? 。〈??????
?
???ー
?〉??? ? っ 。???????
?
??
?? 。 ? ?????? ? ????? ? ??????? 。
?????????
?
? ? ?
?????っ?????、??????????。?????? 、?????っ 。
?
?????
????????????〈???
??
????
???????
????????、??
??? 、 っ??
???
??? ↑ ??????。〈????〉
??
???
??? ?? ?????? ? 、??? ???? 、??? ???? 。
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???
?????????????ー?? 、
????ョ???????????ッ???????、??? ッ??? ? 。ー???????。??????っ っ??、???
?
?
??
???
??????
?
?
?ュー ー ????
???????? ??? ?????。? ャ
?
? ?
?ェ? ー 。???、? 、? 。
?
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??????ー
ー???????
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?????ュー?ー
?
?
???
??????ー
?
?
??? 。 ?????
?
????。
????? ????
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????????????????????????????? 。
????????、???
??? 、??????、? ????? ー? 。
???ー????????
??? ?????? ?、
?
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女の力、女のlωを信じるあなた
プロフエツショナルな仕事なら
専門的援術をもっ女住の創造力
の銀行BOC(Bank of Creativity) 
leI:、 1964年創設。続実と創造を
モットー巳、信用を得ています.
80Cヘ
〈下記の仕事ができます〉
・印刷物の企画から印刷製本まで
・スライド・映画の製作
・各国語ほん訳・通訳
・器演・座談会等の速記・リライト
・建築設計・室内装飾設計
・印刷物デザイン、コピー、短影
・取材記事作成
@カウンセリング
@その他各種専門聡
お申込みと受録は下記へ一一一一
回E30C
〒160東京都新宿区新宿1-9-6
TEL東京(03)354-3941(代表}
〈発行所〉
立性ジャーナル社
千1関東京都渋谷区神宮前3-26・13
電置舌(03)お8ー 1お4
振普賢京0-130058
毎月 1回 10日発行 1郡1∞円年間1.5∞円(!!l送開含む}
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?
????????????????????
????????????????????????
??
?????、???????????????????????????????????????????????????
?????????、
??? 、? 、 、 、
??? 、??????、????? ???、???????????????????????????????????????? 、 ? 、
????? 、
??? 、
??? 、 、 、
??? ? ? 、 ? ? ? ?????????????? 、??、?? 、 ?、? ???????????????????、 、? ? ? 、
??????? ????? ????? ????、? 、?????、 、 、
? ? 、
??? 、 、?????? 。
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??????????????????????????????、?????????、??????????????。
???
??? ???????、??、???????????、????????? ? 、
???????????????????。??、
?
??????、???????????????????っ?????????????。
?
??????????????????????????????、???????、??、??????、???????
??? ?? 。??? ? 、?? ? 、 ? ????、 ??
?????????、
???
????? ? 、 、 ? 。???? ??? ???? 。?? ??? 。????? 、 ? ? 。??? っ 。
???
???、? 、 、 。 、
???、???????????? っ???????????????? ? 。
???
????? ? ? 、
????? ? 、 、 ? ??????????? 。
????? 、 、 。?
??????????????????。
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?????????????、????????。。? ??????????????、???????????????????。??、????? 、 ? ?????????っ??????????????????。?
???、??????????????、?????????????????。???????、??????????
??? 。?? 、 ??? 、 ? 。 ? ????? 。?? 、 ??? 、 、 ?
???????????????????????。
???
????? ? ? 。
???
??? ? ? 、 、 。
???
??、 ????? ? 、 ? 、
??????????。 、
???、??? 、 、 、??? ? ?。?
???????????????、???????、?????、????? っ ? 、 。
?? ?? 。?
??? ? ? 。
??? ? 。
???
????? ? ? 、
??????????。??、
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???????、???????????????????????、??????????、????、??????????????、?? ????。?
???????????????????????????????。
??? 、 ? 、 、 、 ?? ?????????????????????。?
??? 。
?? ?? ?? 、 、 ?
??????、???????????????????、??????????????ー?????????。
??? ? ?????????? 、
??。
????
????? 、 っ ? 。。???、??、?? ? 。
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??
?
????????????????????
?????????????
前
文
????????、????? 、 ???、??????????????????????????????????、??? ?、??? ? 、 、 、 ???、?っ?
?????、??????????、 ? ???????????????、???????????????????????????????? ? 、
????? 、 ? 、 ??? 、 、 、
??? っ ?? 、
??? 、
? 、
??? 、 ??????????????、????? 、 、 、
????? ?? ? 、 、 ???????っ? ?????
????? ??、 、 ? ???、??? っ
??? 、
??? 、 、
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??????????????????、???????????????????????????????、????????????????????????、 ? 、 ? ??????
???????????、?????????????????、???????????????????????????
??? 、
??? ? っ ? 、
??? 、
??? ??????????? ????????????、?????????????、????????????
??? 、
??? 。
般
規
定
???
?????? 、? ???
?
?????、????????????????????????????????
??? ??、?? 、 ??、????????????????、????? ??? ?????、?? 、 。???
????、????? 、? 、 ?
?、?
??? 、? ??? ? 、????? ??? 、 ? 。?
?????、????????????、?????????????????、??????????????????
??? ? 。??? ? ? 。?
?????、 ? ? 、 ?
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???????????????????。?? 、 ?????? 、??????????????、?????????????????????? 。?? 、 ??????? ????????????、??????????、?????????? ???? 。??? 、 、 ?? ???? 。
???
?
??? 、 、
??? ??????、??????、??、?????????????????????、???????????????????? 。????? ? ????????????????????? ?
???????? っ ?? 、 、 、?? 。
?
?????????????????、????????????????????、??????????。
?????? ???? ??
???????? ? 、?????? ? 。
?
?????????? 、 ? 、 ????????????????
??? ?? 。
???
??? 、?? 。
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?????、????????????????????????????????、??????????????????
??? 。
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:A 
'0 
的
権
事l
???
????、????????????????????????、???????????????????????????
??? ?? ???????????。
???????????、 っ、 ? 。?
?????????????????、???????、?っ、?????????????????????????。
?? ???? ? 。?
??? ? ? ?。
????? ????????? ??????????????????????????
???、? ? ? ? 、 、 、???????? 。
?
??????????????、?????????っ?、????????????、????????????????
???。? ? 、 、 、?っ? ? 。
?
????、 ? 、 ?っ?、 ?
??? ? ?? 。
????、 ?、 。
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権
利
???
?????、?????????、??????????????????????????????????????????
???、??????????????????????????????????????、?っ、???????????????????????? 。 、 。
?????、 ? ?????????? 、 ??????????????????、???????? 、 、 、 、??? 。?
???????、????????????????、???????、?????、????????っ???????
??? 、 。?? ??????????? 。?
?????? ? 。
??? ? ? 、??? ? ? 。??? 。??? 。??? 。
?????
????、??、??????、?????、????????????????、????????、??、??????
??? 、?????????????????? 。
???????? 。?
???????????????? ???????????????、???????????????、?
??? 、 。??? 、??? 。??? 、 、 ? ?
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?????????。??? ???????????。??? ????? ???????????????????。
?
????????????????????、???????????????????、????????????。
???、 、 ??。???? ? っ ???????????????????? 、?? 。 ????????????? 、 ?ー 、 ???? 。
????
??? 、 、 ??????????
??? ??????? ???????????????。
??? ? 。?
??????????????ー????????????????????????????????????っ???
??? 。??? ? ???? 。??? ? 。???、 、 ????、 、 ???????、 ?? 。
?????
????、????????????????????、???? 、 ?
??? ????、????? 、??、???????、?????????? ?????っ??????? ???? 。
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?????????????????????????????、?????????????。??? 、 ? 、 ?、???、?????
?????????????????。?? ?????????????????????????????????????????????? ??。????? 、?????????? ???? 、 。
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族
権
?????? ??
????、?????、???? ????????。? 、
?、? 、 。?
??? 、 ? ? ???
??? ?。??? ???????? ?? ? ???? ? ???? 。
??????????????????。?
?????????、????????????????っ??????????????????????。
?? ??? ?????。?
???、 ?????、?????????????????????? 。 、 ??
??? 。?? ?????????、????? っ ????????????????、??????????? ?? ? ? ??????。
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???????????????????????????、???????????????????????????。?????、??????????????????、?????????????????????。?
????????????????????、?????????????????、????????????????
?? 、 ? 、 ???????。? ? ? 、 、??? 。
?
?????????????、??????????????、?っ?????????????????????????
?????????????????。?
??? 、? ? ? 「
???
?
????????????????????、????、?????????????????????????
??? ? 、 。
最
規
終
定
????
?
?????、???????????????????????????????、?????????????
??? ?。?
???、?????、? ????????????? ????、????????? ? ???????????
??? 、 ?? ?? ??????? ??、???????????????????。????
?????、???????? ??? 。
?
?????、? 。 。
?
??? ? ? 、 。 、 ?
??? 。???
????? 、 ? っ 。???????、 、 。
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????????????????????????、?????????、??????????????????????
ッ????ー??????????????????????????????????????????????????????ー ??????????????? ー っ???? 。? 、 ??っ???????????????????????????。????????? ? 、 、 ? 。?
??????、? 、 ? 、?
?
??っ?????????
??? 。?
??? 、 ? 、 ??、 ????????? ???????????
?。? 、? 、 。?
??? 、?????? ?
? 。
?????、??????????????????????????????????????????????????。
?
????? 、 ???????????????????? ? 、
????? ? ? 、 ? 、 。?
??? 、 、 、 ? ?
??? ?、 ??、???、 ? ? 、 。????
????、????? ???
???。?
??? ? ? ? っ
??、????????????? ? 。 ?、?????????????????????????? 。?? 、 ?????っ?、 ???? 。
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?????、?????????????????、?????????????????????????????っ?、????? ? 。
?????
?????、????????????????????????????????????????????。
?
??? ? 、 ?、?????、???
??? ? ???????????????????。???
?????、???? 、 。?? ? っ 、?? ????? っ ???
?????
??? 、 、 ??、??、
?
???????????????、????????。???
??? 、??? ? 。
??????????
????? ???? ? ??? ?????? ??????????、?? 。
?????????? 、 ? 、 、?????????? ? 。
?
???????????????????、??? っ
????。 ? ???、 ? ? 、 ????、? 、??? 。?
????? 、 ? 、 。 、
??? ? ?
??????
????????
注
?????、 、 ????。
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????????、??? ? ????、??、??、??、??????????、?????????、???????
??? ????????????????、??????????????????????????????????????????????????????????、? 。???
?????? 、 ? ? ?、 ? ? ? 。
????? 、 、 ? ???????????。???????? 、 っ ???????? 。?? 。??? ? 、 。??? 、 。??? 、 。
???????????
??????????????????????、???????? 、 、??、?????
総
員。
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????。??????????????????????????????????????????????????????????、??????? 、 。??????
?????????????????????????????????????????????????????、?????????? 、 、 。
??????????
????????????
????????? 、 。?????? ?? 、 。
??????????????、?????????っ???????、????、????、???????????????????っ? ? ? 、 、 。??? ???? 。??? 。??? 、 ? 。
??????????????、???? っ 、 。?????? 、 っ 。
?????、??????????????????????????????????。??????????????、????????????????。
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????、??????、????????????。?????????? 、? ??????????????、?????????。
?
???、 ? 。 ???????????、???????????。
????????? ????????????????????????、????????????????????????、?????? ???? ????????????、???????????????????????????????????、???? ?。
?
???????? ????、 ?
??? ? 、?????、???????????、????????????????????、???????????????? 、 。
?
????? 、 ? 。? 、
??? 、 、 、 ? 。?? ?
????? ???????? 、 。
?????????????????? 、 ?
??????????????、 ????。? 、??? ?????、???????????。?
???、???????? 。
?
???????? 、 、??????? ??? 。
?????????? ? ??????? ? っ 、 。?
????? 、 ????? ?
??????????????? ?? 、 、 。??? 5 
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???????、???????????????????????。?????????、?????。????????????????????????????????????????????????
?????、???、?????????????????、??????????????????。
?
??? ?、 ?、 、 ? 、 ????????
?????、???????????????????。???
????? ? ?? 、 ? 。?
????????、 ???、??????????????????? ? 、 、 ?
?????? 。
?
??? ? 、 、
??
?
?
??? ??????? 、 、 ???????
??? 。
?
??? ??? 、 ?? ??
??、 ? ???。??????
????? ??????、?? ? ? 、
????? ? ?? ? ??????????。?????? ?
????? 、 ? ?????? 。????????????? 、? 。??
?????、?????????、 。??????、???????、?????? 。
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????????????????????????????????????????。???
??? ???????、????????。
??????????????、?????????????????っ???????、????、??????????
?、
??? ? ? 。??????????????????? ???????????????、? ??????????????????
????。
??? 。????? 、????????? ????????????????? ?。???
?????????????、?????、? 、 、 、 ??
??っ??? 。
?
?????、??????? ???????????????????????????。
?
??????????? 、???????????? 。
?
??? 、 ? 、 ? 。
?
??? 、 ? ???????????、? ???。
???、???? 。 、 、 。??????
????? ?? ???? ? 、 ? ??? 、
????? ? ??? 、 、??? 。?????
?????????
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?????????????????????????????????、?????????????????????。?
?????????、?????????????????????????、????????????????????
??????。
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第 第 第 第
十 十 十 十
五 五 四
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条
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項 そ
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を
よ 免罷る
定認 しな
け
れ
1: 
第第 の 非常 免す方地 号. 刃" 道都十二 定 め
三十 数 勤 る平 る 府
条三 の の
がで:員喜会
県
第条 そ 員委 知二第 れ 事
項ー ぞ t主
の項 れ きの
意同おに 分 る。意向
L 、 の を
て 一 得
用準 以 て上
、
す の そ
る 委員 の
委員
を
罷
????????????????????????? ?、 。?
????、????、???????????? 。
?
?????、?????????、???????。
?
??? 、? ? 、 。
?
??? 、 ? 。
???????
?????
???
???????? ? ??、 ? ???????????
?????????????????????????????????? ??????????????????????? ?????????????????? ? 。
?????????、????????????、?????????????????っ????、???????????
??????????????、?????????????????????????????????、???????????? 。????
???????????????????????????????????????、?????????っ???????
??? 。
?
???????、?? ? ? ???、???????????????
?
??? 、 ? ? 、
?????? ? ? 。 ?
??? ?????? ?????????????? ? 、 。?
??????、? 、
?
?
??? 、 ? 。
?
???? 、 っ
????? ??????? ? ? 、 。 、????、 。
?
????? ???、???? ?? ????? 。
?????????
??? ???? 、 ?? ???? ??? ???????。?
????? 、? 。
????
??? ? 、? 、 、
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??????????。
????????
?????????????????????、???????????????????????????????????????????? ???????????????????。
?
???????、???????????????????????????。
?
????????、? 、 ???????????????????
????? 。
??? ? ???????????????? ? 、 ??。???? ???? ? ??????????????????????????????? ? 。?
???????????????????、?????????????。
????????? ? ? 、 ?? 、 ?? 、 ?????????? 、 。
?
?????????????、??? ? ???。
?????? ?????????、 ??? ?、?? 。?
?????????、 ????????????。
?
?????? 、 ? 。
????????? ? ????????。???、???????????、???? ? ????? ?? 、
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???。?????
?????????????、??????、?????、?????????????????????。
????? ???????????????。???????? ? 。??? ? ??????????、????????????????、????????????????? ??。??? ? っ?、 ? 。
?
????????、?????????????、????????、??????????????????????。
?
???????????? ? 、? 、
?????? 。
?
??? ???????????? ????、??????????????????。
?
?????? 、 ? 。
?
??? 、 、
?????? 。??????
????? ?? ?? ?、???????? ??、?????????、????????????????????
????????????。
?
???????? 、
??? ? 、 ?? 、?? ? ? ?っ?、????????????????? 。
?
????????、????? 、 、 ? 。
?
?????? 、
? 。???????
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?????????????、???????????????????????????????????????????
??????。????????????????????????????????????????????????????????????????????? 。
?
????????、????????????????????????????、??????????????????
?
?。
??? ???? ?
??? ?? 。???????? ? ?
?
????????、??????????????? 、 ? 。
?
????????????、? ? 、 ?????。???
???????? ? 、 ??? 、 ?????、???? ??。
?
?????? 、 ? 、 ????????、?????? ????
? 。
?
??? 、 、 。????? 、 、 。
??????、?? 。
?????????
???????????????? ?? ??????? ????????? 、 、?????? ??? ?? ? ?? ???
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?????????????????????????????????????????????
?
???????、???????、????????????????????、???????????????????
??
?
??? ?、 ? 。
????? ???????????????????????????????????????????????? ??、???????????????????????。???
??????? 、 、???????
??????????。?????????、????????????。
??????? ??????????????
??? 。 、 ? 。
?
????????、?????? 、 ????。
?????????
??????? ?? 、 。
?????
?????????? 。?????????? ?? ?????
????? 、????????
????? ?
?、??????、??????????????、? 、
265 
??????????????、????????????????????????????、?????????????? 。
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?????
??????????????????、???????????????????????????????????????????????????????? ? ??、?????? 、 。??????
?????????????、????????????、???????????????????、?????、????
??? ????。???
????? 、 、 、 、
????、???? ? 。?????? ?
????? 、 、 ? ?
?、????
????? ?、????????? 、 ? 。
????????? ? ??? 、 ??。
?
???????????????????、???????????????????????????????????
??? 、 ???? 。?????
????? ?? 、 ? 、
?????? 。
????????????
????????????????????????????っ????、?????????、?????????????
??????????????、?????????????、????????????????????????????????? 。 ?????
???????????????、?????????????????????????、??????、???????
??? ? ?????。???? ?、????????????「???
?
???、?
?? ?
?
?????????????????????」?、??????????????????
???
?
????????
?
?、?????????????
?
?????????????
?
???????????。
?????????
???????? 、
?????????
?????
????? ? 、 、 ?、 ? 。
?????
????? ? 、
????????????、? 。
??? 、
??? 。
??? ?????????????????????????
??? ??、 。
??? ??? 、 。????? 、 。
????? ?? ? ???
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〆F
???????????????、???????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??? っ ?
??? 、
??、 ????
??? ?????????????????????????????????????????????????
??? ? 。
????????????????????????、???????????、??????????????、????
?、??? 、 、????? 。?? ? ??? 、??? ? ??
???????? ? ?????????、??????
???、 ? 。
??? ??????? ? 、
??、 、 ? 。
??
??? ?
????????、? ???。
??? ????????? ? ?
??? ?? 、
?????? ???? ?? 、 ? 。????????? ? ?
????? 、 、
????? 、 ?、 ?? 、 、 。
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??????????????????????????????、?????????????????????????
?????????、?????????????????、?????????????????????????????
????????????????、???????????????????????????、??????、??????。????????????????、???????????? 、 ? 、 ? 。?? 、 ? ? 、 ??? ?、??
???
?
??????????? ???? ? 。
???????????
?
???、??????????」????。
????? ???っ 、
?
???、「?????????
?
???、?????
「???」???、 ???
?
?ー?っ????、ー???????
?
???、??????????????、「??
?
?
????。
????? ???????
?
???、ー?????????
?
???、
???
?
?
?????????。
??? ????
?
???、??????????」???、??????????????。
???
?
???、?????????????
?
???、???
?
?「???
?
????。
???
?
???、??????????
?
???、?????????
??、??っ????っ??????。
??? ?。????? 「
?
???、?? ?
?
???、?????「???」?、「?っ????
っ
?
????。
??? ? 「
?
???、??????????
?
????。
??? ?
?
?????
?
?、???
?
?????
?
?、????????
?
???、???????
??????????。
????????? 、??????????? ?、?????????????????????????????
???、? ?? ???????????。
2 
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??????????????????????????????????????????????????。???????????「??????????
?
???、????????????????????
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??
?
?????????????
?
????。
???????????????????????????????????????????。
????????????
?
????????、?????????????
?
?、????????????」?????????
?????? ? ???
??? 、 ???????、?????????????????????????????????
?????????????。????????????
?????????
???????????????? 。
????? ?????、???? ?????????。?? ? ???? ? ???? ?? 、 。??? ????? 「 ?? ????? ?
???????
????????????????????????? 。
????「?
?
?
?
????????????????
?
????。
??
???????? ??? ?、???? ? 、????????? ?? ? 。 ??、?????? 。
〔???????????????????????〕
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??
?
????????????
????????????????
???????????????????????????、???????
?
?
?
?????、???????、????
???????????? ????????。???????
?
???、?????? ? ??、? ???? ? ??
???っ????? ? 。
??????????????? 、
?
??? ????????????っ??、?????????
??? ? 、 、 ????????????????????????????? 。
????? 、 ??? 、 ? 、 、 ???????????
??? 、 ??? ????、????、????っ????????????????、????????? 、 ? ? 。
????? 、 ???? ? ???????? 、
??? 、 、 っ。
??????????、??? 、 、 ???????????????
??????、? っ ? 。 、?????? ?? 。 ? ? 、??? 、 、 、??? 、
?
?????????????。
????、??? ??っ 、 。
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?????
??????????????、????????????????????????????????????????
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????、????????????????? ??、??、?????????????????????????
?。??????、??????????????????、??????????、???????????????????????????????????????????????????。????、??????????、??????、????っ ? ? 、 、 ? ?。
??、??? ? ??、? ? ? 、 、 、
??、 ? 、 、 、 ? ?、?。??、? 、 、 、 、 、??? ? 。
?????? ? ???
?
?????????????????????????????????????????
? ? 。ー、? ?
????
??????、????、??????????????????????????、???????、????????。?
??、??、???????????????、?????????????????????。????、??????????、?????? 、 ?
?
???????????????、??????????????
??? ? ? ? 。???、????????????????????????、? ? 、 、 、 ? 、 、???、 ? 、 ?、??????、???ー? ??、? ? 、??? ? 。
???????、??? ?????????、??????? ? 、 ?
??? ? 。
??????????????????????
〔???????????
????????????〕
????
??????????? ?、 、 ? ? 、
??? ???? 、? 。?? ???
?????? 、 。
????? 、?
???、? 、 、?????? ???、??????、???????、? 、 ? 、 、 、 、
?????、??? 、 ?、 、 ??、 、 。
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???????
????????????
??????????????????、??????????????。?
?????????????
????? ??????????????、????????????????????????? ??????
????????? ????
??? 、
?
???
??? 、? ??????? ?、???????????????? ?
?
????? 、 ?
??? 、 ?
??? っ
??? ???? ??? ?
??????、????????????????????? ???? ??????
?
????? ??
??? ? 、 ? ? 。?
????????????????? ????? ?????
?
??????、???? 、
?? ? ??
?
????????
??? ? 、 ??? ? 。?
????????
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?????????????????????????????
??????、??????????????????????、??、???????????????っ??????
?
??????
??????、???????????????????????????????????????、????????????? ??
?????
????????、 ? ー ー ッ ???????????????????
?
???
??? 、 、 ? 、 、
???
?
???
??? ?? ? 、 ? 、 。
ア
??、 、?? ? ? ?????????????????????????
???????????????????????????????、?????????????????。????
??、 ? ?? ?? ? 、 っ、
???? ?、 ? ? ?? ? 。 ??
??、?????????? ??
????? ? ?? ?、???、?? 、
????? 。 ?? ? ? っ 、 ? ???? ? 、 ????????、???? ? 。 ???? 、 ? ?????? 、 、 ?、??? ? 、 ??? ?、 っ?、? ? 、 ? ? 、 ?? 。 ????? 、 ? 、 ? 、
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?????????????????。
?????????????????????、??、???????????????????????????。???
??? 、?????????? ??????????????、??????????????????????? 。
????? ? 、
??? ? 、 、?? ? 、????? ????? 、 。
????? 、 ???????????????????????? ???????????????????、??
??? 、 ?? 、 、 ???????、?????、 ????????????????? 、 ???? ?? っ ? 、?、? ? 。
??、????? 、??? 、 ? 、
????、 、 。?
??????????
????? ? ??、? 、
?、? 、 ?、 ? ? 、??、??? ? 。
????? ?? ????、 、
???。
??、 、 、 、 。?
????????
??? ? 、 ? 、 、?
?????? 、 ? 。
??? 、 。
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?????、???????、???????????????、??????。
??????????????????? ??????ー????????????????? ???? ??? ? ????
?
????
?????、??????? 、 ? ????????????????????、????
???????????????????????。
??? ? 、 、 ? ?。
??? 、 ??????????、?? ??、???????、??????????、?????????????? 、 。?
?????????
?????????、? ???????????、????? ? 、 ?
??? ?? 。
??? 、 、 、
??。 ?、 、 ??????? ?????????????、?????????、? ??? 、 ? ? 、??? ? 。
?????????、?????? 、 ? ????? 、
??? ? ? ? 。 、????? ? ? っ 、 ? 、??? ? 、 。?
??????????
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????????????っ?、?????????????、???????????????????、????????
??????????っ????、???????????????????、????????????????????????? 。
????、 ??????????????、??????????????????????????、?????
??? 、 ? ? 、 ? 、 、????? ? ? 。 ????????????????????????? 。?
?????、????????????
??、?????????????????、???????????????????????????????
?
???
??? ????????
?
?????????????????????????????????????。
??? ? 、 、 ? 、 ?
??? 、 ?? 、 。
??? 、
? 。
?????、????????????
?????????????????
????????
????????、?? ????????? ? 、 、 ? ?
?、? ?? ????。
???、 、 ? ? ?、?? ?????? 、 ?
??? ? ?? ?????
?
???????????????????????
??? ? ? 。
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???????、???????、?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????。???、?????????????????????????。????????????? 、 ? ? 。?
??
????????、??????????????????????????????????、?????????????
? ? 。?
????????????、??????????????。
?
??????、??????????、?????????、?????????
?
??????????????????
??? ?? 。?
??? 、 ? 、 ???????????????????。
?
??????????? ???
??? ? 、 、 ?
??? ??????? ? ?? 、 。??? ? ?
????? ? ?? 、 、 、
???。?? ?
????? ???? ?、?????? ? 、? 、
??? 、 ???????? ? ?? 、????? ?? ?。 、 、 ? ? 、 ???????、???????? っ ? っ 。??
??????っ?、 ????? 、 ? ? 、
??? 、 ? 、?????? 。
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?????????????????、??????????????????????????????????、????
???????????????????????。??、???????????????????????????、???????????????????????????????????????? ???、 。 、 、 ???????。?? ?
????????、 ???????、??????????? 、 、
??? 。 、 、????? 、 ???? 。 、?、 ? 、 ?? ? 。
??、??? ??????
???? ? 、 っ 。?? ?
????? ? ? 、 、
??? ? 、?????
? ?????。
?
???????
???????????、 ? ??? っ ?? 、
?、? ? ? 、 ? ?????? 、 ? 、??? ?
?
??、??????、??????????????、?????????????。
??????、 ? 、??? ? 、 ?
??? 。 ? 、 。
??? ??、??、? 、
?、? 。
??、 ? ? ? ?? 、 、 、
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????????、????????????、???????????????、???????????????????????。 ? ?? 。?
??????????
???????????、?????????、??????????????????????????????。???
?、? ? ????、?????????????? ??、?????、????、?????????、?????????? ?? ??
???????????、??????????????、???
?
???????っ???、???????????????。?
???????? 、? 、 ?????????。??????????、 、?????????????、?????????????? ? 、??? ? 。 、 ?? ? ?????。
?
????
?????????? ? 、 ? ????????????????。???
?、? ? ??、 っ 、 、? っ 。
????? 、 、??????????????????っ?
?、? ? ? ? 、 、 、????? ??、?? ? 、 、 、??? ? ?。 、??? 、
?
????????????。????、????????????、?????????
??? 。?
????
??????????? 、 、 、
??? ? 、 、
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???????????、?????????、????????????????。
????????、????????????????????????????????????????????????
??? ?????????、???????? ??ィ????????????????? ? ? ????????????。????????????? 。
?????????????、??????ー??????、 っ ー
??? ? 、 ?? 。
??、 、 ? 、 ? ???????????????????????????
??? 、 、 ? 、 、 ??? 。
?
????????????
??? 、 ?? ? ???? 、 ?
???、??????????????????????????????????っ???。???????????????????? ??????????????? 、 、 ? ? 。
????
?????????????????????????????? ? 、
????。??、?????? ?ー ェ??????。????、 ????? 。?
??????????
?????? ?????? ?
ー?? ? 。 ー ー?????? 、 ? 、 。?? ??
?????? ?? 、 、
?
??????
????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????。??、????????????、?????????????? 。 、??? ? ? 、 ?? 。?
??????
???????????????????????????????????????????????????????
?。? ? 、? 、 ー 、???、? ?? 。 、??? ? ? ???? ? ????
???????????????っ?????????? 、
??? 、 、 、????? っ ー 。
?
????????
??? 、 、
??? ?????????????????っ?????????。????、?????????????????????????、 ?????????????????、???????????????????????????、????? 。 ? 、? ???? 。 、 ? 、 、??? ー ??、 ? 、 、??? 、 、??? 。? 。
283 
??、?
?
??????????????、??????
?
???????????、?????????????????
??????????????????
?
??????????????????????????????????????
??? 、 、????????っ?????????。??????????、??????????????? ????。??、 ???、??、???????、?????、????????????????? ? ?、 ? 。
???????? ? ???????、??、??????????、???????????????????????
???
??
??
?
?????????????????????????????????????
????? ? 、 ? ? ? っ 。?
????????????????????っ?、??????????????????、?????????。???、?
????? ? ? ? 、 ? ? 。?
?????????????、??????????????????????????????????????、??????????
??、?????????? 、 、 ? ? 、 ????、???? 、 、 っ 。
????? ? 、 、?
??? 、 、 、??????
?
????????????、??????????、???????。
????、 ? ??っ??????????????、????????????。??????、
??? 、 、 ? 、 ? ? 、????? 、 、 っ っ??? ??
?
????????????????。
??、???????? 、 、
??? っ 。?
????
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????、????????????????
?
????????
?
?????????????
?????
?
????????????????????????
?
???????
??、 ? ???????。????? 、 ???、???????????????
?
??????????
????? ???????????????????????????????????????????。
??? ? 、
?
???????????、???????
?
????????????
??? ?
?
?????????????????????、???????????????、????????????
???? ?
?
??????、??????????????????????????????、????、?
??? 。
??、????????????????????????、???????????? ?
??? 。
??? ? 、 、 ー 、
??? っ?? 、 ?、?????????、??????? ィ ?。
????? ? 、 、 、
??? 、 ?????? ?? ? ??????????。
?????
??、 ?、 、? 、 っ 、??? ?、
???、 ??、????、??、??、??、???、???????????????????????。?っ?、????、? ????? ? ? ? ? ? 、 っ 、 ? ???? 。
????????????? ? 、 、 ????、?
???、 ???、? 、?? ?? ?? ??、??? ??????????????????????? 。
???????????
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??
?
????????????っ??
?????????????????
286 
????????
?????????????????
??????????、????????????っ?????????、???????????????。
???????????????? ? ??????????????????????????????????????????、???????????? 、 っ 、??? 。 ??????????? 。 、 ???????????? 、 、??? 、? 、 っ 、?、? 。 、 ???、?????????
?
??????????、?????????????????
?
???????。?????????
??、 ? 。?
??、?????、?????「??????、????????、?????
?
??????????????????
??? 、 、 っ っ??、 ? ? っ 、 、 ? 、???? ? 、 、 、 。
????、??????????、????? 、 ? 、 、 ? ?、
??? ? 。
?、???????????????、?????????????、????????????、???????????????。????、???、?????????????、?????????????、?????????、????っ?? ? 、 ? 、 ? ? ????? ? ? 。?
???、??????、?????????????????????????????????????、???????
?、? 。?
??? ???????、???????????? 、 、
?、? ? ??、 、 、?、? ? ? 、 、 ???? ? っ 、
???
?
?「??
?
?????????????????????
?
??
??? ? ?。
??????????、??????????????っ????????????、???、??????????????
??、 、 。?
??????、???? ??? ? ????????、??????????
??? っ?、 、 っ 、??? ? ? ? 、 ? ?? 。
??、???、????????????、?????????????、???????????????????????
??。?? 、 ? っ っ?、??? ?? ? 。 、 。
E 
??????????????
???????????
???????、??? ? ? 、 。 ? 、
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??????????、?????????????、??????????????。???????????????????????????????、?? 、 ? 。
??????、???????????????????、?????????????????????????。????
??? ? 、 、 っ ??、??????????? ー 、
?
???????????????
??? 、 っ 。 、 、 ?、 、??? 。
??????、? ? 、 、 、 ?
??、 、 ? 。 ???、?? 。 ?、 ????????、 ???????????????????? ?????? っ 。
???????? ? 、 、 、
??? 、 っ 、 、????? ? っ 。?
?????????
????????? 、 、 ??????。????
?、? ?? ? 、????? っ 。
????? 、 ? 、
???
?
、????????????????????????????????????????????????????
????? 、 、 。
?
????????、
???
??????、???? 、 、 。
??? ? 、 、
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???????????
?
?????、????????????????????????????????????????
????
?
????????」????????????????っ????????????????????????????
??っ ?????????????????????????????????????????????????。
??、?????????、?????????????、????、???????????、?????????????
?っ? ? 、 、 ?????? 。?
???????????????
????? ? ?、 ? っ ?、
??? ? ? 。 。????? 」???? ?????????? ?、?????????????????????、???? ? ? っ 。??。 っ ー 、 ?
?
????????
???。 、 ? 、 っ 、 っ 、??? ?
?
???、???????????????????
???
???、????????????? ? 。???? ? っ 、 ? ? ? ??
????? っ???、???? ー??ー?」? ? 。
???????? 、 ? ?? 、 、 っ っ 、
??? ? ? っ 、 、 、 、 、 、 、??、?? ? 。 、 ? 「
?
???、???????????????
? 。
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??、?????????????????????「??????」???、?????????????????????
????????????????????????????????????、?????????????????????????????、????? 。?
??????????????
??????????????? ? ?、?????????
??? ? ? 、 ???????????。??????っ?、????????、????????????? 、 ? ? 。???
?
???、??????????????????????????????????、???????????
?、? ? ??。? 、 、 ? ????、? 、?? 。
???????????????、??? 、
???「 ? ?
?
????????????????????????????????????????????
????、?
?
????????
?
?????????????????
?
???????????
?
????????
?、? っ 。?
????
????????、??????? ? 、 ???、?????????、?
?、? ? 、?????? ? ?
?????? ? ??、? ? 。 ??
??? っ 、 ー 、 ー 。
???
?
??????????????????????????????????
??っ 。 っ 、
?
????????????
?
?????????????????
?????? ? 。
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???????????、????、??????????、???????????、?????????????????
??????。?????????、??????????????????????????、????、??????????????????、???????????????、 っ? 。?
?????????
??????????????、??????????????????????、????????????、?????
??? ? 、 ?、 っ 。 、 、 、?????、 ?? 、 ? ?。 、 ???? 。 、 っ 、 、????????、???????????????????? ? 、??? 。
??????????、????? ? ? 、 ? 、 ?
??? 、 ???? 、 、
??
、????????????
????? ? 。?
?????????????
?????? ? 。 、 、 、
??? ? 、 ? 、 、 っ 、 ??、??? ??、 、 、 ッ ュ ?、 、 、 、??? ? 。
????????????? ???? 、 、 、 。???????? ????、
????? 。 、?，????、? ? ? 、 ??? 。 、??? 、 ?
??
????????????????????
???、? 、 、 ? ェー 、
?
??、????
???
?
??????、???????????、???????
?
、
??
???????????????
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?、????????????????。?
????????????
????????????、??????、??????????????、????????????、???っ?、???
??? ? ? 。 ???????????????????。
??? 、 、 ? ? 、 ? 、 ? ? ?
??? ???? ???????? 。 、 ?????????? ?????????、??? 、 ?????? 。 、 ????????、? ?、 、 ?? ????????、 ???? ? ????? ? ?っ?? 、 、 。
??、???????????????、??????????っ???、? っ?、
???? 、 、 ィ 。?????? 、 、 、 っ?
? 。
?
?????????
??? ??????????????? ??、?? ??、??? ??、??? ??????????????
??? ???? 、 、 ? っ 。
??? 、 、 、
??? 。? 、 ? 、 ?????? 、 っ、 。 ィ?、? ??? ? ? 。 、 、??? 、?。? ?、 、 っ 。
??????、?????? 、 、 ? ? ? ?、
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??、?????????????????????、????????????。??????????????
?
??、??????????っ?、???????????、??????????????????????。???、??
??? ? ??????、????????????? ? 、 っ、 ???????? 。
目
???????????
????????
????????????
????????????
?
?、????、???、????、???????????、???????????????
??? 、????????????????????。???、?????????????????????????、??????、?????????? ? ? ? 。? 、??? 、? 、 っ 、 、??? っ 、 「
?
?????っ???????????
??? っ 。?
???????????
??????????? 、 、 ??????????????????????????????、??
??? ? 。 、
?
??????????????????????????????????
???? 。 、 。 、?、? ? 、
?
????????????。???????
??? 、 っ 、 ? ?、 、??? ? 、 ? 。
???、???????? 、
??、 ? ?? 、 、 っ???。? 、 、 、 、 、
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??、??????????????????????、????????????????、????????????、?????? 、 ???
?
???????????????????????????????????????
??? 、? っ ????。
????、??、????、????????????????、??????????、???、???????????
??? 、 。?
?????????っ????????
????? ? 、? ?、 、 ? っ 、? ?
??? 。
??? 、 ? ? ?????????。????、 ???? 、?? ???? ?っ ???? ? 。 ? ? 、 ?????? ??? ??? 。?? 「 ?
?
?????????、?????
?
??????????????????????????、??
??? ? ??????? ? ? ? 、 、 ? 、 ???? ? 、 、??? 。??? 、 。
?????、??????????、? 、 ?????????????っ???。???、??????
??? 、 っ 。 っ 、 、????? 。 、 ???? 。???、 、 、??? ?? 。
?????????????????、???? 、 ? ????????? ? ?
??? っ 、 。?? 、 。 ?
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?、?????????、??????????????????、???????????っ??????????。?????????っ??????? ? 。
??????
????????、?????????????????????、????????????????????????
??? 、 ????????、??????????????????????、???????、?????????????? ? ??、????????????????????っ?。??????、????、???????????? 、? 、 、 ? ???? ? 、 ? 。
????、?????? ? 『 ? 』 ?????? ?
??、??? ? ? ? 、 。
???、? 、 、 、 、 、
??? ? っ 。 、 っ 、????? ァー 、 、 、 、 、 ? ??、? ?? ?? 、 ? 、 、 ???? 。 、 、 、 、??? ?、 っ ? 、 っ 。
??????????????????、??????? っ 、 、 っ 、 ??
っ?? 、 ? っ 。 、 、???っ?、 、 っ、 、???? 、?? 、 、 、 、 、??? 、 。 、???、 ? 、 、???。 、??? 。
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??????
???????????、????????????、??????????、?????????????????????
??? ?????????????????????????。????? ????、?????? 、 ??????????。?
???????????????????????、?????????????。
?
??、? 、 ? 、 ??????、?っ、??????
??? ?、?? ? ??????????、???????、 ? っ??? ? ??。???、????、?????? 、 。??? 、 ? ? ? ? ァー 。???、 ? 、 、?っ??、 、 ? 。 、 、??? 。 、 、 、???? 、 ??? ???? 。??? 、 、 、 。??? ? 。 、 、 「 。
W 
????????????????
???〔???????〕??? ?? ??????????、????????????? ? ? ???????、 ?????? ? 。 、? ???????、? ? ?????????? 。 、
?
??????????????????
??? 、
?
??????????????、
?
????????、???????????、
?
??????っ??
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??????????????????????、??????????、?????????????、?????????。???、??????????、??????????????????????????????。???、???????、??? 、 。?
?????????????????????????、????????。??、????????????????っ?
??。 ? 、 、
?
??????????、???????????????、?????
??? ? っ 。 、 ? 、 ? 、 ???? ?? 、 っ ???? 。??、 、 ? っ 。?
???????????、??????????????、????????????????????????????、
??? 、 っ 、?
??? 、 。
??? 、?? 、 、 。?っ? ? ? 、 っ 。??? ?? 、 、??? ? 。?
???、???? ?? 、 、 、?
??? ー ー 、??? ? 、?
????? ? 、 っ
??? 。 、 ゃ、??? ?? 。?
????? ??? ??????、 ? ? 。
??? 、 、 、 、 。??? ? 、 ? 、
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????、??????????????。??、??、????????????????????????????????? 。?
????????????????????????????、?????????????????????????。?
??? 、 ? ??????ゃ、????????????? っ 。?
??? ???????????、???? ?、 、 ??
??? ?? っ? 。 ? 、??? ? ? 、 、 ???? 、 ?? 、 ? 。??? 、 ?? 、?、? 。??? ???? ??? 、 っ 。??? ? 、 っ 、 、 ー ー、 ??? っ?、? 、??? 、 ? 、??、 ? ? 。 。??? 、 ? 、 、 、??? ? 。
〔????〕
??? ??、???? 。?
?????????????????????????? ?? 。 、 、 っ 、
??? ? 、 。?
??、 、 、
??? 。
??? ?????、???????????????、????? ?? 、 ? っ ???
4 
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?????。?
?????????????????????、??????????????????????????????。???
??? ???? ??、????????????????????、?????????????。?
??? 、 ? 、 。
?
????? 、??????????? ?? 。
?
??? ?? 、 。
?
??? っ 、 ????????。
?
??? ??????、? ?、 ?????? 。
?? ? ?? ? ? 、???????????? ? 。 、??? ? ?? ?? ?? ?? 。?????? 、 、??? 。??? 、 っ 。??? ?? 、 ? 、?? ????????? 、 っ 。?
?????????、? 。 、
??? 。??? っ ? ? 、 っ っ??? ?? 、 、 。 、?、? 。??? ー ? 。?? 、 、 。 、??? 、 。?? ? 、??? 。?? ? 、 、 。 、
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????????????????。??? 、?????????????????、????????????、??????????????、 ??????? 。 ? ?、???????????? 。?
??
〔???????〕??? ? ??????????????????? ?????? ???? っ 。?、? 、 っ 。?、? ?? 、 、??? ? っ ?? 、 ? 。 ???? ? 、 。?
?????????????? ???????????????????????????、????????????
??? 、 、 っ、 。??? ? 。 、???、 、 。 、??? ? ? 。?
????????、 。 、 ? ー
??? ー、 、 。?。? ? 、 、 、 、 。??、 ? 「 ? 」 ? ??、? ?、 。???、 っ っ 。 、 、??? ? 、 、 、 っ??? 。 、 、 、??? 。 、
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?????????、?????????????????。?っ??????????????????????????????????????????????? ? ? 。?
????????????、?ー????ー?????????????、??????????????????。??
?、? ー ー ? っ ? 、?、? ? 。 ????????? ? ?????????????????。???ー??? ー ?? 、 。 っ ー ー?? ? 、 。、?
???????? ? ? 、 ? ????????????????、???
??? ? 。?
??? 、 っ 、 っ 。 っ ?
??? 。
???、?????????????????????????????????????????。???????????
??? ?? 、? ? 。???、? ? っ
???、? ?、 、 ?
?。? ?、 っ 、????? ? ? 。 、 ???? ? ?? 、 。 っ??? 、 、??? 。 ?、 ?? 。?
??????????????????? ?????????、???????????????? 、
??? ?? 。?
??? 、 ??? 、 、 ?? ??
?? ?? 。 、 、
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?、?????、?????????????、????????????????????、??????????????????????????????????????????????。?????????????????、???、??????? ? ? 。???っ 、 、 、??? 。 、 ? 、 ????っ ? 。 ? 、?????????????、?????????????????????、??????????????、????????? 。 、?????? 。
?????????????????、???????????、????、?????????????????????
?
??、??????????????????、?????????????????????????????????、
???????? 。 っ 、 っ 、??? 。??? ???? 、 、??? 。 、??? 、 。?
??????????????????????????、??????????????????? っ 。
??? っ 、 。??? ? 、 、??? 。
〔?????〕
???
??
????????????????????????????????、??
?????、 、?
??????????? 。
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??????????????、??????????
?
?????。
???? 、 ? ????????????、????????????????
????????????????????????????ー????????????、????????????。?
??? 、 、 ?
? 。??? ? ?????????????? ???? ? 。?
??????????? 、 、??????????????????????????????????
??? ????、??????????? 、 。 ???????????????。?
??? 、 、 、 。
??? ??
?
???????
??? ?? 。??ー ー ? ? 、 ? 。??? ー ー 、 。??? 、 、??、 ? 。??? 、 、??? 、 。 、??? ? 、
??
??
????
??? ? 。??? 、?
?????????、????????? ????? 。
?
????????????????????、 、
??
? ?
??? ? っ?、 。??? ? 、 っ 、
3 4 
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???、?????????????????????????????????????????、?????????????????? 。??? ????????、????????? 、 ? 。??? ? ? 、 ??????????????????。?? ? 、 、 ??????????? 。 、 、?? 。?? ? 、 、??? 、 ー
?
??????????????????????????。
?
??????????????????、?????????。
?
?
〔???????〕??? ? ?? ?????? 。??、?、????????????????????????、??????????????????????????
?、? ? っ 。 、 っ 、????? ? 、??? ? 。?
????????????? ?、?????? ?。 、 ?????????????
??? ? 、 、 っ??? 、 ? 。 、 、?、? ?? 、 ? っ っ 、??? 。?
??、????? 、? ? っ 。
??? ? 、 、 、 、
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?????????????。?????、??????????????????????。?
?????????????、????????、?????????
?
??????????????????、????
??? ?。???、??????????、?????、?? ??????????????? ? 、 ? ? 。 ?、????????、?????????? ??? 、 ? ? ? 、?、? 。?
???????、 、 ? ? 、 ???ィ????????????
??? ? 。 、????、? ??。? ? ? 、 ィ ???? 、 。?
?????????????????????ィ?????、????????????????????。??、????
??? ? ? 。 、 ィ??? ? 、 ィ ? ? 。 ィ???、 、 ? 。?
?????、
?
????????????、??????????????????????????
??。 、 、 ?? 。?
?????、 ? っ
?
????っ???」????????。?????????????、????
??、 ? 、? 、 、??? ?。 ? ?? 、?、? ? 、??? ?? 。?
???????? 、 。 、 、
??? っ? 。? 、 、 、??? ? 。
305 
〔??〕?
???????????????????????????????、????????????。??、????????
?、 ????????、????????????????。，?
??? 、 ? ?
? 。
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??? 、??????????? っ 、 。
?
????? 、 ?
?
??????
???????
??? っ 、
?
????ー????????????
? 。?
??? 、? 、 。
?
????? ??? 、 ????????。
?
??? ? ? 、? ー 。
?
??? ィ 、 、
??? ?? ? ? ?? ，? 。??? ? ??、?? ? ??。??? ?? ? ?? ? 、 ? 。??? 、 ? ? ? ? ? ?? 、 ?????????????? 、 。?
??
〔???????〕??? ? ? ???????? ?? 、 ? ? 、??? ? 。?
???、???? ????????? 、 っ
3 
??????????????????????????????。?????????????????????????????????????????、??????????????????????ゃ??。???????、???????????? 、 。?
?????????、??、??????????????、??????????????????。?????????
??? ? 。 ? 、? ???? ? 、 。 っ ? 、??? ?? 。?
????????????っ?????????????????、??????????????????????、??
??? 、 ー ー??? ? 。 、 、?。? ?? 、 、 ー ー??? 。?
????、??? ? 、 ? 、
??? ? ? 。 。 、??? ? 、 、??。
??????????????、???????????????????、????????????、?????????
??? ? 。 、?
?????????????????? 。 ー
??? ? 。 、 、 、??? ?、 ? 。、?
???、? 、 ?????? 。 ? ? 、
??? っ 、 。 、??? ? ?? ー 。?
????? ? っ 。
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ぅ、???????ー????????????????。??、???、??????????????、???????????。?????、?????????????????、???????、??????????????、????????????? ? 。?
??????????????、??????????????????????。??????????、??????、
??? ? 、 、 ? 、 ???? ?? ? 。??? 、 ? ? 、 、??? 、 。???? 。〔??〕?
??????????? ? 。
?
??? 、????????????????? ?
?、? ?? 。?
??? 、 。 、 ?
??、 ?、 。?
??? ?? 、 ー 。
?
????? ー 、 、
??? ?? ? 。?
??? ??????、??? ????? 。
?
????? 、 ??? ?????? 。
?
??? ? ? 、 ? 、
? 。?
??
〔???????〕??? ? ?? ? ? ??
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?、????????????????????????。??、?????????????????????????。??、???????????? 、 ? ? 、 ????????????? 。?
???????????????????????????、???????????????????????。
??? ? ??、???????? 。?
??? 、 、 ???????????????????????、???????????? ?
??? 、?? ????????? 。?
??? ????????? 、
?。? ?? 、 ???????????? っ 、??? ? 。?
????? 、 ? 。
??? ? ー 、 、 、??? ?。 ? ? 、 、? 。，?
????????、?? ??? 、 、 ? 、
??? っ ?。 、 、 っ ? ???? ? ?? ? 。??? ? 、 。〔??〕?
???????? 、 、 。
?
??、??、? 、 っ ー 、
??? ?? ??
??? 、 ? 、 、 、
??? 、? ?? 、 ? 。?
??? ? 、 。
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????????????????????????????、????、?????????ェー?ョ??????????
????????、????????????????????????。?
??? っ ???????。
?
?
〔???????〕??? ? ?? ? ? ???????????????????????????????? ?? 、 、???? 。 、???? 、 ? 、 ????????????、????? ????、???、????? 、 、??? 。 、 、 、??? ? 、 、 、?? 。?
?????????、?????? ???????????、???? っ 。 ?、
???、? 、 、 、 ? 、 ? 、??? ? 、 、 っ 。???、 ? 、 、??? 。 ?、 っ 、??? ? 。 、 っ、??、 っ 。??? 。?
??????、?????? ? 、 っ 、
??? ? ? 、 、?? 。?
????? 、 ? ?っ?、????? ???????、???????、 ? 、
??? ? 。 、 っ
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??、????、??????????????????????????、?????????????????。??、????????????ー????ー??????????、?????? ? 、 、 ー ?ー ???? ? ? っ 。 、 ? ????????、?????? ???? ? ? 。?
????????????????????、??????????????、????????????????????
??? 、 っ 、 。??? ???? ?? 、 、 ? ?? ?? ???? 。?
?????、?? 、 ? 。? 、
??? 、 、 、 、 、?、? ? 、 、??? 。?
??、?????、???????????????、???、?????????????っ????????????
???????。????????????、???????????????、???????????????、??????? ?????????????。?????、???????????????????、???????????????? 、? 、 ? 、 ? ???? 。?
???????? ? ? 、 ? ? 、 ?
?? 。 、??? ??、
?
???????????。???、?????????、??、???????????っ
??? ? 。
??、????????????、????? ? 、 、 、
??? 、 ? 、 、 ?????? 、 。 、
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????????????、???????????????????????。
????????????????、????????????????????、?????????????????
?、?
?
????????っ??????????っ???。???????
?
????????????????、??
???? ? 。 ????、??????
?
???っ
??? ?????????????????、??????
?
??????、??????????????、??????
?、?ー 。?
?????????????????、?????っ??、??????????、??、??????????????
??? ? 。 ? 、 ???? 、 ???????????? ? ? 、 、 、 ?????。???、??、? ? 、 っ 、 、 ???? っ 。 、 、 ??? 。?
??、???????、 ???????????、????????っ???。???????
??、 、 、 ???? ?? 。??? ? っ 、?ー? ? ? ? 。 っ 、?????? 、 、??? ? 、 。
???????????????????????????、??????????????? ? 、
??? 。〔??〕
?
????? 、 、 ? 、
?????????????????????????。??、?????????????、???????????????
312 
??????、???????????????、????????????????。?
?????????????????、????、????????????????。
?
???? ?、 ? 、 ー ー???????????????
??? 。?
??? 、 、 ??。
?
????? ????????、??? 、
???、? ????。???、?????????????????。?
??? 、 ? ??? ??????、?????????。
?
????? 、 ?ー???
??、 ? ? 、 。?
??? 、 、 ー
??? 。?
??? ?? 、
?
????
?
??????????????ー??
??? ? 、 ? ? ー 。?
??? ??? ?? 、 、 、
??? 。??? ? ? ? 、 ? 。
313 
??
?
???????????
314 
????????????ュー?????????????
????????????????????????っ?。???????????? ? ??????????。??? 、 ????????? っ???。????????????
???、????、????? ? ??。??????????。
??? 。??? 、???? ? っ ? 。
?????、 ? ?、 、? ?????、????????、????、????????????????? ? 。
????? ?? ? っ ????? ??? ?っ
?。? ?? ? ???? 、??? ? ??、??? ???????? 。 、 ? ? ??????????????? 。
?????? 、 っ 。??????????ォー???????????ュー?????????????????、????、?????????
??、?? ? 、 、 ? っゃ?っ? 。
?、??????????、 ? 。 、 、 。
????
?
??????。???????????????????????。???????、?? ? ?、???
?????????、????、???????、???????。
????????????????????????っ?。???????????????????。??????????
??? ? ? ?
??? 、? ? 、 ? 、
??? ???、????? ???? ????。
??? っ ???、??、????、???、???????? ?っ??????、
???ー っ 。
??? ??? 、 、 、 ? ? 、 、 、 ?
??、
?、??????????
?、??????????
?
?????????????っ???????
?、?????? ?? 。
????? ッ 、 ィー 、 っ 。???????????。? 、 、 、 ィ 、 、
?????? ? 。
??? ?。 ? ? 、? 、 、 、 ?、???
???、 ???ィ? 、 ?、? ? 、 、 ??????????っ? 。
?????
?
??、??、??、??????????????????????????っ???
???? ??? 。
??? ? 。 。????? ??? 。 ー ー 、
????? ? っ ??、 ? ーーー ????? ????????????????? 。
????? っ ?
?
????????????、???????
???」? ???????? 。
??? ????? ? 、 。
315 
?????????????、???????????????っ?????、???????????????????。?
???????、????っ??????????????????????、????????????????????、?????????? ? 。
????? 、 、 ? 、 ? ? っ
??? ???? っ 。
??? 、 、 ???? ????????? ? 。
316 
??
?
??????????????? ??? ?
??ュー?????????????
〔???????〕????、 ?? ?? ???、?????????????。???????????????????????????????????????????????????????????? 。??? ????????????? ??????????????? ? ????
? ?
?????? ????、??? ?? ?? ? 。 ??????????????????????? ャッ 。
? ?
〔 ? 〕??????、 、 ? 、ュー?ー? ? 、 。 、 ??????????
????。??? 、 ー 。??????????????
317 
?????。??????『?ュ
?
???
??
』????、?????????????????、????????????
???????ー???????っ????。『???ー?????ィ』??????????????、????????????????????、??????????。? ? ? ? ??????? っ 。
?????????????????????????????????????????????????????????
??? 、 、 ? ???。
318 
〔????〕?????? 、?????????????????????????。????????ォ?ー?ョ?????ー???、???????????????? ー ? 、 っ ??????????????????????。??? ォ ー ョ ー 、 ? ????? 、??????ャ??ー?????、 ? ? 。
? ?
???????? っ ? ? ? ? 、
?????? 。 、 、 。?
???、?? 、 ? ー
?
????????????
? 。
? ?
???????っ???????????????、?????????????????????????????????
????????。
? ?
〔 ? ? 〕???????????????????? っ っ ? っ 。 、
?????? ?????、 ?????????????????。???
??????????
?
???????????
???。???、 ????っ???????、?????????????????っ???????????っ?? 。
?????? 、
?????
?
??????????????。??????????
?????
??
??????
?
? 。 ? ? ?
?
????????ャ
?
? ???????ャ
?
????ィ?、????????
??? っ ? 。 ? ? ?
??????????? ー ? ? 。
ビ
ン
ネ
ス
I...J 
??????????? ??? ?。
???????????????? ? ? ? ??、??????? 、 ?
????? ??、 、
???。??? ? ? 、 、 。
????? ??????????????? ? 、
319 
???????????????????。
????、???????
???
???、??????????、????????????ー????????????
???、
??
??ー???????????????????????????????。???????、
??
?????
??? 、 ?????ェ??????????????。?????????、?????、??? 、? ??????? 。
????、??????? ???????ー???ー???????、????????、????????
?、? ? ??????? 。
???
?
??????????、?????????、???????????????。?????、??????
??? ? ?? 、 ? ??? 。
????? ????、?? っ?????????????、??? ?
??? ??? ? 。
? ?
〔 ? ? 〕
???????????????????????????、???????????????????????????
???????????っ ? 。?? 。
???、
??
?、?????????????? ??????????????????????っ???。?????
???、? ー ? 、?????。 ? ?
????? 、?????? 、 、
??
??っ??????????????????????
??? ???。?
??
?、????????????????????????????????????
????? ? 。
320 
〔????????〕?????? 、? ?? ?? ??「??????????????
?
?????、
?????????????????????????。
? ?
???????????????、?
??、?? 、 ?、 ? ? 、 ?????、?????????????
????? 。 、 ???
??
????????、?????????????
??? 。
? ?
??????、 ? ?
?
?????? ー 。?????? ???? ?????? 。???
? ?
〔 ? ? 〕?????????、????????? ???? ?? 。 ? ー
?
????、??
?????? 、 ?????っ??? 。 ???????、?????? 、 ?? 。 ー 、????????????? 。
?????? ? っ ?? ? っ ?? ????ィ
?
??
??? ?。 、 。 、
321 
?????????????っ???????????、???????????????????????????。?????、???????????????????、???????????????????????。??????????????、 、
322 
保
? 〕
?????、???、????、????????、?????、???????????????、???????????
?????????。???? ??? 。
? ?
?
?????? ? 、 ? 、? ? 、 ? っ
????? 、 ? 。
? ?
?????、????? 、 ? ? ?????????????? ???????。
? ?
??? ー ャー 、 。
? ?
??? 、 、 ?
????。
? ?
????? 、 、 ? 、 、 ー
?????? ?????? 。
? ?
〔 ? ? 〕???????????????????????、??????????っ???。??????????????????
???????。???????????????????????、????、????、???????、??????、?????????????っ???。??????????、????????????????????、???????????? 。 ? 、 っ 、 ? っ 。
?????????? ??????????????????????????????????。???????????
??、 ? ? ? 、?っ??? 。 ? ? 、 ー ???? ??、 っ 、 ィ 、 、??? ? 。
???????? 、 ょっ ゅ 、 ? 、
??? ッ ャー 、????? ? 、 っ 。
????? 、
????。〔???ッ???? 〕????????????? ??」?、????????? ?
?????。
? ?
323 
??????????、?????????????????????????ャ??ー??????????。
? ?
324 
〔 ? ? 〕????? 、 ッ ?
?
???????????
???????????????????。???????????????????、?????????????、??????ッ???? 、?????????????、????????????????????。????????????、??? ッ 。 ッ ょ 、 ? 。??? 、 ッ っ 。 ッ
?
?、????
??? 。〔??????〕??????、???? ? ???
?、????
?
????????????????????。?
?
???、 ? ー っ? 。???
?
?????????????????????????????????????
?、??????「?
???
?、???
?
????????????
?
??????????、??????、??????????、?????
??? 、 ? 。
? ?
??? 、 ????? 、 、????? 、 ??、??? 。 、 ???? ?? 。 、 、???
? ?
???????????????????、?????????????????、?????????????????????? 。
? ?
???????、????っ??????????????「????????
?
????、???????????。
? ?
〔 ? ? 〕????? ??????、??????????????????????。???????、?????、???っ?
???????? ???、???????????????????。??????????っ???。??? 、 、 ? 、??。? 、 、 、 。〔 ? ? 〕?
?
??、?????????????。
??? ???????????? 、 。????? ?????? 、 、
???????。
??? 、 、
??? 。
??? 、 、 、 ? 。????? 、 ? 、? ?? 。 、 、
????????????
???、 ー ? 。 ー 、 っ
??? ー 。
??? 、 、 。 、 ? ? ?。
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???、???????????????????????????????????????。????????っ??? 、 。 、??????、????
?????、?????????????。
?
??? 、 ? 、????????????????????????。???、?? ? 。??? 、 ? 、 、 ????。??? 、? ー???
?
??????????????????????????
????。
??? 、 、 ???????
??? ?????? 。
???、 、 、 、 、 、
???、 ? ??? ? ????。???????????????????????。
??? 、「
?
????????????。??、
??? 」 、 。「 ??????、「?????????? ュ ー ョ????
?
??????????。
教
? 〕
????、????????? っ
???????????? ?、 。
? ?
???、 ? 、 ー 、
326 
?????????。
? ?
???????????、????????????、????????っ???????????????????
?
???
????? 。
?
??、????????????????????????。????????、???????
?????? ??????? ????????、??????????????????????????、?????、??? ?? ? 。
? ?
?????????????????????ー?ー?
?
????、?っ??????、??????????。?????
?、???? ? ????????。
? ?
???
??
?
???????????? ィ ? ? ??????、?????????、????、
?、??????? 。
? ?
????
??? ? ? 、 。
? ?
?????? ュ 。???
?
???????。
??? ??? ? 、 、??? 、 、 ????? 。〔 ? ? 〕??????????????? 、 、 ゃ ?
?????? 。
??? ?
?
?????、????????????????????????????????っ??
??、 。?、?????????? 、 。
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?????????ェ???、??????????ェッ?????、?????????????????????っ?。?
??????????、?????????????、??????????????????????????????????。???????????????、??????????
??
?????〔??〕??????????????????っ?
??? ????
??????????? ? っ? 、 ?? ?。?????? 、 。 、
????? 。
??? 、 ??? 、????????? ????????????。???????
??? 。 ?
???????????????? ? ? ?? ? ?
??? ????? ? ? っ 。 ?、????????????????
??????
?
????っ???。????????? ? ? ?
??? 。
??????????? 、 ?? ?? 。?????、?? ???????。?? ?????????? ????? ??
????? 、 ?? ?? ?????。??? 、??? 。
?????? 、 ? ?????????????? ??? ?
????? 。 、 ー 、 。 ー???????? ? 。 、???? 、
?
???
?
???????????。
???????? ー 、 、
328 
〔 ? ? 〕??
????????????。
??????????????、????????????????
?
???。
??? ュ???????
?
???、「???ュ??????、?????????????、??????????
?????? ?????? ????????。?
?
????????、 ??????。
〔???? ??????? ????〕?????? ? ????? ? ??、 ? ?? ? ?? ? ????????????????。????、?????、???????? ?? 。 、 ??????っ???????????? 。
? ?
?????? 、 、 、 ? 、 っ ? ??????????。
? ?
??? 、
?
?????????????????、?????????????????、???????ー????
???????? 。 ????????? ?? 、 ? 。?
329 
???、?????????????????、??????、????????????????????????????
??????????。??????、????????????????????????????????????????????? ? 。
? ?
330 
?????? 、 ? ? ? 。 、
????? 、 ? ?????????????????? 。
? ?
〔 ? ? 〕????????
?????? ? ? 。 、 、????? っ? 。
????????????????????、?????????????????? 、??????? 。
?
????????、????????????????、??????
???? 。
ヵ
?
?
?
??????????????、???????????????????????
?????? 、 っ 。
雇
用
???????、??? 、 っ 。
? ?
????、????????????????????????、???????????????????????????
???????????。
? ?
??????????、????????、?????????????ッ?????、?????????????????
???? 。
? ?
????????? ? 、 ?????? ? ?
???????? ?????。?????????、?????
?
??????????????っ???????
?????? ?? 。 ????っ??????????????????。
? ?
??????
?
??????????????????っ?、??????????????????????????????
??
?
??????????。
????????? 、 、 ? 、
っ????? ょ ???。 ?
?
?????っ????
??????、 ?
? ?
???ー?? 、?????????
?、????? ? 、 、
?
??????
?????? 。
? ?
?????? ? 、
?????っ???????
???
?
???????????、?????????っ???????????????。
? ?
??????????????っ????? 。
? ?
331 
???????、???????、????、????、??、???????、???????、????????????
??????????????????????????????????。〈
??
332 
??????、????、?????、????、??? ? ? ? 。 、
??????、??????ー??????? 。 ?????????、????????????? ? 。
? ?
???、?? ? ?
?
?????????????、????????????、????????
?????? ? 。
?
????????、
?????? ????。
? ?
?????????「????
?
???、?????????????????????????????????????
? 。
? ?
????、
???
???????????????????????????????????????????????
??、?????? 。
? ?
??????? ????? ? ? ??? ?? ???
? 。
? ?
?????????、「 ?
?
????、????????????????。
? ?
??? 、
?
????????????、?ー????ー??、?? ??????????????????
????。
? ?
??????っ?????????????????????、??????????????????????、?????
?????????????????????????????。
? ?
〔 ? ? 〕??????????????、??????????っ???。???、????????????????、?????
??????????????? 。 ?????????、????????????、?????? ????????????????????????????????????ャッ? っ 。 ッ 、 、 、 ??????? 、
?
???????????、?????、??????????
????、 ? 。
???????????????、 ? 。 ー ? 、
??? 、 ? 、????? ? 、 っ 。 、??? ?? ??????? 。 ー ー?ー? ー 。 。
?????????????????。 。
??? ? 。 ー 、 ー ー????? ? っ 。 、???
?????? 『 』 、
??
?????
?
???????ッ??、????ー????
??? ? 、??????
?????????、? っ ?。「
?
???????。??????????
??
?
?、???????????????????????????????????????????っ???。????
333 
?、??????????????っ???????????、???????????????????。????????????
?
????、??ッ?????っ????????????
?
?????????、????????????????っ
???、? ? ? ???。
??????????、?????????????、?????、??????????????????????。???
??? 。
334 
〔?????
???
〕
????? ? ?? ???? 。
? ?
〔 ? ? 〕??
????、?????????っ??????????????????????????。???????、
??????????? ? 、 、????っ?、???????????????? ? 。??? ?、? っ ?? ?? ? 。??? 、 ? ?
??????。
???
??
?、??????????、???????????????????。???????????
??? ????っ??????????????、????
??
????。????????????????
????? ?????。???? ? 。
???????????、???????????????、?????????????。????????????
???
?
?
???、??????っ?????、??????????????????っ?。???????????????。
???
?
?????????????、???????????、????????っ?。??????、?????
????
??
?
???っ?????っ???????、
??
??????????????。????????、?????????、
???????????????????????????????。??????????????、?????????????? ?っ????、????、??????????????????????
??
????????。
????????、??
??
??????????
??
?????っ???。?????????、
??
???????
??? ? ? ? 。
??? っ ? 、????????????????????????????。?????、???????
?、? 、 。
??
???????、????、????????????????????????、?????????????、??
??? ? ?? 。 、
??
????、
???????っ?????? ????????????????、???????????、 ? ????????、??? ??っ?? ????? ?????????????
?????????????
??? 、 ー ー????????
???
???ー ?? ? 、????? 、 ? 、 ー ョ 、??? ??? 、 ????????? ???
??????、
??? ? 、 、
? 、
??? ? 、 、 、
???????ー??。
??
?
335 
??????????????。?????????????? ?っ????。??? ?。??? ッ ?? 。??? ー ? っ????。??? ? っ ???。?????? っ ???? 。
????。
336 
??
?、???????????っ?????、???????????っ????????。???
?
?????????、
????? 、 ???、???、???、??????????????
健
康
????、????????????????。???????????????、???????????????????
????????????。
? ?
???? 、
??????ー???????????
?????????????????? ?????? 。
? ?
??、??????????????、???????????????、???????????。??????、????
?????? ???????????????。
? ?
??、?????、???????????????????、????????????????????、???????
??、?????? 、 ?????????? ?????????。
? ?
????、???? 、
????????? ???????????????? ? ??。????????? ??。?????? 、 。
? ?
???、?????????? ? ? ーー ? 。
?????、 、 っ ?????????????。 っ 、 っ ー??? 。
???
337 
????、???ー??????????????????っ??????、?????????????ー???????
? 。
? ?
338 
?????????、????????、 ? ? 、 ??????
????。
? ?
???、????? ?ー ? ー 、? ????????????
? 。
? ?
????、???? ? ??????????、??
????????? ?
? ?
???、????? ? ? 。 、 ュ
????????? ?????? ??????。
? ?
?????、??? ? ? ???????
????????? 。〔 ? ? 〕?????? 。 、
??っ???。 、 、 、 ??。?????????????????????、????? っ ??、 ? っ ?ゃ、???????????????????っ ? 。 、 ? 。??? ? 、 っ ? ????? 。 、 ? っ 。
???、???????????、?????????。??????????????????????ー??、?????
?????????????っ???。???????????、??????ー????????、?????、?????????????????。??、????????、?????????????????????????????????、??? ? 。
?????? ? ? 。 ? 、 、 ?
??? 。 ? ? 。??、??? 。〔 ?
?
? ? ー ? ー ? ? ? 〕
?????? ??、???? 、 ??? ????、?????? ????????? ????っ?、????
???????????? 。
? ?
???????、????????????????? ? 、 ? 。
? ?
??? 、 、
???????。 、 ???????っ 、 っ?????
?
??????????????????。????????????っ???????????、????????
??? 。? 、 っ ? ? 。
? ?
??????、???????? 、 ?
???、?? ????????????
? ?
????
339 
?????????、?????っ??、?????、????????????、?????????????、?????
???????????????????????????????????????。
? ?
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〔 ? ? 〕????????????????????????????????、???????????????。????????
??????????????????、??????? 。 ?????、?????????????? っ ?????????????????、????????????? 。 、? ?? 。
?????? 、 、 ? っ っ
?。? 、 。 、 、 、?????? っ 。
????? 、 、 、 。
??? 、 っ 。
??? 、 っ 。
???、 ?
?
????????、?????????????????????、????????????
????????? 。
??????、???????????? ? ?、 ? ? 。
??? 、 、????
?。???、?????????っ????????????????????。
???????????、????? ??????? ? 、? ? ?
??? ー 。 、 、 っ???、?? ????? 、
?????????????? ?、??? 、 。
???????????????、???????????、????????????????????????。
保
険
??????????、???????????????」?????????。????????????????????
??????????。??? ???? ? ?
? ?
??? ???
? ?
???
? ?
??? ?
? ?
???
? ?
???
? ?
〔 ? ? 〕?????????????????っ???。??????????????????。???????????????、
?????? 。 ? 。
341 
???????????????????、?????????????????????。???????????????
???????????。??????????、????、???????????????っ???。
342 
国
際
関
係
???????? ?? ?? ??????? 、 ? 、 っ
????????????????????????????。
?っ? 〈? 。
??? 、 っ ? 。
? ?
???????、?????????? ????????????????。?? ????????????
??、???????? 、 ? ?????。???????? 、 ????????? ???????????? ??? 。
?????? ー 、 ?
??? 、? ? ???? 。
? ?
〔 ? ? 〕??????、 、 、 っ 。 、
??????????????????、?????????????????????ー??????????????。???????????????、????????????????????っ?????、???? ー ???? 。???
?
? ? 。
????????????????????、 ?? ?? ?? ???????、???????????????。????、??????
???、???? 。
? ?
〔 ? ? 〕
¥ 
?????????? ?? ?? ?? 」????、??????? っ ? ー
?????? ? 。
?
??????、?????、????????????、????
?????
?
??????????。??????????????、?????????????
??? ????? ? 。 、 ? ュ ー ョ ?? っ 。、
???????? ??? ??? ??、 ??? ? ???????。?
??? ? ー 、 ? 。
????????????????????? ??、 ?? ?? ???
??????????? ?? 。???????? 。 、
?
??????????????っ?????????????????
??? 。
? ?
343 
〔 ? ? 〕
344 
??????、???、???????????????????????????????????????、??????
?、??????????????、??
???
???????????????????。
???、 ? ? 。 、
??? ? ? ?。
??? 、 ?
??? っ 。
??? ?????? ? ??、??????? ??、??????????、??????????っ??????????
?????? ?。???????????、? 、 ??????っ??????????????????? 。
? ?
〔 ? ? 〕??、?????、 ? ? ? 、 ? 。
?????? ? っ 、 。
??? ? ? っ 。
????
B A 
?? ??????????????????????????????。???? ????、??????????????????????????????。??
???????????????????????。
??
?????? ?
??? ? ???? 。
E D C 
?????????????????????????????。?????????????????????????。??? ?????。
????????????????????????????????????????????
? 。
?
?????、 ???? ???
??
??????????????
? F H G 
??????????
E 
????
???
??
B A 
??????
??
???????????????、????????。
???? ?????? 。??? ??????????????。
C ????????????? 、??? ??、???????????。
???????????????? ?? 。????????????????????、????????????、??????????? 。??? 、 。
?????? 、 ?? ? ?? ?ー?ー 、????ー????????????????、?
??? 、 。
? ?
〔 ? ? 〕?????? 、 ????、?? ? 。 っ ?????????????????
??、???????? っ 。?、?????? 、 、 、 ?
345 
????????????????????????????
?
????????ュ??
?
?ョ?
??????????????????、?????????????????、????????????????????
??? ? ????????
?
? ?
?
?ョ???????????????。?????????
?????
?
?????????、???????????????、?????????????????。
? ?
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〔 ? ? 〕????、??? 。 ? 、 ?
???????? っ 。??????????????????????????????????? ? 。 、 ??????????????????? 、 、 、 、? 。
??????????? ? ?
?
?、???????????????????、 ???????
?????? ?、 ????????? ??
?
?????????????????。
? ?
〔 ? ? 〕
?????????? ????????????????。???、???
?
???????、??????
?????? 。 、 、???????? 。 ェ ゃ、??? ー
〔?????ィ??????〕?????ィ? 、? ? ??、??? ? ? ?????????????。????、?????ィ????????っ???????????ィ??????????????????。??????????????????????????
?????????????????????????????????。???????っ?????、??ュ??
?
?ョ??
????、 ? ? 。
???
????ュ??
?
?ョ?????????????????????????????????????????????、?
????ィ? ? 。
??? 、 ? ィ ? ? ? ???? ??????????????。
? ?
??? ィ????? ? ? ィ ? 、? 。 ?
?????、 ? っ 。
? ?
????ー 、 ィ 、 ュ ー ョ ?
??ー?? ? 。 、 ィ 、?????? ????? ャ ー 。
? ?
〔 ? ? 〕?????ー??、 ???? ? ? 。
???????? ?、 ????? 、 、 っ 。 ィ 、???????? 。 、 、 、??? ー 、 。 ュー 。 ィ
347 
????????????。??????????????、????????????????????
????????????ィ?????????ー????????????。????ー??????????????、?
??? ー ? ??????????????????????????? ??
?
ー??
??? 。
348 
*7 〔???????〕??、?????、???ィ? 、 ? 、 ? ? ?
?????。???っ?、?? 、 、?????????????? 、 ???? 。
? ?
???????? ? ? ? 、
?????? 。
? ?
????? ??ー???、? ??? ? 、 ????????
?????ー??? ? ? ??? 。
? ?
〔 ? ? 〕??????、?? 。????????、 ????????、 ? ? ? ? ????????????。????????
??? 、 ? 、 、 ? 。
???、??????????????、??、???????????????????????、??????????、????????????????????、???????????????。???、??????????、????????????、???、?? ? 。?????? ? ? 。
???????? ???? ???? ???? ???????????????????????? ??????? ???????? ?????? ????? ? ????? ??? ??? ???? 、??
?
???????????????
????????、???、 ? ? 、 ? 。?? 、〔???????????? ?? 〕????、? 〈
??????
?
ゃ、???????
?
??????。?????
?
?????
?、????????? 、 、 ??????? 、??? 。
???、?? ィ
?
????、????????????????????????、???
?
??
????? 、 ? 、 ????? 。〔??????????〕
349 
??????????????、?????????????????。?????、??????????????、???
??、?????????、??????????、??????????????????ー????????????????????? っ ? 。
350 
〔???????〕?????????????????????? 。 ? 、? ??
?????? ?。
?
???、???????????????????????????、??
???、?????、 ? 。
??????????? 、
??? ? 。
???、 ュ ー ョ 、 ????????????????、????????
??? ? 。
??? 、 ? 、 、 。〔????〕??????? 、 。
?、??????????? 。
??? 、 。 、
??? ?っ 。
???
??? 、 っ? 。
??? ?、??? ???
?、? ? ???? 。 、 「
?
????????????????。??
??????????? ??
????? ?? ???? ?
?
?????、??
???????????????。〔???〕??、??? ?????、???、??????????????????????????????????。?????
???????????? ?????? 。
? ?
????????? ?? ???、???????????????、??????????????ー?????????
???。?????????????? っ?? ??????????????????。
? ?
??????、?? ? ? ? 、
?????? ? 。
? ?
????????? 、 、 っ 、 、
???? 。
? ?
??、?????? 。 、
?、?????、
?
??????、???????????????????。
? ?
??????????
????????? ? っ 。
??。?????? ???? っ ー、 ー? ?。
? ?
351 
〔??〕
352 
??????、?????????????ッ????????????????????。????????ー?????
?????????????????????ェー?ョ????ーー?、??????????。??????????????????????。???????????????????????????、????????????????????????
??????、 ? 、 、 ? 。? ?
??? ?
??? ?????? ????????????? ??????????????????
??? 。 ?? ? ?? ?
??? ?????? ? 、 ? 、 ?? ???
?????????????
???
?
????っ?、??????????????????????。???????????
??。??????????????????、????????????っ????。
〔 ?
???〕
????? ?????????、 ????、??? ???????
?
??????ー??
?????????????? 。 ー 、
?
?? ?????? ?? ??? ー?????? ? ?
??????????????
?
????????????????????????????。
???????? ????????????????????????????????????????????? ??
? ?
?? ???????、???????
?
???、?????ー??
?
?????????、?????????????????????????????
??? ? 。??? ? ????????
? ?
?? 、 、 っ っ??? 。
? ?
??? ? 、 、?????。 ュ 、
?????????????????????????????????。???????
??? 、 ? 、 。
? ?
???、??????????。
? ?
〔 ? ? 〕??、?? ????????。??????????????????、????????????
???????。???
?
?
?
?????????????????????、????????ー????
??????????? 、 。 ー
?
???????。
??????、??? ? ?????????????????????????????????っ
? 。
??? 、
?
????????、????????????????????
?????????? ? 、?? 、 ? 、 ?
???。? ??
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??????????????????。?????????????????????????????????????????
???ー????????ー????????????????????????????????????。??????ー
??? ??。????ー??????????ー???????ー????????ー?????、?? ー 、 。 ?、 ー 。
?ー??? ? 、 ? っ っ 。 ー ?????????????、?????
?、? ?、 ? ?。
??? ? 、 ー 、 ー
??? ? ?。〔 ? ? 〕??
?????????????。
??? ?????? ? ? ???? ???、 っ 。??? 、 ?? ? 、 、 ???っ?? ? ? 。 ?
???、???? ????? ? ー ー
?
?????っ? ー ー 。
????、? ???? ? 。
????? ??? ?、?? ? 。
?
???????????
? 。
?????? ? 。
?????? ? ?
354 
?????????????、??????っ?????????????????????????????。*12 ?????、??????????????????????????。
????????ー?????????。??????????????????。?????????っ??????????????? ? ? 。 ???????????? ? 。
強
? 〕
?????????、?????????、
?
?????????????????????、??
?????????????? っ っ ? 。?、???????????、 、 ???? 。 、 ???、??????????????????? ? 。??? っ 、 、??? 、 ? ??? 、 。??? 。
???
???????、?????? 、 ? ?
?
?????????。??
??????、 。 、 ? ー??、??? 。 、 っ
355 
????。
? ??
356 
????????????、???????ュ????
?
??ー??????????????????、???????????
?????? ???????????。
? ?
????? ?????? ー??、????、?????????、????????????
????? 、 、 ?????????????、??????、?????????????????? ??? ???????。 ?????ー?、???????????????、?????????? 。???? ー 、 ー ? ???? ?、 ? 。 ? ー 、 ???? 、 。
? ?
???、??????? ? ? ? ?
?????? 。
? ?
〔 ? ? 〕???、????????????? 。 ??、? ?、?? 。
????、?
?
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?????????????、??????????????????。????????????????、??????????????????っ???? ? 。
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???、??????????????????ー??、??????????、????????????????????
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???????????? 。
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〔 ? ? 〕??????????? 、 。 ? ?
?????? 、 ?? 、 、 。???????? 、 」? 、 、??、 ??? 。
?????? ????っ ? 。
??ゃ ? ? っ 。 っ?、??? っ っ 、 っ ャ 。??? ? 。 ????、 、??、 ? っ っ 、 ?? 。
?????ー?? 、 ? っ 。
??、???????、?????????????????
?
?、?????????????????っ????。???
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???????????????????????????????、??????
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?
?????、
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???????????????????。???
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???
?
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?
??、???????
???
?
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?
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?
???????????????。
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??? ? ? ? ? ? 。 ??、???????????????。???、???? 、 ? っ 。〔 ? ? 〕????? ??????? 、 ????? ?? 、 ??????、??、????????????
?????????。? 、?????????? ?。
????? ???????、????、?????????????????? ????????????????、
?????????????? ?。 、 ー 。
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〔 ? ? 〕???????? 、 ? 、 。 、
?????っ ? 。 ?、 、 、???、???ッ?、????、 ???、????? ???????? ? 。 ?、 ? ????????。? ?、 ??? ? 、? 、 。
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あごらのパックナンバーをどうぞ
1号〈女が働〈ニと〉 ￥200 干200
-意見女が働くこと 松谷みよ子ほか
・資料働〈女は過保護か
・面接調査共働きを調査して
2号〈女性と能力〉 ￥200 干200
・調査働〈女性の地位向上をめぐって
. .ティーチイン 女性と能力
・研究女性はなぜ管理職になれないか
3号〈主婦の解放〉 ￥200 干200
・調査 団地の主婦の解放意識
・ティーチイン 主婦の解放をめぐって
・解説二分二乗法伊東すみ子
4/5号〈壁を破ろう〉 ￥300 干200
-記録何かしたい主婦のためのセミナー
・インタビュー 壁を破った人々
・資料 2つの差別裁判を考える
617号〈運動をすすめよう〉 ￥300 干200
・報告解放への道一海外の婦人たち
・資料 各国の母性保護
・ティーチイン 婦人運動をすすめるために
8号〈子殺しを考える〉 ￥300 干200
・論文既婚の母の子殺し考 武田京子
・資料世界各国の妊娠中絶立法例
・ティーチイン 性の二重性をめぐって
9号〈働〈女と主婦の接点〉 ￥430 干200
・意見働〈女から主婦へ主婦から働〈女へ
・調査相手の立場をどう思っているか
・ティーチイン 人口抑制と産む性
10号〈女と法〉 ￥700 〒200
・記録 名古屋放送女子若年定年制
・資料 法律の中の女性
・ティーチイン 産む性と法律
1号〈女と教育〉
-論文主婦が学よということ
・調査教科書の中の女性差別
￥750 干200
・ティーチイン 〈女と教育〉を考える
12号〈国際婦人年世界会議〉 ￥750 〒200
-記録世界会議とトリビューン
-感想 メキシコ、キューパ=私たちの旅
・資料世界行動計画、 ILO活動計画ほか
13号〈国際婦人年を考える〉 ￥750 〒200
・記録 国際婦人年国内集会
・調査 ちまたから見た国際婦人年
・ティーチイン 国際婦人年とメキシコ集会
14号〈女の記録入選作発表〉 ￥750 干200
・わたくしが見たアメリカ 水田珠枝
・新女大学研究 エリザベス・マウア
・隣りがこわい 佐多稲子
15号〈職場の中の女性差別〉 ￥750 〒200
・調査 日本の著名企業100社にみる男女差別
・概説女子労働市場の現状正木直子
・論文女性と半専門職天野正子
16号〈女と結婚〉 ￥750 干200
・文化人類学から見た日本の結婚・祖父江孝男
・「しあわせな結婚jの実態 J ・バーナード
・ティーチイン「結婚の幻実」・随想、私と結婚
17号〈女と生涯学習〉 ￥780 干200
-女性の生涯学習へのー提言 高野フミ
・女子成人教育の問題点 中山宣子・野有村恵子
・調査婦人学習グループ・ルポ女が学ぷ所
18号〈いま女性解放は〉 ￥1300干200
19号〈女にとって子どもとは〉 近刊
1号、 3号以外は若干在庫があります。 1冊
以上まとめてのご注文は 1割引きいたします。
事実に基づいて女の問題を考える総合l瀞院主くあごら〉
くあごら>=AGORAはひろば。さくのないひろばです。
女の生き方、人間の解放について考えあうひろばです。
学歴も性別も年齢も関係なく、心ひらいて話しあう場です。
みんなが同じ平場で話そう、ちがう価値感にも耳を傾けよう、
そして、生き生きと、のびやかに生きられる社会を目指そう、
と願っています。女性解放にはいろいろな方法がありますが、
私たちは、当面、情報の収集と伝達を中心に、息、の長い運動を
静かに、おだやかに、続けていきたいと話し合っています。
〈あごら〉は、どの企業、どの政党、どの宗教とも、いっさい無関係です。
運営は、会員の拠出による基金と、会費、雑誌売上代でまかなわれています。
会費 年額4000円、 〈あごら>(年2回刊)とくあごらミニ>(月刊)の誌代を含む。
基金 1口1000円。多少にかかわらず大歓迎/
申込干160 東京都新宿区新宿 1-9-6<あごら〉事務局
〔編集後記〕 アメリカのリプ雑誌“MS"は毎号50万部、『あごら』は、残念ながらその
百分のーにも達しません。そして女性週刊誌は毎週 500万部/ 旧来の社会通念に立ち
向かう力は、まだまだ微弱です。日本の女性運動の前途を思うとき、挫折感が先立ちが
ちですが、現状を分析しつつ、明日に希望を託したいと思います。
『あごら」はこの号から体裁を変え、書籍扱いにしました。販路拡張が目的の一つです。
勉強会等の資料として、ぜひご活用ください。“MS"のせめて十分のーの発行部数にな
る目、日本の女性の状況は少しは変わると信じます。
〈あごら) 18号 1978年6月15日発行本文自社丹カラーA36.5kg 表紙 アートポスト 菊判125kg
・発行所 BOC出版部〒160東京都新宿区新宿1-9-6 ・振替東京0-52“(あごら編集部)
・発行人 斎藤千代・印刷者金沢信江門井裕子
‘ー一
女が生き生きと生きていくために、人間解放として
女性解放を考えていこう。
資料に基づくくあごら〉シリーズです。
ω36-78随一附￥1S 00 ec:::x:::出版節
